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Por renuncia de loa Sres. Bastaman-
»y Conip., se han hecho cargo de la 
bencia del DIAEIO DE LA MARINA en 
jibara, ¡os Sren, L:)tí y Cotnp., con 
Inienea entenderán los señores sus-
criptores en diclia localidad. 
Habana, 11 de Octubre de 1894.—El 
Ldmiuistrador, Victoriano Otero. 
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Diario de la Marina» 
AL D I A R I O D E I iA M A R I N A . 
H A B A N A , 
T ü L S G r R A M A . S D S A N O ^ Ü I S . 
Madrid, 11 octubre. 
Ha fallecido el propietario de ¿et 
oirespondeucla de E s p a ñ a s e ñ o r 
arqués de S ¿ntana. 
Ha llegado á esta Corte e l s e ñ o r 
ertierra. 
Madrid, 11 de octubre. 
El señor Maura l ia celebrado u n a 
conferencia con el s e ñ o r Pres idente 
del Consejo de Minis tros . 
Madrid, 11 de octubre. 
Las libras esterlinas, á l a vista , se 
cotizaron, hoy en l a B o l s a á 2 9 - 5 3 . 
Londres, 11 de octubre. 
Según t e l e g r a f í a n de L o r e n z o 
árquez, las fuerzas portuguesas 
stán cercadas desde ayer tarde por 
0,000 cafres que ocupan l a s afus-
as de la p o b l a c i ó n , donde se entre-
an á toda clase de pil lajes. 
Londres, 11 de octubre. 
Comunican de Tokio que e l déc i -
mo cuerpo de e j érc i to j a p o n é s c o m -
puesto de in fanter ía y c a b a l l e r í a , de-
notó á 2 0 . 0 0 0 chinos en W l j u , que" 
dando esta plasa en poder de aque< 
¡los. 
San Fetersburgo, 11 de octubre. 
Dicen de L i v a d i a que el empe-
rador Alejandro I I I s a l d r á e l m a r -
tes para Corfú (Is las J ó n i c a s . ) 
Bcrlin, 11 de octubre. 
Avisan de V a r z i n que e l m é d i c o 
Dr. 8chweninger, a d e m á s de as i s -
tir á la princesa de B i s m a r c k , as i s -
te al P r í n c i p e , e l cua l se encuen-
tra un poco enfermo. 
TELEQRAHAS COME KCIALR8. 
Nn-eva- Jork , octubre 10, <í hi* 
s i* f*i t a r i i t . 
\ ( i fk>r<;f«uto. 
Ide« sobrj» París, ÍÍ^ d(?t (banoiflier*»-" ft 
líe» sobre iJamburee, 60 dn (bait<)aéir«S/ 
^ms regletrEáos «lo !os Eeíaíl??-rntóos, < 
i v«rc'eMto, lí 115, fT-cnpdn 
í CwWfosras, n, 10, pol. M, costo y flete, 
á 2i,uonuna]. 
Idm, en p5aza, ú. Sí . 
[ Kc§aiar «i bueu nifluo, eu plaza, 8jt 8 3 i 
líícar í e miel, en plaea, í é '¿i ft 2h 
líeiea dsCaba, onbrtoaycs, nomina» 
ÍEl m&rcado, sostenido. 
urnteca del Oesfe, en tercerolas, de $11,00 
; 6 nominal. 
[r»>rí»?» rtrentSíinuesofiu f.H,70 
Loif ^re». octubre 10. 
1 ícbr de reaiolacba, firme, á 10. 
infcar centrtíSaga, polr á 13|. 
Idem recelar refino, á lOj. 
ConsolidadoB, & 101| , ex-interée, 
pseoeato, Banco de Inglaterra, 2 i por lOlí 
totrn \tnr cieuto ospaSoi, ft 70}, «T-lnt^» 
Par í s , octubre 10. 
Rmía, S rwr 100v ñ 1C2 fraucoa 15 cts., 
Cambios . 
( 9 i . Si p . g L>., «ro 
ESPAÑA < aopafiol ó francéB, 
i á 8 dp . 
C 2( i á 211 P-S p- . or 
i I N G L A T E R R A < eap.^rol ó francée, 
( ( í 6 0 e i T . 
C 6 | 4 7 i p . J P. , or. 
PRANUIA . . .< ospafiol ó francós, 
i á 3 div. 
C 4 i .4 i l p . g P . , o o 
< español ó franeds. 
( A 3 div, 
r 10-i S 10f i ; . g r'.. oro 
¿ <ivaíu«i ó francé», 
AZÚCARES PURGADOS. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
l'olarúftoK'm 96. - SÜCOS: Nominal . 
Boco.ros: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Pchmr.c.ón 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á. regnkir it.liao.—No hay. 
Sefíoier, C c r i e d c r e B de »es«í>i;a. 
DjE C A M B I O S . - D . Meli tón López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Francisco M a i ü l j Bon. 
EB copia.- -ITabana, 11 de Octubre «le 1894, — E l 
Sto lie i PrtiHdrMite interino. Jacoho Pelcreor. 
PLATA ( A.brió de 8SJ á 88§. 
IU.0IONAL. S Oerró de 8 8 | á 88^ 
Vtlojr. P.g 
A L E M A N I A . , 
ESTADOS-UNIDOS. 
íes oucfi 
ne oresj 
gadoJ 
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trujen' 
t O N U O S P U B L I C O S 
Oblig. AyKEtfeciioaK1 ' . i3!pois)c. 
i OWigidor.t^ Hlpotec&ríp.f do 
1 Kxcmo, Aín j i tR ia ion to . . 
Büle^s Hipc-tenario» de IR I«la il« 
AOCIÜÜíBfí . 
i RiD' > Kip&fiid <I« is Llfc •íe. UnV-i 
Btn;o A i r í o o l a . . . . . . -
Bii^..' dol ( 'cmeit i • ""orruCR-m 
lee Unido» de Ls tabana / A l 
ua.d.n'.í di Reg l tv . . . . . . 
Jcapaüíft d i Carúiiioc de Flion 
d» Oárdatiai'/y Júca r - : . . . „ 
JeiapaBía Unida do lo» F e m 
rrlies «1» C f t i b a r i í n . . . . . . . . . . . 
Cou.?»Bíe de Gaminoc da H i e n 
de Víitaníac á S a b a n i l l » . . . . - . 
Qompafiía do C a m i o t i r »Ti*rr, 
fie Sagua la (írr.'-de 
Conipañía üa£.iinof do Hierro 
de Cienfuegos á Vi l ]aclara 
Compaflíndel ForrocHTri' Urbano 
GompaSía de! FerroosTrildí)]! Oe» 
te . . . . 
Comi^fila Cnhaiift de Alumbrado 
de G-ar. 
Bono» Ilipotes&rto» de la Gompa-
51a de Gas Consol idada. . . . . . . . 
Compañía de Oa» Blspaao-Ame-
ricana Ccnuolidada 
Oomusñij de Almaoenee de Santa 
Catalina .'̂  
BoAn^ría de As icar de Cárdensa. 
CompaDía de Almaoeneit de H a -
oendadoa 
Bmproía do Fomento y Nsvega-
«ién del Bur. . •. 
CompaSÍ» do Almaceno» do Do-
nisito ds la R a b a n a . , . . . > • . 
Obllgaoionos Hipotecarlas de 
Glenfuegos y 'Villaolara,,. . . 
led Telefónica de la Habana. 
Cródlto Territorial Hipotecario 
de la l i la de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Oouv iMa Lonja de VÍToroB... . , 
t pro r.rril de Gibara y Holguln 
Aí»-'-53'V--. — -
PDllgaou/aaa, . . -
FAnjo-arrll de Hun Gí.y!jfcduo £ 
K • - Acción**. 
Oi))lg4o!snM....... 
Eabfüia, U de 
93 A 
96 i. 
N "rain al . 
S5i 
lt.6J 
P8 
96 
81i 
102 
70 
Nominal . 
b7j í 
24 i 
Ncminal. 
20 A 
26 á 
10 6. 
Nominal. 
ICO 
70 
1C2 
85 | 
icrj 
99 
1U5 
98 
83 
luo 
70i 
58 
2PJ 
SO 
85 
45 
113 
83 
118 
100 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Ncminal, 
Wominal. 
Nominal. 
Octubre de 1S! 
( ¡OMANnANCIA « E N E R A I i DE M A K I N A D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA, 
INSCRIPCCIÓH MARÍTISA, 
" A N U N C I O . 
Habiendo t\&í> aprobado por Real Ordon do 31 de 
A g ü e n úl t imo el Reglamento para la posea de U 
esponja en esta Isla, propuesto por la, Jauta Ceiilrul 
de eete Apost ' íd '-ro,—y que Ee inserta á continuación, 
—_el Excmo 6 I l tmo . Sr. Comandante General liel 
mismo ha dispuesto su publicación para general co-
nocimiento. 
Reglamento que se cita. 
A r t 19 Para los efectos paseatort'CS SVercantiles 
y l e g á i s , las esponjáo se dividan bn tres secciones:— 
I? Uomun»-8, que comprende los volgarmente nom-
brados "'Aforrados" y de "Ojo , " (dichas hembras) y 
"Macbns de cueva."—29 "Muchos peludosó do seda:" 
>--S0 "Machos fiucs " • 
A r t . 2'.' Se p rt hibe pescar Esponjas comerciales 
quo no tengan las dimensioues legales. 
A r t . 3'? E l tamaño mínimo legal para la pesca, 
c:rc,uhioión y venta, será: 
Cuarenta cent ímetros de circunferencia l a í c o r i ú -
nes, eu todas sus variedadeí-. 
Treinta cenlímetrtjB ioS machos de seda ó peludoí . 
Veinticinco cent ímetros los machos finos. 
Páta todcs los casos, la medida se en tenderá eu el 
diámetr ' i menor. 
A r t . 1? Se exime de las limitaciones anteriores 
los ejemplares que so destinen á estudios científicos. 
A l efecto, el Presidente de la Comisión de Pesca ex-
ped i rá la autorización correspondiente, previos los 
requisitos que se estimen necesarios» 
A r t . 59 Es libre la reoojidü y aprovechamiento 
de todas las esponjas que los temporales arrojen á las 
playas, en cualquier época del sño. 
Att-, 69 Para las empresas esponjícolas se conce 
derán suelos sumergidos, eu sitios donde no existan 
eiponjales naturales aprovechables, á menos de cien 
metros de distancia. La extensión máxima de dichos 
terrenos será de doce hectáreas . 
A r t . 79 Las concesiones para la esponjicultura 
deberán ajustareo, en cuanto por analogía sea dable, 
á lo proscripto para el owltíTO de "Mclüecos" y 
" C r u s t á c e o s . " 
A r t t . 89 B n niíigúna época ni lugar se coDscntiiá 
el empleo de arles de arrastre, n i los análogos, por 
sus efectos dañinos. 
A r t . 99 Se prohibe pescar con ^njic/iarra, ¡ r a ' a -
bato ú otro instrumento de prensión y arranque, des 
do á bordo, en yacimientos á donde no alcance el 
empico «lectivo del anteojo de agua ó sus análogos 
A r t . 10 Dentro do mientra zona marí t ima y en la 
temporada hábil , es l í b r e l a pesca de cnporjas sólo 
á los españoles: fin quo pueda otorgarse á nadie el 
monopolio atentatoria de déic'ocho procomunal. 
A n . 11. Queda absolutamente prohibida la pesca 
de esponja desde 1" de Marzo á 31 de Mayo. 
A r t . 12. De la violación des eeta veda, en cual-
quier forma, caso y grado, así como de todas las con-
travenciones de este Reglamento, seián respomables 
maucomunadamente los armadores, loa palíonen y 
los pescadorea. 
A r t . 13. Por parte de la Autoridad de Marina se 
impondrá por 1« iTrimct-a ver, el decomiso lotal de las 
esponjas y nha mnlta de un peso oro por cada doce-
na de las que no alcancen la medida legal respec-
tiva, 
L» segunda infracción ee r a s t i g i r á con el deeoíaiso 
total de las esponjas y una inulta doble que la ante-
rior. 
A los rei^oldenteB por más de dos voces, se les j u z -
gará por los Iribunales competentes como reos de 
desobediencia 
A r t . H. L a mercanc ía caída en decomiso, se 
apl icará á los est . iblecimientís benéficos que haya en 
la localidad ó á loa pobres en MSO contrario. 
A r t 15. Las mullas se ha rán efectivas en el papel 
correapondicnte, que será inutilizado á presencia de 
quien lo satisfaga. 
Ar t , 16. Para el despacho do embarcaciones des-
tinadas á la pesca, será condición indispentiable que 
e l p n t i ó n haya presentado en la Ayudan t í a respeeli 
va una relación firmada del i.limero de esponjas de 
cada clase que se péscate en la expedición anterior y 
del precio á que fut ron vendidas, respes tivamente. 
Ar t . 17. Loe datos que arroje la rtl-ición ar.ledi-
cha, servirán para la formación de un estado mensual 
que ciida Ayudan t í a remit irá á la Comandancia de 
su provincia. 
A r t . 18 CoiHgcadoe los datos de referencia efi 
na libro que al efecto se l levará por cuda Comisión 
Pr. 'vii oial do Pesca, ci ostado matriz será remitido 
también nienf.nnlmente y acompañado de hs obscr-
vaoiocoa que las Comandancias estimen oportuna» á 
la P/esideocia de la Comiaióa de Pesca del Aposta-
dero, para lo que p receda .—l iaban» , 30 de Majo de 
1894.—Kl Secretario, Emi l io de Aeoslu y Eycrman 
—Hsy una rúl ' i ica. 
Hahana. JO de Octubre de 1894.—ElJefe de Ne 
gociado, F7niHo (le Acostó, y Eyerman. 30 )2 
Í;OMAKÍ>AR<JIAGENEILAI. OEL AI'OMTADKK-'» 
DK L A HAtlANA 
Y E S C U A D K A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39—Sección de Inscr ipción. 
A N U N C I O . 
Dispnest') ¡ or el Exorno, é I l tmo. Sr Comandante 
General del Apot-t..d-ro que los ( x á m e n e s reglamen-
tarios para C;ipitaurs y Pilotos do la Marina Mer-
cante, tengan lugar, sfgiin está dispuesto, en loe tres 
ú timoa Oí ib hábi es del preser te mes, verificándose 
lo» do los primeros r n la Jefatura de Estado Mayor 
del mismo, y los de los otros en la Ccmundancia de 
Mar im d e í s t a provincia, con arreglo á lo que pre-
ceptúa la Real Or.'en de 17 de Abr i l de 1891, los 
Pilotos que quieran cxainitiarse. presei . tarán sus 
instancias documentadas á diolu Superior A n t o i i lad 
y los alumnos al J t fe de 11 expresada Comandancia 
de la provincia antes del día 27, y eu dicho día u -
curriráu á esta Comandancia General para sufrir el 
reconocimiento próvio que dhpone el inciso 89 de la 
precitada soberana disposición. 
Lo qus da orden de S E. so publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 8 do Octubre de 1894.—El Jefe del Neco-
ciaio, Emil io de Acosia. y Eycrmcn. 10-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E - A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El Capi tán retirado de líjórcito, D . Enrique Ga-
lán Gi! , cujo parad ro se ignora, se servirá presen 
t.irrü en osle Gobierno, en día y hora hábil , para en-
t t r j r l e do un nsunto que le interesa. 
Habana, 9 de Octubre ilc 1894.—El Comandante 
SecretAiio. Mcriano.Mari i . 3-11 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
En vista de que no be cumplea en la mayoría de 
los casos ol l i i glamento á qiio deben subordinarse 
IJS establos <lc u»t>allo8 y muías, conforme á los pre-
otptoo quo recomienda la Higiene vigente oesde el 
ano de 189', tf-ta Alcablía ha dispuesto su publica-
ción en el Bole t ín Oficial do la Provincia y otros 
poriódici'S de t s i i ciudad, con el fin de que llegue á 
conocimiento dol público y muy especialmente de los 
industriales á que K i refiere, para que éstos se ajusten 
en ledas sus paites á 1< s preceptos que contieno: en 
la iiiteligeiic.ia de ijue lianeu-u rMoo uede la iiiM'reióu 
ilo la presente t u el " B o l e t í n " siu que los etUblt s 
que ex stni i.ctualnienie rmnau lus condiciones re 
queridas por dicho Ri g'ainento, ee iniciarán loe pro-
ccfíimíentos opo)tunos i ara ob) g.ules á el:o, mere-
0 ende los infractort-s las pinas á que hubiere Irgar. 
Habana, 8 de octubre de IWl.—ílegundo A i v a 
res. 
Establos de ganado mular y caballar 
R E G L A M E N T O 
á quo deben subordinaise los establos de caballos y 
ii:ulae, conforme á los preceptos que recomienda la 
Higiene: 
CAPÍTULO i . 
Reglas (pie han de observarse en la eonc«siÓ7i de-
Ucencias p a r a abrir un establo. 
Artículo 19 No p o J i á n abrirse eu lo sucesivo es -
tablos eu e. ta ciudad sin licencia del Alcalde. 
Ar t . 29 A la eolicitud en que se pida al Alcalde la 
liecne a de que habla el art ículo anterior, se acom-
pañará . 
29 U u triple plaí o del establo cu proyecto, ó con;-
truido ya, cu el cual se designen todas las dependen-
cias quo deberá tener, con ia capacidad y demás c i r -
cunsianeias de cada una; y 
29 Una memoria desonptiva, también doble, en 
quo se acredite que el establo proyectado reúne todas 
la« oondiciutics ex giius en este Reglamento, y se 
expres-i de uu niouo U-rminaute el número máximo 
de ai noa'is que en él ha do haber. 
Ar t . 39 Para que el Alcalde resuelva con t i debi 
do conoc nuciilj, rutuiUrá primero el expediente al 
1 spector de istsblos y al Arquitecto Municipal para 
eu informe, j lutgo al ¿e la Junta Municipal do Sa-
uidail á tiu dt) que manifiesten lo que les ofrezca y 
parezca. 
A r t . 49 Si f iltare alguna de las condic ones exi -
gidas en ede Koglameuio, ó hunii se neceoiilaií do mo -
dificar el proj i c io prosemado, la Auto. idd i Munic i -
pal no i xpi di á la licencia hasta dotpués de hi!.er 
Uísiho las mo licaciones convtnioates. 
A r t . 59 A l expedir la licencia, ee entregará al jn 
teiesa.lo uno d t ios ejemplares ilel plauo y de la Me 
inoria quo presentó, p i r a que r-e tujeie y u t c i g v á t . 
Iks , con todo rigor. Y si alguna vez creyjsi-M opor 
tuno vanarlo, cuando ya las oblad comenztidi.s, de 
bfiú oUett r autprizacrón al efc-tL; sigoieiidO; cuau-
io la vaiiació. . s a ile a guna irapoitaucia, ¡es pro-
píos t rám.tes que para conceder la Jiceucnt. 
A i t . 69 NOSJ c o m e d i r á ucencia al abrir esfc 
cflas i de isiabitioimlentos pbr más tiempo que el (fe 
diez años, durante cuyo plazo s t r á considerada eeti 
licencia, como un tí tulo de propiedad para todo b 
que no l e oponga á las leyes 
A r t . 79 L . falta do cumplimiento de lo precep 
tuado en el presente Rtglamjnio , produci rá la anu-
lación de la licencia eegúu previene el art 33. 
89 E l dueño del establo queda obligado á coloiir 
en un cuadro, á la vista del público y en el mismo B-
lablecimiento, una copia certificada de la conces.<u, 
y uu plano dol citado establecimiento, visados porios 
veterinarios municipales. 
CAPÍTULO II 
Condiciones hig iénicas ipic han de eoneurrir n la 
construcción de edificios con destino á esiahos. 
Ar.íi;ulo99 Solamente podrán situarse esibloe, 
en edijfioies orientados al Este ó Nordeste quoie ha-
llen en plazas y plazuelas; en calles cuya ancora r o 
baje de ocho metres, ó en cualquier otro sitioigual-
mente espacioso, ventilado y salubre. 
A r t . 10. No se establecerán eu lugares Uio» con 
relación á los circunvecinos; en s^ios húm^08; en 
edificios que carezcan de desHgües, de patif ú otros 
espacios descubiertos cuya capacidad sea n<nor de la 
señalada en el ar t ículo siguient ; en las cicanías do 
otros establecimientos insa ubles ó mcóm*<"; d-aude 
escaseen la ventilación y la luz ó falte d m modo 
permanente el agua abundante neoesar i íPara con-
servar un perfecto espado de aseo. 
A r t . 11, Los establos de ouballos mulos, que 
dentro de la población existan ó se est ' l«*can eu lo 
sucesivo, han do estar situados en fe:ap.S^interiores 
con luces á itn patio, jardfn. ú otro pafl^ neacubier-
to, que uo baje de 75 metros euptifici^3-
A r t . 12. Tendrán los establos cincmetros al me-
nos de elevación én 'sü vattiente; cítro nietros de 
»»cl»9 a í s4« el peiebre toasta la pare opueeta; y 
metro cincuenta ceulimelroB de puen té conio espacio 
reservado á cada caballo. Ba pondrá de tal-suerte 
que correr ponda á cada animal, el espacio mínimo de 
2S metros cúbicos de capacidad atmosféiíca, á &Ü de 
que ésta no/.o ticte coh Srtíüa tabilidad. 
A r t . 1 3 . D s t a i á . c l pavimento adoquinado l lenan-
do e'n surcos con cemei.to, para que forme una eu-
perficie igual uui.!;i; iojpidicrdo de este modo, lape-
lutiacióu del aiio l lamadi ""ubsolai", siempre i . . ipu-
ro por snbtaucias en putreíVcción y gases ascienden -
tes, 
Ar t . 14. Tendrá el pavimento el declive do un 2 
porlOO, hí.cia el f i l io dotid* hayan de corfluir y ser 
absorrid:. R las ogaas ele la limpieza: cen io cual se 
evitará eso o..nilaute f jco de infección que ex sf o en 
todos los establo?, á coi ss.reucia dsl cúmulo debajo 
de los pieos ub Saádbva, dé orines, eeticrool y otras 
máteiia». en cstadá de fermentaedón 
Ar t . 15. H-ibrá en el punto de coi fluencia v ab-
sorción de las aguas, un platillo absorvedero ó t ra -
gante inodori», que las dé paso sin detención alguna á 
la a t a ' g í i ; la cual ha de h.illaree diepueí ta. ele modo 
eiue corran libremente á la i leantarlla. ó vayan á 
vorterse á un lugar apartido del establecimiev to, e-
vitflndode etta suerte, el estaacamiento de aguas ce-
uagojas y corrompidas cual so observa í a el mayor 
número do los establos jíor carecei ce las esprefadas 
condiciotSs. 
Ár t . 16, E l techo sería el de mejor, cielo raso y l i -
paredes deberán estar revestidas con un mortero me-
dianamente hidráulico á la altura de dos metros, pa-
ra facilitar la limpieza 6 la dcsiufesción si se presen-
ta algún animal afeetado de alguna doleneia de cas 
rácter contagioso. 
Aat, 17. H a b r á ventanas en número proporciona-
dn {á razón de una por cada cuatro caballos) que rño-
dirá su nueoo ó lu í . ̂ n metro die¿ cent ímetros cua-
drados; debiendo siempre estar situadas detrás de a-
quellos; en las cuadras dividas en dos series, deberán 
las ventanas estar á tal altura, que los rayos de lu 
no puedan yaherir los ojos de los animales abriénelo 
ee de arriba abajo y de fuera á dentro, á ñn de evi 
tar las corrientes de aire demasiado intensas 
A r t . 18, Cor[elobjeto de evitar por la acomulacióu 
do materias fermentables, el desarrollo de g^ses, tales 
como los hidrocarburos, el ácido sulfhídrico, clamo-
niaco, y el anhídrido carbónico, tjdos ellos noc'tos 
la respiraciiju y venenosos cuando entran en grande 
cantidades en el aire, se establecerán ventiladores de 
aspiración uno por cada tres ventanas quo medirá 
veinte centímetros de diámetro. 
A r t . '9 . H a b r á en todos los cetablos, una ó más 
plumas de agua en pueetos oportunos, que suminis 
tren la necesaria para hacer la limpieza. 
A r t 20. Todos los establos tendrán una caballo 
riza resol vad i para los animales ei ferinos en el aisla-
miento debido, y en iguales condiciones de salubri 
dad que los establos. 
Ar t . 21. Habríl así mismo en estos estableclmten 
tos, maizéra y malojeraM n Dcondicionadas, para la 
consi-rvacióu de las su'tauci ia alimenticias; y con» 
truídas á un metro sobre el nivel del suelo, á fi • ele 
evitar la humedad, y fermento consiguiente de dichas 
sustancias. 
A r t . 22. Una vez construido el lazareto para aui 
males, deberán ser epiiduciclos á ¡61, todos los que se 
bi l lón aroctsd<3S ác enfermedades coctegiosas, ó pro 
senten s í ' i t amas que hagan sospechar el des rred" 
de k s mismas. Las dictas que devenguen, se abona 
rán por los dueños de los caballos, á razóu de seteut 
y cinco centavos oro ' ad v dia por cada caballo; y se 
ol.rarán por 'a v'ade a areniio, en .caso de que uo 
s an Batisl'ecnns en los plafos eiue áe fijen, 
CAEITDLO 111. 
l i á j i m c n del ganado y disposiciones de 
salubridad. 
Artículo 23, A fin do procedi,r al mejor catado de 
conservación, fomento y duración ele la rsza mular 
y caballar, queda prohibido trabajar baj-» ningú 
pretexto eludios animales, en vía pública, ai se halla 
ci feratos cualquiera que eea su dolencia. 
Art . 21. Loa establos se mantendrán constante 
mente bien ventilados, y en el estado m'ís perfseto 
de limpieza; sacando de ellos diariamente el estiércol 
por mañana y tarde, y lavando otras tantas veces el 
pavimento con agua clara; cuidando do quo el curso 
de la orina y del agua que para la limpieza ee em 
plea, eea fácil y completo. 
A r t . 25. E l eit ícrcol que se retire de los establ 
ee ha de sacar seguidamente de la población, en ca 
rros ecnade>s ó do aquella manera que tenga la uu 
t •rielad nuini ;lp.al,'dcteriiiin .do; trasportanelose á los 
vaciadores establecidos ó míe as establezcan, sin eiue 
SJ permita jatiiáe au acumulación engráneles ñ i p e 
querías rsntidadcs. 
Ar t . 2i,i. Los Veterinarios raunicipiles recono 
rán el ganado ele los es'nblns vna v. z al mene-s cad 
^uü ce di-i», i-i oiilVrmieo algún caballo, dispondrá 
sea apartaelo de los e.tros 1 evándolo al entablo ci.nvs 
pondieiite ó a' Lazareio para animales ai su afección 
dege era'n en muermo. 
A r t 27 H romltado dt este reconocin.iei to 
con-dgn'ua'rá por escrita por dicho fuacionprio, y c'o 
el Vio B'uo 'leí l u ' pe i tur de servicios táni tar ins mu 
nicipatee. te colocará en im cuadro que para este CBI 
vic o figurará al lado del nlano ó lic-ncia. 
Los i ropic'arios de los estaMos. obtán eu »'l debe 
de presc-ttar elocho doeumento s la eutorUlal 
que se cite i n el párrafo anterior, para Henar lu lur 
malidací esprésai la . 
A r t . 28 Cuando resultare del reconociente facul 
tativo que algún caballo ó mulo se halla padeció, d 
ei fermnUd contagiosa, lo colocará su dueño sin tar 
danza en hig r aislado, ó será conducido á el Lazare 
to inmeibatamente si resultare sospechoso ele muer 
mo, bít-u sea para curarlos, bien para datles muerte 
si a-í lo pretiriesen. En este caso eleberá el Veterina-
r i J que lo reconozca, dar parte á la autoridad b'cal 
de la aparicióa de la enfermedad sospechosa. 
Ar t . 29. Con el objeto de evi;ar la propagic ión 
á otros animali's y hasta á las personas mismas; d 
las afecciones contagiosas, romo el Muermo, Lam 
parónos, Tifus carbuncoso, Angina cronpal y otras 
análogas, queda prohibido el aprovechamiento de los 
restos de animales muertos, á ccmecueijcii de losci 
tados padecimiento-. 
A r t . 30. Los anim<les muertos á causa de las en 
fermeda'es r.xp'esaJas en el art'culo anterior, será 
incinerad e. 
Art . 31 El Alca"de hará por si ó por medio ele sus 
deiegados y agentes, la visita que estimen oportuna 
á los osballoB, para reconocer si se cumplen con to-
da fidelidad las prescripciones de esta Reglamento 
4lpM;. 3'.'. Cuando alguna falta encontrase, pobre 
imponer el castigo que proceda, les apercibirá por 
escrito á los contraventores y cómplices, que hayan 
co. curri lo á ocu'tar ó cometer la f Ita. 
Ar r . 33. Cuando no hayan bastado tres de estos 
«piTc b ciitos para conseg .ir la enmienda, anulará el 
Alcalde 1.a licei'Cia fegún previene el nrl ículo 79, 
mandará cerrar el establo, imposibilitado que se abra 
otro ó cuyo efecto se anunciará Cu los pcrieítiicos 
oficiales. 
A r t 3 ' . Siempre que la autorida l municipal 
juzgue necesurio, para que la tnforn en de las condi 
ciónos de ealubridid de los establos, podrá dispone 
que loa reo-hoz an «"l Inspector do Servicios Sanita 
rios rauiiicipalee, con el Ve terinario Inspector de ca-
ballof; y si e l mase oportuno adquirir couocimii'nto 
del estado ele talad de los animales, podrá Valen e ele 
e-fe ttltlmo iSncionario, 
A r t . 35. Cada vez quo lo considerase nece ario el 
Ins p't ctor de eetablns. se procederá á la desinfección 
de aquellos que lo requieran, por los procedimientos 
inie marca la higiene, que refullen para los dueños 
do establos, á ia par que eficaces los má^ econó 
micoe. 
CAl'ÍTUX.O i v 
Difposieionc.ii truvsitoritB 
A i t . 36. En el improrrogable Iormino de seis me 
i es eme ha de oontan e desde la publicación de este 
Reglamento, se acomodarán á sua dlepoeicianes los 
establos que exUtcn fu laai taa l idad con la debida 
autorización. 
A r t . 37. Los establos que se hayan abierto sin 
licencia previa de la au 'orización correspondiente 
cerrarán pasado c? plazo que se lija, sino la tuvieran 
antes de conformidad con est'; reniamento. 
Art , 38 E l preet-nte reglamento es aplicab'e á lo 
establos do burra-i y vacas ijuesehallrn situadreden 
tro de la pi'bbuiein, ]>or considerarse reíp^ctivamen-
te en análogas circunstancias eu lo que respecta á la 
observancia de loe preceptos hig'.cnicos. 
Ar t . SO Toda infraccióa ele lo preceptuado en 
este Reglamouto icrá penado con mulia que no ex 
ceda ele d ez pesos, sin perjaicio dé las demás respon 
sabilidades establecidas. 
Habana 28 de Agosto de 189!. 
E X C M O . A Y X T N P A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
Contribución por tincas urbanas y riístlcas 
y juegos de bolos, billar y naipe s. 
1894 á 1895. 
Autorizado este Excmo. Ayimtainiento para re 
eaudar directamente los Recargos Municipales eobre 
las cootriburi-nes directas del Estado, por medio de 
recibos de annalidadei li>s cantida'es menorcB de 8 
pesos al sño, p< r bemestres las de 8 á !'¡ peses, j 
mayores de J2 pesos al t ño por trin esires: se hace 
sabar á los coturibuyoTi'es de este Término Munic i -
pa'-
19 Que desde el 10 del oorriente al 9 de Noviem-
bre próx'rao ec hará la ocbráiiza dé los recibos t r i -
m',s!ralea y eemeeirales p<.r concepto de Re srgoe 
MaüicipaleB por Fincas Urbanas y R ú ticas, corre? 
w u w é c t s s al 19 y 29 trimtstrea y 1er. eomestre de 
l f í 4 á 189?, sinii' o obligatorio para los Srtñores con-
trihuyonles el salitfai cr dentro de 6i.e plazo loe ex 
presados recibos del 19 y 29 trimestres y primer ¿o-
mettre 
29 Que el ] IPÍO para pagar los recibos de annuli -
dados, sin auniei.to a'giKio jior apremio, vencerá en 
31 de Ma zo dol «fió eniranle 
39 Q.i'.í atendie ido :n i dicsción de macho» con-
tribuyei t - » e (>i LCH á ia vez al cobro los recibos 
triiacat ales del 39 y 49 tr mestres y sena- Btrales d*! 
29 semesíre. con el exclusivo objeto de que loa satis-
fagan los que vieren convenirles, y porque de esa ma-
nera compensa el Ayuntamiento la falta de ingreso 
de las cuotas anuales que son reservables hasta Mar-
zo; pero se advierte que el tercer trimestre no es 
obligatorio pagarlo hasta Enero, y el 29 semestre y 
49 trimestre en A b r i l próximos. 
Y 4" Que la autorización para cobrar también 
por anuadJadea y semestree, impartida por RR. OO, 
de 14 de Agosto de 1891 y 11 de Agosto de 1893, no 
«raya á los contribuyentes, ya que las cuotas oontr i-
butivas son las mismas, Tos recibos semestrales no 
serán exijibles por »premio hasta transcurrido ya más 
de la mitad del período, y los anuales hasta el primer 
día del 49 trimtetre de cada año, con lo cual se faci-
lita la recaudación en obsequio de los mismos pro-
pietarios, que se evitan así o concurrir cuatro veces 
en el año—si se coutinuaee cobrando por trimestres— 
á eatisfacer pequeñas partidas á la oficina perceptora; 
y por otra parte el contribuye nte que no puede ó no 
quiere satisfacer al Municipio do una sola vez, al 
comenzar la cobranza, tiene posibilidad de efectuar o 
sin aglomeración en el despacho, en fecha equitati-
vamente prefijada. 
A l p opio tiempo se hace saber que durante el 
mismo plazo de 10 del corriente al 9 de Noviembre 
se eje mta rá la cobranza del 29 trimestre de 1891 á 95 
por las industrias de juegos de bolos, bil lar y naipes. 
L a cobranza se real izará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de le tarde, 
en la 'Recaudación, sita en|los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para i ag^r 
t in recargo do i:premio el 19 v 29 trime«tr"s f 29 so 
estro citados, vencerá en 9 de í íovieinbrs pró 
ximo. ?, 
U a b á n s , S .d*l CfftáürÉ.de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segiíndo Alvaretr 
I n. m «2-1B 
E D I C T O . 
BANCO ESPAf íOL D E L A I S L A D E C U B A , 
,p-!f.cA prAcr»fí tos cpíítRiBtrqioírBS. 
A los Conlribuyentes del 'Icrmino Muni(¿ípai de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DK COBilANZA DEL 
Primer t rimestre de 1S94 á 1895, por centr ibucién 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido eu 13 de Septiembre últ imo el plazo 
para el pago voluntarlo de la contribución por el 
concepto, trimestre y afio económico ar^lbH expíes?,-
elOs, y mbiiUcada poi: R. Ü. de 8 elb Agosto de lí!i8 
la notificación á damic'lio, y declarado por la misma 
que solo se reduce iquella á un nuevo medio de pu-
blicidad se anuncia al público, eu los periódicos y 
cedulones, que cou esta fecha se rem'to á cada con-
tribuyente la respectiva papeleta de aviso, á fin de 
que ocur-a á pagar su adeudo en esta Recaudación, 
sita eu la calle de Aguiar números 81 y 8.% dentro 
de ti-es días hábi 'es , de diez de la mañana á tres de la 
tarde, á contar desde el once del corriente al trece 
del mistüo. ambos inclusive; ádvirt iántlolesque paSa -
do este último día, inenrr i ráu los morosos en el re-
cargo del cinco por ciento, sobre el total importe dol 
recibo talonario, con arreglo al artículo 16 de la 
Instrucción de 15 ele Mayo de 1885, que dispone el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda P ú -
blica. 
Habana, 6 de Octubre de 1891.—El Sub-Goberna-
dor, José Godoy ffarcía.—Publíquese: E l Alcalde 
Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 1037 3-11 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
S E C R E T A R I A . 
Negociado de Ayunlumiento.—Plumas de agua. 
Tercer trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de A b r i l de 18s9, otorgada con el Excmo. A -
ynntamiento de la Hab-ina, de la recaudación de los 
prodimtoí del Canal de Aibear, y extendidos los t e -
ciboe por e l concepto de Plr.mis de agua se hace sa-
ber á les coLcesionarios une el día 19 re Octubre 
próximo empezará en la Caja de esto Banco, sito en 
Aguia; números 81 y 83, la cobranza de dichos reci-
bos. 
Dicha cobranza re efectuará todos los días hábiles, 
desde las eliez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 de 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Banco 
por Real Orden de 7 de Noviembre del año próximo 
pasada, publicado en la ü'accla de ta Haodna do 11 
da Enero del corriente año, p a n aplicarla Instrno-
ción de 15 de Mayo de 1885, los que no satisfagan sus 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro e:el ter-
cero día fijado para el previo aviso, incurrirán en el 
cinco por ciento y elemá- recargos que marca la Ins-
trucc ón antes expresada. , 1 
F'abana, 26 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, J B . Canteo. 
1 n. 1037 ait 10-28 
Orden tie ia Flaas del U de 01 ttibre. 
fie.HVIOIO PARA E l DIA 12. . 
Jefe de día: E l C .ronel del 1er. baial lón de L i -
geros Voluntarios, E. S. D. Adolfo Lenzani). 
Visita do Hospital: Regimieuto Infantería de Isa-
l el la Católica, 59 capitán. 
Capitanía Generaly Parada: 1er. batal lón de L ige-
ros Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Reginvecto infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía d e l » Reina: A r t i l l e r U de Ejército. 
Ca«tl!lo de! Principe: Regimiento Isabel la CaW-
lle». 
Ayudante de GuaTdia en el Gobierno Militar: K l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma: D . J osé 
Calvet. 
Vidlancla: Isabel la Catól ica, 49 cuarto; Art i l le-
ría, 1er. Idem; Ingenieros, 29 i-.'em; Caballeri» de i l -
l a ro. 3er. idem. 
E l General 6 o ' emador, Ardcrius. 
Oom'anioada.—El T. C.. S. M . . L ú ü Otero. 
De V E S A G R U Z y escalas, en el vapor america-
no Y n m u r í : 
r Sre í D . Alfredo Núñea y señora—Antonio Ulno— 
G-uil'crmo H . Weber—E. J . Poarson—Carmela G. 
Goruáiez,—-Aélemás, 10 di» tránsito,* 
SA.U>:'Ü<:^. • •• 
Para V E E A C E U Z y escalas en el vapor amr. 
'Seguranza'', 
Sres.!) Aadamaro Molina é hija—Antonio Phe-
ris—Joaquín Easad—Martraga ErancMs—Charles 
Potter—Juan do í r t e s g a Arostegui. 
P r n U E V A Y O R K en el vapor americano " Y u -
mii ' í " 
Sres, Í5, ITranclR Withingtofi—Francisco Daarte 
—Japh Aron—Josepp Cdlabefg-^ ída Ccldberg—Ma-
nuel M Prendes—John Hearme—BDriqudta Solana 
Valdd/. ^ 
E n t r a d a » ds cabotaje. 
Día 11: 
De Spgua, vapor Cosme Herrera, cap. Viñolas: con 
K^U tercios t:lbaoo y efectos; 
MMaB—Aguas, vapor Tr i tón , cap. Real: con 950 
ícFcios tabaco y efíotos. 
Gibara, gol. Exoreso de Gibara, pat. Esterellaa: 
con 20,000 plátanos. 871 sacos maiz; 300 atrave-
> rfics y efectos. 
— Baños, gol. Josefa, pat- G i l : en lastre. 
¿ta^pacbade*» de sabetaje». 
Día i l : 
Para Mantua, gol. Lince, pat. Román : coü efectos. 
Corgojas, gol. Rosita, pat Serra: con efectos. 
Arreiyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
efectos. 
Morri l lo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos, 
Mariel, gol. Joven Magdalena, pat. Blanco: con 
et-ctos. 
Nueva-York, vap. amer. Ynraui í , cap. I lauser, 
por Hidalgo y Ccmp, 
Montevideo," berg esp, A gapito, capitán Millet , 
por Pedro Pagés . 
Santa Cruz de Tenerife, bea, esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
B u q u s s qtie s s han despachado. 
Para Nuev-York, vapor-oorroo esp. Ciudad Condal, 
cap- Castollá, por M CKIVO y Comp,: con 253 
tercios tabaco; 4 500 tabacos torcidos; 140 líos 
ciieroí: $29(5,801) cu metálico y efectos. 
Pnerfn-Rlco, y escalas, vap. esp. Manuela, ca 
pitán García, por Sobrinos de Herrera: con 45 
pies madera; 204,543 cajetüKa ó iganos y effictos 
Bucelona, vía Canarias, vao. esp. J . J o t e í 
Sena, cap. Torras, por J . Balcells y Comp.: con 
4ii0 bocoyes,'41 pipas, 130i2 idem, 459(4 idem 
y 20o barriles aguardiente; 55,625 tabacos to rc i -
dní; 41,*i41 cajetillas cigarros; 193 kilos p icadú-
i »; ¿7ii kilos cera amarilla; 650 eacos azúcar J 
ofoctob, 
Matanzas y otros, vap, esp. SatnrniDa. cap. í i a n -
g"a por Loychate, Saenz y Cp.: de tránsito. J 
—Verecruz y escalas, vap. amor. Seguranca, cap í -
téa He.ffmann, por Hidalgo y Cp,: con efectos. 
"Ehiques qtis h a n afcierte reg;letri» 
ayer. 
Para í a i n t Nazairo ,v esoilas^ vapor francé-j L a N a -
varro, cap. Duoreit. por Brielat, Mont'ros y C * 
-"^Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, p o í 
J, Asforqut. 
r<»)<i((ar cerrid!»* dis I D 
de Octubre, 
Tabaco. terotoB... 
Madera, pies 
241 
45 
Oomand ticía Müilar d' ¡ far iña y Oopitavia del 
Puerto de la flaftetíia.—Fiscalía de Causas.— 
DON EMBIQUE FKKXES r PEBRÁN, Tenienlo 
do navio, Ayudante de la Comandancia y Capi-
n!a del Puerto. Fiso'al de la misma. 
Por el presento y término de trea días, cito, llamo 
y emplazo, á la p«r ona q m pueda dar razón del 
paradero de una l i ieneia ábs . lu ta del servicio, espe-
dida en este Agostadero i n ei sño de '891, al Inscrip 
to do Sadi Juan Fe n í n lez Chas, v cüyo do. ilmon 
lo desapareció en el i ce id:o c u n i lo ú l t imamente 
en Regla, eu la Plat-ta B'éotrica; en la iatoligencia 
que í iaüscurr ido dicho plazo, dioh" decumonto que 
dsrá uu'o y sin valor alguno. 
.Habana. 3 de Octubre de 1894-—El Fiscal. Wn-
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Prexes y F e i r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Püe i to , Fiscal ele la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de lioitadores 
el remate atiunciado para el día 30 de Septiembre 
último, de un icloj esqueleto ele oro y una leontina 
del misvro metal, que re encuentran depositadas en 
esta Fiscalía, y cuyas prendas h i n sido retasadas en 
la enrna de doce pesos setenta y cinco centavos ero, 
ha fijado para dicho acto el día 15 dol corriente me , 
á las doce de la mañana. Y se hace público para que 
las personas deseen hacer proposiciones comparez-
can en etta Ofioina, sita en la Capitanía del Puerto, 
el día y hora señalados 
Habana, 8 de Octubre de 189t.—El Fiscal, E n r i 
giia Erexe.k í í - l l 
y A F O R E S B E T S A V E S I A 
áJE liHPESAN 
Obre 13 Puerto -Rico; Barcelona y escala», 
13 Vigliaaou- Vtracr . i t Y eioalaf 
Í3 Enskaro: Livor pool y escalan. 
14 Cataluña: Cádiz y escalas. 
14 Mbria !{in-«t», > • evto-Kl. n escalas. 
. . 14 K»rato.;a Ki-.eva-Yorh. 
15 P í n n n t á Nrevis To)V. 
15 La Navarro: VeraCrliz. 
17 Sénec»: \ eracnu ? woa ' a í , 
.. 17 Alfonso X I I I : Veracmz 
17 ' r"»bii.: N uev» 'V oik. 
,. l i t Madrileño: Liverpool y escalas. 
19 Gallego: Liverpool v esralaB. 
. . 22 Cit} o( \VHí,bii¡í;icn; Veracruz y escalas, 
21 Yucatán Nueva-York. 
8S Méj ic ) - Pto Rico v oscalaf. 
.. 2tt Miguel JOVÍ r: Rarcelona y escala» 
21 1 iueíaa t,'«,i!e:t>i Nueva Yi.it 
25 Huenaventura: Liverpool j eecaias. 
59 Habana: ('olt'.r v oícalas. 
30 Pió I X : Barcelona y escalas. 
Nbre. I ' . ' HelFetia: Hamburgos y eeoalas. 
^ALDRAK. 
Obre. 13 Slsf-cctte. T a i u p M Oáío^B«Ís« 
'3 Vigilancia: Nwevc-Yorh. 
15 Xaratoca: ^ '«raenrr T eerals» 
15 La Navarre: Saint Nazaire y escolas 
18 Séneca: Maiv^a York, 
18 Ortraba ^«raoTur y eeualais. 
20 C ' i j o( Wacbington: Nueva-York 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rice y escalas. 
„ 92 VucatAn ' ' e r a c r T i i y islir 
Ni ' i e . 2 Helvctia. Veracruz T Tampico, 
VFOB «ISTEBOS. 
Obre. 14 Marta Herrera: de Santiago de Cuba y os-
. . 14 J a s é García, en Balabanó procedente de 
las Túnaa, Trinidad y Cieníuegoo. 
17 •iiieeftia, en BawbaiiA'. <tc fcantiago de (.'ul.a 
Msnüenil lo, Santa Cruz .lOcaro. T í c a t 
Trinidad y Cieníuegos. 
Obre. 14 ^ntinógoiieí Rlenéndez, de F a t c b a c ó par» 
r i"nrnegei», Trinidad, l ú r a e . Júeiaro, 
F.RUtfi STTIZ, Manzanillo i f^o. ue 1 nl-v 
15 José Gtrcia, rie Batabanó para las Túnas , 
cen escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
21 Joaefiís,: de Batabkn'ú, oúr» Ibeiuuegos 
Ttinie'.adjTaiifia, .Jácaro,iSaula Cruz, Man-
zanillo y Saíitiago de fnba , 
('LAKA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
ti "is loe venios á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto ios unórcoleo. 
ALAVA.—De la Habana los niiércolei á las 6 do la 
tarde-para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana nara Sagua y Caibanén 
líides lo» lunes á las 6 de la tarde y llegará á esto 
puerto los viernes. 
S O C I E D A D EN COMANDITA», ^ ^ f e ^ 
"Vajior e s p a ñ o l 
[TILLA 
capitán i) , Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, c i i A S i n c ^ D O EN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, aa) dr* de este puerto 
eon escala en CAIBARIEN, á principios 
del mes do Noviembre próximo, DIREC-
TAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Saiíta Cruz de Tenerife 
P&imas de Oran Canaria 
Málaga y 
líarcelona 
iLaLte pasajeroe á quienes se daiá el 
esmerado trato cju© diSp«a8a siempre es-
ta Empreea. 
Para comodidad de los mismos estará 
esto vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus cooDignatarios, 
C. B L A S C H I COMP., 
O F I C I O S N Ú M . 00. 
o 1523 ( 6 ot 
D S L A 
Yapores-correea Alemanes 
de la Compañía 
y Golfo Linoa de las Antilla 
de México. 
DEBBE LA HABANA. 
Para Veracmz y Tampieo. 
Saldrá para diolios puertos SOBRS! E L D I A 20 
D E O C T U B R E , el nuevo vapor cor reo-a lemán 
de porte ele 1867 toneladas. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
"ADELA," 
capitán Fokkee. 
Admite carga á flete y pasajeros de pro» y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje, 
1? oámars Kn prca 
iPara V E R A O K U Z . # 2é $ 13 
TAMPICO 36 « 18 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía , 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
t rac ión de Correos, 
2 y 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T K O M A S , saldrá SOBRE E L 2 de N O V I E M B R E 
el nueto vapor correo a lemán , de porte de 1867 to-
nelada» 
AKTS8 D K 
Azúcar, sacos..... . . . . . . . . . 
•i f r»»r,o, tercio»..-~ 
rclacos torci<lot,..... 
'^iolí l lns c igarro»,— 
ÍHcadura, k i l o s . . . . , , . , . . . 
riera amarilla, kilos 
Maderas pies 
Oueros.. IÍQS 
Aguardiente, bocoyes. . . . . 
Aguardiente, pipas..! , 
igUardieute, I pipas 
aguardiente, i pipas , 
luém, barr i les . . . . 
í a t á l i c o . . . . . 
650 
253 
110.025 
249.183 
393 
Í76 
45 
140 
140 
130 
fSO 
200 
296.800 
GtPxrans JJJS tvfiafVBé-. 
•sKtat éféótuadas el 11 -u Octubre 
200 barriles papas amer., $1-50 ba i r i l . 
50 tabales bacalao, $6 qt l . 
60 idom robalo. $0 nt l . 
'lO idem pescada. $4 75 qtl , 
360 s. arr. z semilla corrii nte, $3-56 qt l , . 
15 B, ajroz Va le:, cía, $4 50 qtl . 
30 c. i y i latas pimientos, $3 75 dnaj. latas. 
m 
•EMPRESA' 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos «lo las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l magpíflco y nneto Tnpor 
MARIA HERRERA 
O A r i T Á N D , FEDEKI.CO V E N T U R A 
Saldrá de este puerto fijaoteate el dia 24 
de octubro á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién paiM los de 
Santi Cruz de la Paínla 
eSínita Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
La carga se einbucará por el muelle do 
Caballería basta el dia 22 inclusive. 
NOTAIS. 
Este vapor estará atracado á uno de los 
eapigouea de los muellea do Luz para ma-
yor comodidiul de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora consecuente con su 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido esoecial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
ios comodidades necesaiias p- ra el pasaje 
Las cámaras de Ia y 2* ron espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3a 
reúne grandes comodidades para los pasa 
jeros do esta clase, loa euales van instala-
os en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas de hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una limpieza extraordina-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamento al 
pasaje de 3a, prometiéndose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por las 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 
vapor, cuanto por el ex-elente trato que 
tiene acreditado, 
155 a ot. 
C A P I T Á N C A K M O N A . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Octubre 
6, las 2 de la larde llevando la correspondentíia púb l i -
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertcs. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje , , 
Las pólizas de ca^ga se firmarán p o í ÍOB Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 K 
B l vsper-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T Á N LOPEZ 
Salelrá pora la Coruña y Santander el 20 de Octu-
bre á laa 6 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y ce oficio. 
Admite pastyoros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para VigO/ GHj<5n, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportés se entregarán al recibir los billetes 
de pcsíye, :._. -
Las pólizas de carga se firmarán por ios cíonsiigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impoiulrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp,, Oficios 28. 
LINEA DS Y E W ' Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n eon los viajas á 
Europa, V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
So h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de eote puerto lo» d í a s 
1 2 0 y 30 , y dol de New-YbrJs los 
d ías 3.0, 2 0 7 3 0 do cada mes 
VA5 O S C O R R E O 
capitán Fokkes, 
Admito carga para leí) oitadoa puertos y también 
trasbordos eon conocimientos diraotos, para un gran 
número de puartcB de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepún 
pormonoíes efue so facilitan en la casa sonBÍgnataria. 
N O T A . — L a carga eioátinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la en i j í e sa , 
Aelmito pasteros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, HayM, Havre y 
Hambnrco, á precios arreglados, sobre los quo i m -
p o u i r á n l o s cousignatarios. 
L a carga se fe«ibopoi ol tnuollo de Cabal ler ía , 
La ec i respondoncía Mtl« reolbe an la Admirdf-
traoióu de Correas. 
I B I E E m S I l T l F Ü R f á l S f B . 
Loa vaporea de esta linos hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de K t i l » do 
Cuba, siempre que se lo» ofrezca carga safielente pa-
ra ameritar la escala, Dlol ia carga «e admite p a r a l o » 
puertos de BU i t i í ierarlo y tamíKén para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre & Hamburgo, 
Para mis pormenores dirigirse á los eocslgnatarlo» 
aalle de San Ignacio n , 54. Apartado de Correo 729, 
M A R T I N . F A L K Y CP 
n 7fln lüfi-Kt M r 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de 1* 
tarde; tocará íes martes en Sagua, y saliendo el m i » -
mo dia, l l egará ú. Caibarién lo» miérco l e s por la m a -
Cana. 
De Ca iba r i én s a ld rá IcsiiaeTe» álRS ocho da la m a -
ñana , y tocr.ndo en Sagua el mismo día. l l egará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá do la Habana todos los viernes á las seia de 
la tarde; tocará en Sagua los sábados , y de allí s a l -
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto l l e -
gará los domingos por la mañana. 
Da Caibarién saldrá los lunes á las ooho de U 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día j lle^ 
gará á la Habana los martes por la m a ñ a n a . 
C O S T S I Q N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro, 
E u Ca iba r i én . D- Andrés de ürrut ibeaecoa . 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
L a carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
S1ÍU1 R 
a d e m á s dei flete del vapor 
I n. 2 
V A P O R E S P A Ñ O L , 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIBDAU BH OOSIAHDIXA,) 
Capi tán D , R I C A R D O R E A L , 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA i. BAHÍA-MONBA, 
BÍO BLANCO, SAN CATETANO Y MALAS-AGUA» 
Y VIO B—TBB8A, 
Saldrá de la Habana los s á b a d o s á las diez de la 
noche, y l l egará á San Cayetano los domingo» por l s 
tarde, y á Malas-Agnas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano los Innes (donde per-
n o c t a r á ) , saliendo los maxtee por la m a ñ a n a para 
Berracos, Rio Blanco y B a h í a - H o n d a , y de este ú l t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y s á b a d o s on el muelle de 
Luz , y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
(Consolación del Norte) , en gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E B -
N A N D E Z , O A B C I A Y C O M P . . Oficio» ne, 1 y 8. 
C1191 156-lAs: 
% mí 
a m o D B X ^ T H - é c S . 
LampítrlILí 32, Hitos. 
i sor a t . 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Seguranca, 
cap HoJLnann, tr ip. 7o, tons. 2,856, con carga, 
á Hida'go y Comp. 
Día 11: 
De Veracruz y eflcalas, en 5 días, vap. amer, Y u m u -
rí, cap Hausen, tr ip. 70, tons. 2,332, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
-Canárlas y Matáuzas en 33 días, bca. etp. F a -
ma de Canarias, cap. J de Leén, t r ip , 16, tons, 
414, con carga á Galban y C* 
•Montevi leo en 57 días, bca, esp, Jaime M i r , 
cap. P. Surt Mir , t r ip . 12, tons. 424, coa tasajo, 
á San Roma?', Pita y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para S; gua yC . ' . dvn -s. v p p o r ' i r g l é s Ardann^hor, 
-Mt.iai r-,p. c p ti i 
vppor 
irnin k, cap. Bengoa, 
1«: D i . 
Para Progr n • 
cap, 1! ('t' ni i 
— Nuev , V,., k 
Hausen. 
iruz, vap. amer. Seguranz. 
im ricano JYumurí, [capitán 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N , 
De N U K V A Y O R K , eu el vap, am. Seguranca: 
Sres. D. E. Laforoade v señora—C. Orbpru—A. 
C" te f - l d y i er;')-a—K Ilugentebier—W. S Gard-
i e - — E E . G r dn r—G Hoyan—E. do Zaldo, se-
n i y 2 ü m i t a - - M . Pa rdo—J. de ZaUio'á señora— 
José de Castro—M, Gundeman—H. Becker—AA 
Fuller—M L a m b r i n i — I Gabrin y familia—C, W i -
lliams—K. Lado—F. Bamos—Adw-á?, 10 tría^ 
8it0. 
B?\jo «antrato postnl vi íríobiem: 
fran'^s 
MNTANDSR.' . ' l ^ 1 ^ ® ^ 
ST. NAZAIRB. I F B A M O I A . 
Saldtá para dichos pnertofi directamente 
el 16 de octubre el vapor francés 
L A N A V A R R E 
C A P I T Á N D U O R O T . 
Admite pasajerof; y c a r g a para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, ÍJtienoe Aires y Monte-
video con conocimií 
necimientos de caí 
Montevideo y Enei 
ciflear el peso bruto 
la factura. 
L a carga se refiíbirá ÚNIOAMENT» el d í a 
13 de octubre, e n e l muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10, 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después dt 1 
día señalado. 
Los vapores de es t a Compañía siguen 
dando á l o s s e ñ o r e s pasa je ros e l esmerado 
trato que t i e n e n a c r e d i t a d o . ; 
Dé más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT. 
MONT'ROS-y COMP. 
13350 jBa-S 84-
c a p i t á n R i v e r á 
Saldrá para Nueva York ol 20 de Octubre á la» 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que uo ofrece e' 
buen trato que é'sta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstcrdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La éarga se recibe hasta la víspera de la Balida. 
La oori-espondíncia solo se recibe esi la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Helante, asi para esta l ínea como para todas ¡AS de-
más, iiajo !a euml pueden asegurarse todo» lye efecto» 
quo so ouih^rqnon en su» vapores. 
I a. 2* 813-' B 
LINEA DÉ LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para toda» las de 
máa, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efecto 
que ee embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I S A . 
Línea de Ward. 
8er?icio regular de vapore» correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tuxpan, 
Habana, Cienfuega», Tampico, 
Matanza», Progreso, Campeche, 
Naseau, Veracruz, Frontera, 
Stgo. de Cuba, | Laguna, 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á UH trea de 1» tarde, y para 
la Habana y puefrtt»» de Mózhio, todo» lo» flábaao» i 
la una de la tárele. 
Salidas de la Habana para TSnoxk-^cek, lo» jueves 
y sdbaeloB, á la» sela en punto de la fcarde, como si-
gue: 
O R I Z A B A Obre, 4 
Y U C A T A N 6 
Y U M Ü R 1 " 11 
V I G I L A N C I A , , . . . 13 
S E N E C r . . . . . u . . , , . I» 
CVTl. O F W A i j H l t m T O N . - i 0 
S E G U R A N C A . . .as . ¿ 25 
á A K A T O G A . . . , 27 
O R I Z A i? A Nbré . 1? 
Salidas de la Habana pe V pnertoa do Alexico, á 
la» cuatro de 15 t«rde, e ¿ ^ o sigue: 
Ob o. S E N E C A 
O I T I O F W A S H I N G T O N 
S E G U R A N C A . . . . . . . , 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . 
Y U C A T A N 
Y U M U R I . . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
Paira Nassau, Santiago ele Ctilía y Cienfuegos, 
Obre 
Nbro, 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
8 
23 
fl/VLlfM. 
i (« Haboos el día 41 
i'»na do cada mes, 
N n í v i u » e l . . . . . , , , ' 
'.^IHar,! I 
Suiiingo do Cuba 
sliqragMas 
í i A L I O A 
•¿•i Punrto-Ki-to el...» 
M a y a ^ i i e z . . . . . . , . , 
F(ÍKC9.-„í..v...ul,i 
mm P u e r t o - P r í n o i p e 
M rlantif.go de Cuba. 
„ Gibara 
... " ' 0 T '•L , , . 
L L K 6 A P A 
A Nuevitas e l . . , „ , .PI 
. . G i b a r » - . . . . . , , . , , 
. . Santiago ele Cuba, 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
„ Mayagüez . . . . . . . 
„ Pnerto-Kloo, tí 
B 
POSITO. 
L L E G A li/S 
A MayogSes oh.-.. ̂ , 
Ponoo 16 
Pnerto-Prínclpt}, 
Santiago de Cuba,. «0 
„ Gibara 31 
M Nuovita» 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . t i 
Í- directos. Los co-
para Rio Janeiro, 
i r ». deberán espe-
ktu r, y el valor en 
I T O T A B . 
Sin su vlsjc do Ida recibirá ea Puerto-Blco los días 
18 de cada me», la carga v pasajero» que para loa 
puertea del mar Caribe arriba expresadea y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona ?1 día 25 y 
do Ct&dt« el 30. 
Rn »a viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puorto-Rloo el 15 la carga y pasajero» que oendue-
oa procedente de loa puerto» del mar Caribe r on el 
Fac^floo, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época de cuarentena, 6 sea deode el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá -
diz. Barcelona, Santander y CoruDa, pero pasnjernp 
sólo para les óltimos puntos,—M, Calvev y Cp. 
I 56 312 1 V 
LINE1OE LA HABANA A COLO». 
En cemibinación con los vapores de Nueva--Ve»k y 
COT la Ccmpsui i del Ferrocarril de Parmniá r vapo-
re» de la cesta ^nr y Norte del Pacífico. 
Aviso i l o s cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufrau los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
ir oa. 
S A L I D A S , 
Oe la Habana el día.,. 6 
. . Santiago de Cuba . . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. .Puerto Limón (fa-
cultativo) • • 21 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabel lo, . . . 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba, . 26 
n H a b a n a . . . . . . . . . . . 29 
IMJ wit-rw 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Les ápidos vap ores «correos americanos 
MASCOTTB Y OUVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoa los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Richmond, Wasbingtou. Filadelfia y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louls, Chicago y todas laa principales ciudades 
de loa Estaelos-Unides, y para Europa on combina-
ción con las mejores l íneas de vivpercs que salen de 
Nuavv-York, BUletes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$00 oro americano. Loa conduciiox'ea uablan el cas-
tellano. 
Loo di*» de sedídü de vay.ar Sló se despachan paaa-
portss ccspr.és de las once de U gta&xaft, 
Pal a más porraísaores, diri if i i se a ana oons igna ía -
tioE, L A W T O N H E R M A N O S , Mereaderea n, 86, 
J , D . Hashagan, 261 Broadvray, Nueva-York, 
W* STH&ISÍSW» B u p e r i n t e a á s s t » , — P u e r t o 
PASAJES.—Estos hermosea vaiporos y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regula í i f lM de sus via-
jes, tieuiendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en BUS espaciosas cámara s 
COBRBSPOHOENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ú n i c a m e n t e en la Admin is t rac ión General de 
Correos. 
CARGA .—La carga se reolbe on el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amaterdaa. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amér i ca Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . -—El flete de la carf,'a para puerto» de 
México, será pagado por ndolaytado en moneda ame-
rioena ó eu equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loe agente». H i -
dalgo y Comp,, Obrapla n ú m e r o 2~-. 
A V I S O . 
Se avisa á los señoréá pstósjeroa que para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deb?n proveerse de ne 
oertiü.-ado del Dr . Hurgoaa.fen Obispo 21, alto». 
•lldalKo y Cp 
O n i f « ' « n i »' 
L . R T J I Z & C A 
8, O ' B . E I L L I , 8, 
ESQUINA A MEBCADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Facil itara cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres^ N e w - Y o r k , N e v - O r -
leana, Milán, T n r í n . Roma. V «necia , Florencia , Ñ á -
peles, L i sbe» , Oporto, Qibral taf , Bremen, Hambur-
go, P a r í s , Havre, N w t e o , Burdeos, Marsella, L l l l e , 
L y o n . México , Veranrus, San Jann d*» Pmarto-Bleo, 
oto,, oto. 
Sobre todas las capitales y pueblo»; eobre Palm» dt 
Mallorca, Ibisa, Mahón y Santa Cruz de Traei i f» , 
Y m E S T A I S L A 
Sob'e Matanza», Cárdenas, Eemodioa, Santa C l » -
t», Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue-
roa, Sanoti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego 
Avila, Manzanillo, Piww dol Btev, Gibara, Pai 
de 
Principa, Naeí-it».! 
n »M t _ I l 
n \ 0 3 í 
feE LETRAS 
C U B A NJrJBÍ. 43, 
O B i a y O ^ O B S A P I A 
i*«_i j , 
j u a i 
CORKKOS I)E LAS ANTILI AS 
Y T R A S P O R T E S M 1 L Í T A B B S 
D K 
• A P O R 
C A P I T A N D , FERNANDO P E R E D A 
Este vapor saldrá de esto pneno el iHh 15 de Oc-
tubre 4 la» 5 de la Urde, par» lo» de 
R V B V I T A S , 
P U E R T O P A D R B t 
O T B A R A , 
S A G U A D E T A N A M O , 
R A R A C U A . 
«UAHTAWAOKO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
ffeOTlt*»: Sroa. D , Vicente Rodrfjrucs y Op. 
Puerto Vadro: Sr, D , Francisco P lá y Pioabl», 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló, Rifa y C f 
Baraor.a; Srea. Monéa y Cp. 
Gc.pntónamo: Brea, J . Bueno r Cp. 
Cuba: «rea. Gallego, Meaa y Cp. 
Se despacha por sus armadorea, San Pedro n. 6. 
125 S12-1B 
V A P O B 
Ramón de Herrera 
Capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Este vapor saldrá de eate puerto el df» 20 de Oe-
bre & laa 5 de la tarde, par» loa da 
M U E V I T A S , 
CUBABA, 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O , 
F O N C K . 
M A T A G U E Z , 
A G U A D I I X A T 
P U E R T O R I C O , 
Laa pólisaa par» la carga de traveaía aolo ee adml-
toa hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevltaa: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva, 
Baracoa: Brea, Monéa y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pon y Comp, 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Srea. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch y C p , 
Puerto-Rico: Sr, D . Lndwíg Duplaoo. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n, 6, 
J L V I S O . 
"MORTERA 
Este buque suspende temporalmente su» viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparac ión . A fin de que los peñeres cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el M O R T E R A , 
p á r a l o s puerta? Gibara y H^vitas,—gobrisos de 
cents» " , ./-
i o s , Aa'crx-a.B, i o s . 
K S Q X J I N A A A L Í L A S S U ^ A 
HACEN PA«Í?S POB EL CABLB 
F a c i l i t a n carSat» de c r é d i t o y £ t r a a 
l e t r a * á c©r ta y l a r g a v i s ta 
sobre Nueva-York , N a o v a - O r l e r . n í . Voracruz, Méjl -
oo, San Juan de P a e r í o - R i o o , Lomrea , Par í» . B ú r -
leos, Lyon , JUyone., Hamburgo. Boma, Nápolea, 
Sfllán, Génova Marse l l» , Havre, L l l l e . Nan te» . Saint 
Quint ín. Dienp'», Toaiousa. Ve2£<5Í». F loreada , P a -
ermo, T a r í n . M«»iiín*. * - co^---sobre tocaa la» 
.apiíalaí v pcoblo* de 
E S P A N T A B I S I - A S C A N A R I A S , 
i- i»«-i A r 
B A N Q T J E S O S 
a , O B I S P O , 
E S Q U I N A A M B S O A D B H E S 
HACEN PA€M)8 POR E L ( A i : L E 
F A C I L I T Aí f CARTAS D E C B Í D I T O 
y giran lotrm á corta y larga vista 
S O B R E NKIW-V'ORK., B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N f i l S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, P A R I S . B Ü 8 D B O S . . L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O . B R E M E N H E R L I N , V i S N A , 
A M S T E R D A N , B R C S K L - fl. R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , K T C , ETC. , A S I C O M O S O -
B R E T O O A 8 L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N EtENTAS E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S . BONOS D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D K 
V A L O R E S P U B L I C O S . o 810 156-16 My 
36, OBBAPÍA 35, 
Hacen pago» por el cable glrtm lotrae á cort» y lar -
ga vista y dan carta» de crédito aobre Ne-w-York, F l -
adelfia, Nevr-Orle&ní, San Franciaoo, Londrea. P a -
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadM 
Importante» de lo» Botados-Unidos y Eurap», así coma 
•obro todoi lo» pueblo» d» BapaB» y »»» prorinc iu . 
OIOS* W - l J 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA E N E L AKO D E 18S9-
de G e n o v é s y G ó m e z . 
Situada en la calle de JRutiz, entre la» de B a r a t í a » 
y S a n Pedro, a l lado del ca fé L a M a r i n a . 
— E l viernes 13 del actual á las 12^, se rematarán 
con intervención del Sr, Corresponsal del Lloyd A n -
daluz 241 piezas casimir de algodón, con 6689*60 
mts, por 62 cons. 
Habana 10 de octubre de 1894 .—Genovésy G ó m e z 
13585 , 2-11 
— E l mismo dia y hora se rematarán 181 pieza» 
dril colorea (iaglós) con 6536 yds. 
Habana 10 de octubre de 1891-Genové8 y G ó m e z . 
13586 2-11 
— E l viernes á la una se r e m a t a r á n por cuenta d» 
quien corresponda, 37 docenas chalecos de lana y 25 
docenas paraguas. 
Habana 10 de octubre do 1891—Gonovés y Gómez-
13587 2-11 
¡ÍEDMM M E S A S 
is. 
Empresa de Omnibus 
L A IGUALDAD 
Por orden del Sr. P r e t i í e n t o se cita á los s e ñ o r e s 
accionistas ele la misma para ju s t a general ex t rae r -
d i ra r ia en la que se tr-i tarán l"s asuntos Biguientea: 
Lectura y aprobación dol acta anterior y coloca-
ción do las acciones de bonifl. 'acióu. 
L a rcitaii t end rá lugar el domingo l i de O . t u b r © 
Ja 189-1 en el lugar de cobtumbre — E l Soeieiario, 
Antonio G o t z á l e z Mora. 13555 3-11 
V I S O . — S A B I E N D O Q U E S E T R A T A D E E -
nagecar u n o i censos qno en la hacienda " S a n 
Marcos", sita or S»nto Domingo, poseía D , Domin-
go dcSotolorgJ y Ugarte, ss hace saber para gene-
ral eonoeimientc, eine dichos censos fueron donados 
por Sotolongo á doña Rafaela Tardales y qne ca t án 
en UtVn- K n Villegas 92 informarán. 
13263 « - * 
B A Ñ O S J D B X , V E U A D O . 
Quedan abiertos nuevamente hl p i ib ' ico para Isa 
peisonsB que qaieran s^gai'' br.fi-ndose. pndiendo 
cont-r coh <*' ^ ¡ n t i b u ? que h i ' * el s i r v i c i ^ d*1 K 
HMmiMimiii nimiii IIIWWIIIIW w w w i i i i w w i i M r w i i i i i i i • i K i n r r H i r n i 
TT ABANTA. 
YEERNES 12 DE OCTUBRE DE 1894, 
E L JÜSTO MEDIO. 
Xegar no intentamos que la opinión 
peninsular es un factor importante en 
el problema de las reformas antillanas. 
¿Cómo negarlo, cuando precisamente 
propendemos á armonizar los intereses 
supremos del Estado Español con los 
de estas colonias! ¿Cómo prescindir, en 
sentido alguno, de la opinión peninsu-
lar, s in la cual no sería posible que la 
reforma prosperara? 
Pero en cambio no será indiscreto 
pretender que allá en la Península se 
conceda también valor y eficacia á la 
op in ión antillana, que es asimismo otro 
factor importante en el problema; mu-
cho más cuando, fuera parte de los in-
tereses verdaderamente nacionales, y 
sin salirnos de los que se consideran 
locales, es indudable que nosotros de-
bemos tener más completo y cabal co-
nocimiento de causa, y mayor seguri-
dad y acierto en la apreciación de nues-
tros asuntos particulares. 
Cuál es la opinión de la inmensa ma-
yoría de los habitantes de esta Antil la 
en el debate referente á las reformas, ya 
lo saben nuestros hermanos de la Pe-
nínsula. Desde que ese debate se plan-
teó, veredicto tras veredicto ha 8ignifi<7 / 
cado inequívocamente el asentimientoi 
del ochenta por ciento, por lo menos, 
de la población total, al proyecto re-
dactado por el señor Maura. L a oposi-
ción no llega al veinte por ciento; de tal 
suerte que para disimular su impopu-
laridad, y fingiendo agravios que no 
concesiones posibles respecto de los 
unos y de los otros, y supuesto que to-
do aquello en que nos extramilitáse-
mos, en provecho de los unos, nos ale-
jaría más ó menos indefinidamente de 
los otros. l í o se olvide que el desiderá-
tum de la política estriba en establecer 
una legalidad común. Debemos atraer-
nos á la unión constitucional; perocon-
jant^mente importa atraernos á los au-
tonomistas, no para que unos y otros 
hagan traición á sus respectivos idea-
les, sino para que en la conjunción de 
los centros btísquemos los medios de 
dar satisfacción á las legítimas necesi-
dades del país , sin menoscabo de la so-
beranía nacional. 
E n honor de la verdad debemos de-
cir que el partido autonomista ha co-
rrespondido patrióticamente á los era-
peños del caso. Ko hace abdicación de 
sus principios, ni lo hemos pretendido 
tampoco; pero estima en cuanto valen 
las justas aspiraciones de nuestro pro-
grama y nuestra discreta benevolencia 
con el proyecto del señor Maura. Y en 
honor de la verdad, fuerza es confesar, 
aunque con dolor, que la unión consti 
tucional no ha sabido colocarse á la al-
tara de las circunstancias. No de otra 
suerte se comprende la viralenta opo-
sición formulada y sostenida contra la 
propuesta reforma administrativa, cuya 
necesidad este partido mismo r e c o n t é 
confiesa. 
Porque si de buena fe 
cierto, que se contiene en estas lineas, 
la recojerá, si así le place, el señor 
Corzo. Nosotros, para evidenciar la ine-
xactitud del resto de ellas, solo dire-
mos que cuando reformó últimamente 
el señor Maura el derecho electoral en 
sentido expansivo, el grupo pseudo 
asimilista, que nada hizo por provocar 
esa reforma^ declaró al conocerla, que 
elmínimun d é l a cuota que aceptaría 
para el disfrute del concepto como elec-
tor, sería el de diez pesos. E n la Pe-
nínsula regía ya entonces el sufragio 
universal. Y a ve, pues. L a Unión que 
no es cierto que sea el señor Corzo el úni-
co en el seno dentro de su partido, en 
oponerse á la implantación en esta isla 
de "todas las libertades patrias dentro 
de un mismo derecho público." 
Lo que decimos respecto del derecho 
electoral pudiéramos ampliarlo á otros 
raudhos extremos, pero es inútil la ta-
rea, pues el mismo periódico doctrinal 
está convencido de que lo que escribe 
es inexacto. Es tá muy reciente la opo-
sición hecha por los diputados de unión 
constitucional, en nombre do su parti-
do, á que los municipios cubanos ten-
gan algunas mayores atribuciones de 
las que hoy poseen para el nombra-
miento de sus alcaldes. 
Cada vez debemos encontrar mayo-
c-313 •notivos de complacencia en que el 
3r. Corzo se haya decidido á salir valien-
temente á la pjiiestra en defensa*del ver-
los pseuda ;4adero criterio del grupo conservador 
constitucionales hubieran aceptado Ig?1 ^cubano, pues además de poner término 
idea generadora del proyecto, no habría 
sido preciso, indispensable, organizar 
el Partido Reformista; y la Diputación 
única, en que la unión tendría gran 
mayoría, hubiera ejercido ya por espa 
ció de más de un año sus funcionelbcon 
existen, ha tenido que recurrir al re 
'•traimiento en las últ imas elecciones 
como si un partido que se dice guberna 
mental, y que se jacta de tener supre 
m a c í a e n la opinión pública, pudiera 
adoptan semejante procedimiento, sin 
revelar al mismo tiempo su debilidad é 
impotencia. 
Y no se diga que el partido, que así 
se muestra en abierta oposición al pro-
yecto, es el único que puede conside-
rarse genuinamente e s p a ñ o l , ya por-
que no es verdad que esa agrupación 
posea exclusivamente aquella cualidad, 
ya porque sería harto indecoroso ad-
mitir que los españoles en esta parte 
iotegrante de la nación estuviesen en 
en tan escasa minoría. E s p a ñ o l e s y 
muy españoles somos los reformistas: 
españoles también los autonomistas: 
e spañoles los que constituyen la masa 
de los indiferentes ó escépt icos en po-
lít ica, los cuales aprovecharon la opor-
tunidad de tributar al General Calleja 
en su iiltimo viaje un homenaje de res-
peto y consideración ante el represen-
tante de la política de paz y concordia. 
Y si es verdad que las leyes deben pro-
ponerse satisfacer las legitimas aspira-
ciones de la mayor parte, sino de todos 
ios ciudadanos, sin sacrificar el interés 
general ante las conveniencias de un 
partido, ó de una fracción del país, no 
vemos motivos racionales para dispen-
sar benevolencia y simpatía á la exigua 
mayoría que tan rudamente viene com 
t ^ Mucho menos encontramos razón fundad" iszr-a. que ee EOS indtisc 
-n r ^ ^ . ^ * * ".Tiñ. 
~ cando parte de las a s ^ ' r & f c ñ P y ^ 
nuestro Prngram». Y» la?hemos dicho 
repetidas veces: ayer m?emo volvimos 
*» s igoiácarlo . No podemos, no debe 
mos ceder, ni en una línea, en lo que 
constituye el dogma de nuestra agru-
pación. E l Programa Reformista es 
intangible. 
No somos intransigentes en el senti-
do vulgar de esta palabra. Entiéndalo 
as í lo opinión peninsular, ya que la an-
tillana nos hace cabal justicia. A l con-
trario, nuestro Programa es la mejor 
fórmula de avenencia y conciliación res 
pecto de todos los pareceres que en el 
campo de la política contienden. Somos 
un partido medio, que representa la con, 
junción de los centros en las agrupado 
nes políticas locales, y que ofrece á las 
opiniones extremas, términos de ave-
nencia en aquellos puntos en que es po-
sible un mutuo acuerdo para desarro-
3"ar la idea fundamental de gobierno y 
las conveniencias del país. Garantiza-
mos á la extrema derecha la unión per 
petua ó indisoluble de la colonia con la 
Metrópoli, y la más absoluta centrali-
zación y dependencia políticas. Brinda-
mos á la extrema izquierda la descen-
tralización administrativa afianzada poi 
una Corporación popular, que interven 
ga en los asuntos puramente locales de 
la Isla, sin inmiscuirse en los que ten-
gan aspecto nacional, que fiscalice los 
hechos de la Administración y que 
ejerza el derecho constitucional de pe 
ticion respecto de aquellas medidas le-
gislativas en que lo estimare oportuno 
y conveniente. Nuestra divisa es: 
Igualdad política en el goce de los de 
rechos constitucionales, y Especialidad 
administrativa, al tenor de.la promesa 
contenida en el artículo 89 de la Cons-
titución. De esta suerte podemos decir 
á los partidos extremos que el secreto 
de la sabiduría política consiste en un 
espíritu de transacción y avenencia, sin 
exponernos á que contra nosotros se 
emplee el mismo aforismo, supuesto que 
nuestro programa liega al límite de las 
provecho del país y con el beneficio de 
]jiS clases contribuyentes. Diremos más. 
A ú n procediendo de mala fe al aceptar 
aquel organismo, la unión habría lo 
grado por lo pronto esos dos objetos: 
impedir el advenimiento del Partido 
Reformista, y tener mayoría preponde-
rante en la Diputación. L a más vul-
gar prudencia aconsejaba, pues, á los 
pseudos constitucionales que no hicie-
ran, ó por lo menos que no extremaran 
oposición al plan MauraA E l Sr. Ro-
mero Robledo, s egán se'dijo por en-
tonces, así se lo indicaba. Peto la unión 
nunca se ha distinguido por su pruden 
cia ni por sa sagacidad políticas. Y lo 
más peregrino es que cuando con la fór-
mala, asimilación racional y posible, pro 
curó siempre coartar y cohibir las li 
bertades públicas, hoy abandona am-
bos epítetos, aunque invocando siem-
pre la asimilación, sin especificarla y 
sin comprenderla, y pide todas las li-
bertades patrias, y se allana á admitir 
las reformas fuera de la Diputación tíni-
ca, y aún anuncia que la acatará si las 
Cortes la votaren y la Corona la san-
ciona. 
Si , pues, representamos el justo me-
dio, y hemos de procurar términos de 
avenencia, no solo con la extrema de-
recha, sino también con la extrema 
izquierda de los partidos locales, en 
bien de la Nación y en provecho de esta 
Antilla, justo es decir á los que apete-
cen componendas, que en los problemas 
de la política antillana, es preciso to-
mar en cuenta el fondo de la cuestión. 
Otra cosa nos espondría á invertir los 
términos de éste , que tienen un alcance 
flau^rini» 4 Jas pretcnsiones de una oo 
íí;"-Ti\'i,..it.t güa . of..->>;- un lado -'mh 
apetecible la HoHdnri: 
esfuerzos, de arraigos y- (¿«r^reatigios, 
por otra parte no es de olvidar que es 
indispensable de todo punto entrar por 
un derrotero político acertado, capaz 
de llevarnos á una solución, en que se 
corrijan descontentos, se extirpen abu-
sos, se consolide la paz moral y ee em 
boten las armas de los enemigos de E s -
paña en estas regiones. 
No bastaría para tales propósitos la 
concesión de personas con pretensión 
de los principios. Fuerza es considerar 
lo que representan en política las tres 
agrupaciones constituidas en esta An-
tilla. Y si el Partido Reformista es en 
rigor el justo medio, no es discreto pre-
tender que dejemos de obedecer con 
inquebrantable fidelidad el pensamien 
to esencial de nuestro Programa. 
E l justo medio no transige. 
A l E O Ü Í i 
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N O V E L A O R I G D Í A L 
I>B 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(COSTETÜA.) 
—Advierte prosiguió el anciano, que 
te facilito la libertad si me vences, 
mientras que tú me has delatado á V i -
ves para que me prenda y me mande al 
patíbulo. 
Observa que te concedo la honra de 
pelear contigo con el arma de los oaba 
lleros, mientras que tú mataste con un 
puñal, y por la espalda, á mi hijo. 
—Yo no he delatado á nadie; yo no 
le he dado á nadie ninguna puñalada 
—¡Esto dice, y el general Yives me 
ha dado los papeles con que me delata 
ba el perverso! ¡Y J u a n Pérez me ha 
cobrado el recibo dirigido á él de la pu 
ñalada que el Pelado dió á Manuel por 
estipulación con el miserable! 
Aquí la emoción deErasquito l legó al 
parosismo. 
—Yo he tenido que sacar la cara por 
él, gritó, y pagar la puñalada que él 
mandó dar á mi hijo! ¡Devuélveme esos 
treinta pesos! ¡Devuélvemelos! 
Y este cobarde, agregó, ¿cómo iba á 
batirle con mi Manuel, joven y fuerte, 
cuando le aterra un ancianol ¡Pues 
bien! ¡Impostor! ¡Supuesto conde de 
Basanes! ¡Asesino ! Y a que te nie-
gas á batirte, ¡te voy á matar irremisi-
Con una desaprensión que denota la 
mayor facilidad para adaptarse á todos 
¡os ambientes, ya que no pueda denotai 
consecuencia y fijeza de criterio. L a 
Unión aboga ayer, como ideal, "por la 
identidad política á la madre patria." 
Primero fué la asimilación racional y 
posible; después la asimilación á secas; 
más tarde la especialidad, y, por fin, 
ahora predica el diario de la esquina 
de la calle de Aguiar la especialidad, 
la asimilación y la identidad, al mismo 
tiempo. L a Unión se empeña en demos 
trar que no en vano ostenta como sub-
título el nombre de "órgano doctrinal", 
pues acepta todas las doctrinas. E s un 
eclecticismo delicioso que debe tener en 
cantados á los lectores del colega. 
Más adelante asegura L a Unión que 
sus correligionarios, menos uno, quie-
ren "todas las libertades patrias den-
tro de un mismo derecho público." 
L a alusión, un tanto desdeñosa por 
blemente como á un alacrán, si no te de-
fiendes! 
E l anciano corrió hacia el que fué su 
hijo adoptivo, blandiendo la tizona, con 
propósito de acribillarlo á estocadas, y 
entonces Esteban recogiendo la espada 
que Frasquito le había alargado, se pu-
so en guardia baja decidido á pelear co-
mo un desesperado. 
Trabóse un combate terrible. 
E l más joven, aprovechando las gran-
des dimensiones de la sala, se ponía 
instintivamente fuera de distancia y 
trataba de herir con golpes de tiempo el 
antebrazo de su enemigo. Por su par-
te el viejo, adoptando un juego cerrado 
y sin perder nunca el ataque, pretendía 
tocar de lleno mortalmente á Esteban, 
y evitar el cansancio. E l joven para-
ba huyendo el cuerpo como el mono: el 
viejo paraba firme: el primero hacía tri-
ple ejercicio y sentía desfallecer su bra-
zo: el segundo iba restableciéndola i n -
vencible firmeza del suyo, recuperando 
la seguridad de sus mejores tiempos: 
Esteban viéndose entre la espada y la 
pared daba puntazos y latigazos á ro-
so y belloso, y Frasquito ya seguro de 
la victoria, estiró el brazo para dar la 
estocada suprema, cuando Cayetano 
llamó dando fuertes golpes á la puerta. 
E l anciano rompió, separándose del 
adversario en toda regla, como si estu 
viera en una sala de armas. Esteban 
cayó sentado, jadeante, sin fuerzas y 
vencido, apoyando la cabeza contra el 
muro en que se ve ía acorralado. 
; Siguieron los gritos y los golpes á la 
con una conducta firme, consecuente y 
sincera, á la desastrosa política de a-
venturas, á la anarquía doctrinal y al 
espíritu demagógico que son hoy la ca-
racterística del grupo asimilista, pro-
porcionará al país y á la Metrópoli oca-
sión de conocer de un modo cierto cua-
les son los términos en que una parte 
del país, siquiera ésta sea e ü g u a . plan-
tea el problema colonial. € 
Da ese modo tendremos enfrente un 
adversario serio, culto y convencido, 
con el cual será mucho más fácil que lo 
es hoy mantener una discusión razo 
nada y acaso provechosa. 
Decididamente h^y que tomar cier-
tas precauciones para controvertir con 
L a Unión Constitucional, pues el des-
templado periódico conservador, cuan 
do no puede razonar vocifera, usando 
un vocabulario de tan pésimo gusto 
que nos pone en grave aprieto á los 
que en cumplimiento de un deber pe-
noso tenemos que leer las rencorosas 
lucubraciones del órgano doctrinal. 
Porque pusimos en evidencia las e 
xageraciones en que tanto L a Lucha 
como L a Unión incurrieron al pintar 
con sombríos colores el estado de los 
ánimos en el Camagüey, nos increpa 
este último periódico en aquel peculiar 
lenguaje que guarda para las grandes 
solemnidades. 
Cita el colega varios hechos segura 
mente agrandados por la imaginación 
popular y á renglón seguido pregunta: 
"¿Puede ignorar el DIARIO lo que sabe 
aqui todo el mundoF 
Lo que el DIAEIO sabe de manera 
cierta, indubitable, absoluta, es que to-
do el pais cubano, especialmente la re-
gión oriental, rechaza la posibilidad de 
todo movimiento armado por conside-
rarlo no solo crim'nal, sino también sni-
y absurdo, mal eme péee á "linos 
; es de oficio queagi 
é e en el vucío pugnan vanamente 
por soliviantar IOB ánimos valiéndose 
para ello de los medios más reprobados 
y odiosos. 
Y siendo esto rigurosamente exacto, 
¿es cuerdo, es patriótico alarmar inú 
tilmente la opinión como hace el ór 
gano doctrinal, suponiendo á todo 
Puerto-Príncipe en vísperas de lan-
zarse á la revolución? No es posible 
que nadie apruebe conducta semejan-
te, pues á cualquiera se le ocurre que 
lo acertado, lo prudente, es adoptar to-
das aquellas precauciones que tan per-
niciosas le han parecido á L a Lucha, á 
fin de tener á raya á esos cuantos ca-
balleros particulares cuyas convenien-
cias se sirven admirablemente cola-
borando en la obra de mantener in 
quieto y alarmado al país . 
Somos partidarios de que se diga la 
verdad; y esta es que el espíritu públi-
co condena enérgicamente todo inten-
to revolucionario oponiendo la más 
glacial indiferencia á las torpes insi 
nuaciones de media docena de ilusos ó 
de lo que sean, quienes se agitan de 
sesperadamente obedeciendo Dios sa 
be á qué linaje do móviles. 
A C T I J A L I D A D E S . 
Será sin conciencia de ello, pero lo 
cierto es que L a Unión Constitucional 
contribuye poderosamente á aumentar 
los intereses materiales de algunos de 
nuestros amigos. 
Véase si no c ó m o empieza un artícu-
lo que ayer tarde ha publicado: 
El Sr. Gamazo, pontífice máximo del re-
formlsmo cubano, porque sabido es que 
Maura, Calleja, etc , no son otra cosa que 
derivaciones del bufete del grande hom-
bre 
U n bufete que tiene por derivaciones 
ministros de la Corona y Gobernadores 
Generales de la mayor de las Antillas, 
dirán los lectores de L a Unión, debe 
puerta. A la voz de Cayetano, sucedió 
la conocida de Bernabé, diciendo ¡Abra 
8u Mercedl y la también conocida y más 
alta de Parrado que después de tres 
golpes acompasados, hizo la intimación: 
¡en nombre del Bey, abridl 
—¡Allá va! ¡Esperad un momento! 
respondió Frasquito, y llamando á E s -
teban que estaba más muerto que vivo 
y le besaba los piés, separó el armario 
del muro, metió á su traidor adversario 
en una hornacina, concavidad donde 
había una cruz de una vara de alto; 
volvió á poner el armario como estaba y 
corrió á abrir la puerta en los instantes 
en que Parrado principiaba á hacer la 
segunda intimación á nombre del rey. 
—Estaba en paños menores, echando 
una siesta en la butaca y no he tarda-
do en abrir sino el tiempo suficiente pa-
ra ponerme la ropa, dijo D. Francisco. 
—Venimos, dijo Parrado á prender á 
don Esteban Lanodal, titulado conde 
de Bésanos, circulado por edicto del 
Capitán General, y cuyo rastro hemos 
perdido al llegar á la quinta. 
— S i habéis perdido su rastro al lle-
gar aquí, ¿porqué lo buscáis en esta ha-
bitación? preguntó con voz afectuosa 
Frasquito á Parrado y Bernabé, que 
iban, como los cinco ó seis hombres que 
los seguían, armados hasta los dientes. 
—Porque más de un testigo nos ha 
dicho que podía estar por aquí. 
—No lo he visto y lo siento, porque 
tengo que arreglar con él unas cuentas. 
Ni Parrado ni Bernabé parecieron 
dar mucho crédito á las aseveraciones 
de perder pocos pleitos; allá irán los 
nuestros cuando los tengamos. 
Damos las gracias á L a Unión, en 
nombre de nuestro ilustre amigo, por-
tan colosal reclamo. 
E l Sr. Gamazo, añade el "órgano doctri-
nal", ha declarado recientemente, según 
comunican por telégrafo á L a Discusión, 
que los diputados de Unión Constitucional 
que figuran en el partido fusionista, debie-
ran estar al lado del Sr. Gamazo. 
'Esta declaración demuestra que el se-
ñor Gamazo desconoce por completo la ín-
dole y significación de los partidos locales 
y demuestra también que pretende resolver 
los problemas coloniales, inspirándose tan 
sólo eu el interés mezquino de bandería,as-
pirando, por lo que se ve, á que las agrupa-
ciones politicaa que en esta tierra existen, 
sean siplemente sucursales de loa pariidos 
peninsulares fáciles de convertir en agen-
cias lucrativas de loa grandes bufetes ma-
drileños." 
Eso ya no es un reclamo; eso es una 
injciria. 
Pero, por fortuna, el reclamo puede 
producir su efecto y la injuria nó. 
Eatá demasiado alto el señor Gama-
zo para que puedan llegar á él los des-
ahogos de la demagogia cubana. 
Ahora veamos en qué se funda L a 
ZTVwín para juzgar tan desacertado el 
criterio del señor Gamazo: 
"De aceptar, dice, las teorías del señor 
Gamazo, en Cuba tendrían (jue formarse 
tantos partidos políticos como existen en la 
Península; y en este caso tendríamos cons-
tituidos en partidos liliputienses, íntegros 
de Nocedal, republicanos de Castelar, repu-
blicanos de Salmerón, federales de Pí y 
Margal!, conservadores de Cánovas, con-
servadores de Silvela, fusionistas de todos 
matices, carlistas, etc., etc. 
Pues no vemos la necesidad, porque 
los republicanos de Castelar, los repu-
blicanos de Salmerón, los federales de 
Pí, los fusionistas de todos los matices 
y los carlistas pueden ser reformistas 
sin ponerse en contradicción con el 
partido á que pertenecen. 
Y los íntegros de Nocedal, que son> 
absolutistas, los conservadores de Cá-
novas y los de Silvela pueden ser o-
puestos á las reformas sin salirse tam-
poco de los credos ó programas de sus 
respectivos partidos. 
Lo que es contradictorio, y por eso lo 
censura con muchísima razón el señor 
Gamazo, es apellidarse fusionista, como 
el Sr. Vil íanueva y otros, y á la vez o-
ponerse al programa antillano del par-
tido fusionista. 
Luego lo úrdeo que queda en pie del 
artículo de L a Unión es el bombo estre-
pitoso con que ha anunciado el acredi-
tadísimo bufete del Sr. Gamazo. 
Dárnosle otra vez las gracias. 
Después del artículo que dedicó al 
Sr. Gamazo, publicó ayer L a Unión, un 
suelto concebido en estos términos: 
Alguna voz habíamos de estar conformes 
con el DIAEIO. 
Dice el decano: 
"¿Dónde están aquí lo» hombros que no 
transigen? En dos exiguas mino-
rías, ambas impotentes para domeñar la o-
pinión pública: la minoría separatista y la 
minoría reaccionaria; esto os, la que nada 
quiere con España y la que nada quiere pa-
ra Cuba." 
Tiene razón. 
Pero la minoría reaccionaria ya sabe el 
colega que está reducida á una sola per 
son a. 
¿A una sola? 
¿Está segura L a Unión de que no 
piensan como el Sr. Corito los Sres. Cal-
vo, Pulido, Gnzmán, Tuñón, Óorujedo 
y otras personas prominentes del par-
tido de Unión Conetituoionall 
Pues nosotros hemos oído decir qte j 
no solo e-soa y ocios muchos seílorefi m ' 
tán de acuerdo con E l Criterio Conscr 
vador, sino que han sidó bastantes ¡os 
Comités del partido qne han felicitado 
calurosamente ai Sr. Corzo por su san-
ta intransigencia. 
Y a ve L a Unión que al hablar con ese 
desden de la minoría reacionaria corro 
grave riesgo de quedarse sin gente. 
O por lo menos de quedarse solamen-
te con aquellos que, como los Sres. A -
pezteguía, Pertierra, González López 
y otros, pertenecieron á la Izquierda y 
luego, de la noche á la mañana, apare 
cieron estrechamente unidos con loî  
qne, como el Sr. Corzo, no quieren ni un 
átomo mas do libertad política para es 
ta Isla. 
su bandera y en su mano la Cruz de la 
redención. Con razón se llamaba Cris 
tóbal "el que lleva á Cristo." 
Yéase ahora la siguiente enumera-
-ión de los suííesog que se realizaron en 
Coióa darante el descubrimiento del 
Nuevo Mundo y en viernes, día consa 
grado especialmente á la conmemora-
ción de la pasión de Cristo. 
E n viernes salió del puerto de Palos 
para su viaje de descubrimiento. 
E n viernes completó sus observado-
ees acerca de la variación magnética. 
E a viernes pudo ver alguas avecillas 
tropicales, los primeros indicios de un 
Nuevo Mundo, 
E n viernes descubre el Mar de Sar-
gaso, el gran fenómeno oceánico. 
E l viernes 12 de Octubre de 1492 des-
cubrió tierra. 
E n ¡.el mismo dia y año planta la 
primera cruz en el suelo del Nuevo 
Mundo. 
E n viernes 19 de Octubre escribe á 
los Reyes Católicos que volverá en el 
mes de Abril , y llegó precisamente el 15 
de dicho mes. 
E n viernes verifica su entrada triun-
fal en Barcelana. 
E n viernes 16 de Noviembre se en-
cuentra una cruz puesta, no se sabe por 
quién ni como, en una isla desierta en 
el mar de Nce^tra Señora. 
E l viernes 30 de Noviembre plantó 
una cruz en Puerto Santo. 
E ! viernes 4 de Enero, al salir el sol, 
se hace á la vela para España. 
E l viernes, el mismo dia y año, la 
Providencia le conduce á bordo al ca-
pitau desertor Martin Alonso Pinzón. 
E n viernes 25 de Enero, el mar le 
abastece de grandes provisiones de pes-
cado. 
E n viernes 15 de Febrero, librado de 
una terrible tempestad, descubre las 
Azóres. 
E n viernes, 22 de Febrero, los portu-
gueses le restituyen la gente que le ha-
bían capturado-
E n viernes, 8 de Marzo, la invitación 
de su grande enemigo el rey de Portu-
gal de ir á Lisboa constituye el primer 
elemento de su gloria. 
E n viernes, 16 de Marzo, entra de 
nuevo en Palos en triunfo. 
Colón eolia llamar providencial esta 
coincidencia del dia de su partida del 
Nuevo Mundo con el día de su llegada 
y de los principales incidentes de su 
viaje. 
E s un buen dato para aquellos que 
se empeñan en mirar el viernes como 
dia de mal agüero. 
Colonias; "Esperanza", de D. Juan Her-
nández; "Santiago", de D. Martín Diaz; 
"Santa Francisca", de D. Francisco Alon-
so; "San Carlos", de D. Blas Sardina?: "San 
J r j o n » , rio D. Fulgeacio Domínguez; 'La 
Caridad", de D. Pastor Gronlier; "Jo'ló", 
de! señor don Angel Gronlier; "San Ea-
móa", do D. Domingo.Gutiérrez; "Reglita", 
de D. Juan Piedra; "Victoria", de los here-
deros de D. José Rodríguez; "San Antonio", 
de D. Filomeno Muñoz; "Santa Rosa", de 
la señora viuda de Arguelles; "Almeida", de 
D, Mariano Barrenechea; "Constancia", de 
D. Juan José Delgado; "Rosario", de D. Jo-
sé González Quintana; "San Carlos", de D. 
Martín Curbelo; "Morceditas", de D* Mer-
ced Péroz de C^L'.ho; ^"P^queñez1'. de D. 
Desiderio Tirado; ' Corral", de D. Juan Gó 
mez; "San Rafael", de D, Ignacio García; 
"San Manuel", de D. Desiderio Acevedo y 
Hernández, y "La Seiba", de D. Romualdo 
Sardinas—Total, 22. 
Potreros: "Carraca", de D. Hilario La 
peiraí "Santa Lucía", de D. José Martínez; 
"Afán", deD. Escolástico Hernández; "San 
Rafael", de D. C. Sardiñas y hermano; "San 
Marcelino", de D. Pablo Sardiñas; "Santa 
Catalina'!, de los herederos de D. Manuel 
Acevedo, y "La Perica", de D, Juan Joeé 
Ariosa.—Total, 7. 
Z A - F E / A . JDIEl 1 8 9 3 - A - 1 8 9 4 . 
A continuación insertamos el Estado demostrativo de la producción azuca-
rera do esta Isla, hasta el 30 de septiembre último, comparada con la del año 
anterior, según los datos compilados por el acreditado Corredor de Comercio 
Sr. D . Joaquín Cumá, y de los cuales resulta en dicha fecha un aumento de 
240,370 toneladas respecto de la zafra de 1892 á D8: 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 30 de septiem 
bre de 1894, comparado con igual fecha de 1893: 
EXPORTACIÓN. 
Habana 
Matanzas 
Cienfuegos 
Cárdenas 
Sagua 
Caibarién 
Guantánamo 
Cuba 
Manzanillo 
Nuevitas 
Gibara 
Zaza 
Trinidad 
EXISTENCIAS. 
Habana 
Matanzas . . . 
Cienfuegos . . . 
Cárdenas 
Sagua 
Caibarién . . . 
Guantánamo 
Cuba 
Manzanillo . 
Nuevitas . . . 
Gibara 
Zaza 
Trinidad . . . 
1 8 9 3 . 
Sacos. 
600. 
1.14o. 
836. 
623. 
623. 
295. 
218. 
73. 
152. 
64. 
55. 
39. 
28. 
218 
818 
221 
160 
782 
965 
286 
032 
023 
685 
512 
116 
083 
4.755.907 
482.693 
26.622 
8.695 
92.644 
4.251 
89.979 
300 
352 
321 
1.020 
706.877 
Bocoyes. 
1.527 
2.085 
1.017 
587 
6.8 
230 
719 
300 
1.039 
14.392 
Toneladas. 
668.142 
1 8 9 4 . 
Sacos. 
271 
180 
466 
Las pceteias ie Marsella. 
E l Sr. Ministro de Ultramar en tele 
grama de ayer, jueves, dice al Gobier-
no General, que sean admitidas á libre 
plática todas las procedencias de Mar-
sella, cuyas fechas de salida sean des 
pués del 20 de Septiembre último. 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S . 
E l doctor don Joaquín L . Jacobsen 
ha sido nombrado médico de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
A l concurso abierto por esa llorecien • 
te y poderosa Sociedad, se presenta-
ron varios candidatos diguisimos, con 
sus respectivos expedientes. 
L a Stícción de Beneficencia eligió al 
doctor Jacobsen para ocupar la i m p T 
tante plaza que acaba de crearse; ha-
ciendo justicia al reconocer los eibra-
ordinaríos méritos que concurren en 
el doctor Jacobsen, uno de los módicos 
de reputación más sólida y que más 
justa fama goza entre nosotros. 
Damos nuestra enhorabtíena al ilus-
trado doctor; y la daiilos también cor-
dialíeima á la Junta Directiva del Ceu 
tro de Dependientes, que ha tenido el 
acierto de colocar al frente del hospital 
de los asociados, módicos de tan alto 
valer como lo son loa doctores Estrada, 
Meuocal y Jacobsen; 
Consumo local (9 meses). 
1.726.812 
1.376.502 
931.386 
1.097.993 
791.266 
534.322 
312.977 
136.637 
194.123 
60.890 
52.053 
37.399 
52.809 
7.305.169 
93.142 
766.284 
37.500 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 
Recibidas en puertos hasta 30 septiemb. 
803.784 
4.500 
799.284 
100.488 
3.390 
4.701 
4.501 
Bocoyes. 
985 
1.394 
1.698 
Toneladas. 
5.555 
289 
260 
10.181 1.018.028 
.933 
689 
400 
.510 
6.350 
5.060 
130.022 
140 
140 18.091 
1.036.119 
37.500 
1.073.619 
33.965 
1.039.654 
D I S T R I B U C I O N 
DE LAS 1.018,028 TONELADAS DE AZÚCAR EXPORTADAS HASTA LA FECHA. 
Sacos. Bocoyes. Tonelads 
lisiados Unidost 
4 puertos al Norte de Hatteras 6.560.549 10.181 
Nueva Orleans 
Galvestón 
Panzacola. 
Canadá 
JÜspaña 
Inglaterra 
284.068 
20.358 
25.495 
176.107 
162.519 
76.073 
914.978 
39.313 
2.818 
3.528 
24.372 
22.491 
10.528 
7.305.169 10.181 1.018.028 
NOTA.—Sacos de 510 Ibs» 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
l l M S áe laJSslorja Patria. 
O C T U B R E 12. 
1493 
Descubrimiento ds A m é r i c a . 
LOS VIERNES DE COLÓN. 
Tanto se ha dicho hace dos años, y no 
ha sido el DIARIO DE LA MARINA el que 
menos, sobre el hecho portentoso de! 
descubrimiento d« América, al celebrar 
isa cuai üo centenario, que nada podría 
mos agregar hoy par.* enaltecer la fe 
cha mas grandiosa que registra la his 
toria de la humanidad en sus anales. 
Pero coincidiendo el dia de hoy (vier 
net1) con el del descubrimiento, vamos 
á reproducir los datos que sobre Ion 
viernes de Colón se consUnan en el li 
bro de documentos y hechos ínteres in 
tes relativos á Colón, y que en ealidatt 
de homenaje al insigne genovés publi 
có hace dos años don León Carbonero 
y Sol: 
" E r a Colón, cono de la orden Orden 
Tercera de San Francisco, devotísimo 
de la pasión y mnerte de Niestro S.jfirr 
Jesntfristo, cuya o n t e m p l a c i ó n , tan fe 
cu:"da en grandes bienes, recomendó 
eficazmente a sus tres órdenes el será-
íi o ¡>atriarc». Dios premió á éste con 
¡au-í divinas llagan,y con la misma gra 
cia favoreció á 40 estigmatizados fran 
canos. Colón llevaba impresa en su al 
ma y en su corazón la imagen de Núes 
tro St-ñnr Jesucristo Crnoftcado. y en 
de FrhsquiTo. y morm-ron r .Miu 
cu a rto r« gittrá nd olo <' scru j, nlosa mente. 
Abrieron e! escaparate, y t c n a r H U d b 
que las tablas del fondo estaban adhe 
ridas á l a pared, juzgaron inútil sepa 
rarlo de ésta. 
Trataron de abrir también las diver 
sas ventanas que daban al jardín, pero 
las que no eran de rejas firmes tenían 
los maderos clavados por fuera y por 
dentro para dar salida ni entrada. 
Bernabé con permiso del amo, echó 
una soga á las dos vigas paralelas qne 
se denominan llave, y aseguran el te 
cho y los muros de las casas y edificios 
de aquella época, subió á pulso por esa 
soga y no vió sobre las tosas á nadie 
L a misma operación gimnást ica hície 
ron otros, entre ellos Pancho, digno 
hijo de Cayetano, y tuvieron el mismo 
desengaño. 
Como era natural, les llamaron á to 
dos la atención, y especialmente á Ber 
nabé, las armas regadas en el sofá y el 
suelo, los retratos de Manuel y Cata 
lina, descorrido el cortinaje blanco que 
los cubría, una gabeta de mesa escrito 
rio abierta y revueltos los papeles que 
contenía, un pomito rodando por el 
suelo conteniendo sal de amoniaco, dos 
copas ó cañas de Jerez no del todo 
apuradas y otros detalles de menos im 
portancia. 
Bernabé conoció perfectamente la 
pistola y el puñal de Esteban, y como 
no se le había escapado qne de la mu-
ñeca derecha de don Francisco goteaba 
un poquito de BftDgre, eospeohó qne al-
l a i 
Nuestro colega E l Correo de Matan-
zas ha enviado uno de sus redactores á 
visitar e! té rmino municipal del Eoqae, 
elbual le suaiinintra las siguientes no 
t i o i a s : 
Desde ol año de 1800, viene siendo ol tér-
mino municipal del Roque, castigado por 
frecuentes y terribles anegaciones, algunas 
de las cuales han llegado á tomar colosaleo 
proporciones, causando Inmensas pérdidas 
en predios rústicos y fincas urbanas y de 
ndo en pos de sí miseria y luto, con el de-
sarrollo de las fiebres palúdicas de carácter 
grave. 
La configuración del terreno hace que la 
eqbida de las aguas sea lenta y por tanto, 
la;i sido siempre fácil evitar desgracias per-
sonales, que sólo han tenido lugar en casos 
de imprudencia. 
Se oebo la iüundación á desbordes del rio 
"Palmillas" y de los arroyos "Cochino" y 
"Bermejo", cuyos sumideros naturales, en 
otro tiempo casi suficientes parala absor-
ción de esa masa de aguas, ee han cegado 
en su mayor parte á causa, sin duda algu 
na, do los elementos facilitados por los dea-
montea, talas y roturación de terrenos en 
laq respectivas márgenes y al olvido del 
cumplimiento de la Ley de aguas, falseada 
por completo en inflaidad do puntos de la 
comarca inundada y ̂ nncípaZmeníe, en loa 
predios superiores, que h*.n abierto zanjas y 
construido terraplones á diestro y siniestro, 
modificando el curso de las aguas, precipi 
tando sus efectos y aumentando por consi-
guiente los de la inundación en los predios 
inferiores. 
La que se ha presrntado en la actualidad 
con motivo del ciclón que nos acaba de vi 
sitar y la perturbación atmosférica que le ha 
s -gnido, acompañada de coct-nuos y torren 
ciulcd aguaceros, se teme que llegue á ad-
quirir proporciones análogas á la de 1887, 
porgue siendo ya de las mayores que se hai! 
conocido, aún siguen creciendo las aguas de 
una manera notable. 
La anegación ocupa una extensión de 
cuatro leguas próximamente, desde el su 
mi ierode "La Carraca", coreano á terrenos 
del ingenio "Santa Rita", hasta el mismo 
pueblo del Roque, y las pérdidas matei iales 
sólo en caña, ascienden ya á más de tres 
millones de arrobas. 
Las fluchs que han sido inundadas hasta 
el presente, son las siguientet,: 
Ingenioe: "Santa Rita", del Excmo. Sr. 
Conde de Diana; "Santa Birbara", de IOB 
herederos de Owens; "Palestina", de Pero-
vani; "Santa Suftaua", de Muñoz; "Reglita", 
de los Sres C. Sardiña y hermano; "San 
Juan", de D. Ca'ríóa María Mazorra; y "San 
Francisco", del Dr. Vidal Jai c :—Total, 7. 
Habana, 30 de septiembre de 1894. 
Joaquín Gumá. 
E ei jo 
San Luís (Vuelta Abajof, ) 
6 de octubre.) 
«r. Director del DTAKIO np, T.A MA-RT>;Í-. 
Muy señor mió y distiguido amigo: Escri-
bo á V. la presente bajo la más triste de las 
impresiones y la pena más aflictiva, cual es 
la vista de la miseria que en estos momentos 
se cierne sobre la cabeza de miles y mi-
les de infelices vegueros, que ven per-
dida quizás la calma de eu hogar, con las 
de viandas y animales de todas especies y 
expuesto á ios embates de los desencadena-
dos elementos la cosecha del año, único 
fruto do una vida de trabajos y afanes sin 
cuento. 
acarrear v n dia de luto para alcona ó ŝ gn-
nas de ella?, dadas las condiciones en qne 
staban los ríos y t-ua alredednrta, cubienoa 
leí devastad; r elemento, el que en su im-
petuosa carrera amenazaba á cada momen-
co arrastrar en su corriente cuanto á aa 
torrencial paso se opusiera. Hechas algu-
nas observaciones á aquellos y vista la ia-
sistencia de los mismos en querer compar-
tir con él los peligros á que aquella ealida 
diese lugar, bajo un torrencial diluvio, sa-
lió al caer de la tarde del dia de ayer aque-
lla caritativa comitiva que iba á ofrecer la 
tabla de salvación á aquellas pobres gentes 
que seguramente CE t iban con la mayor re-
signación cristiana esperando llegase su úl-
tima hora de un momento á otro. 
El pintar por boca de aquellos el enter-
necedor cuadro que se presentó á su vista, 
al llegar después de mil trabajos de todo 
género, á la casa de D. Alejandro Herrera, 
seria imposible. La casa rodeada de agua 
con más de una vara de fondo dentro y fue-
ra de ella; en el interior no se vé á nadie; 
al penetrar en ella, no se siente más que el 
siniestro ruido del viento y el agua que cae 
sin cesar; al poco rato se oye el tónue su-
surrar de pequeñas voces infantiles quQ 
elevan al Ser Supremo sus preces pidiendo 
misericordia para los que les dieron el ser 
y llantos ahogados por el temor de la llega-
da de la inmediata y eterna separación. 
Sobre una barbacoa se encuentran apiña-
dos en estrecho montón, una señora ancia-
na con sus dos hijas, nna de ellas esposa 
del Sr. Herrera y seis niños de corta edad; 
al presentarse sus salvadores, no tabian si 
reir ó llorar; cada uno de los concurrentes 
se hizo cargo de uno de aquellos infelices 
séres, y salvados, fueron traídos al pueblo 
ya sobre los caballos, ya sobre los hombros, 
unas veces nadando otras casi arrastrados 
por la violencia de la corriente del desbor-
dado rio, ora perdiendo la esperanza de la 
total salvación, ora recuperándola por con-
secuencia de la serenidad de espíritu de los 
más caracterizados. Aníloga escena ocu-
rrió en la casa de D, José Carrillo. 
Las obras de misericordia se han llevado 
á la práctica por las autoridades y vecin-
dario en general con el entusiasmo y humil-
dad que imprime á estos actos la religión 
católica, facilitando ropas á todos los des-
graciados que al pueblo iban llegasdo tran-
sidos por el frío que proporciona el perma-
necer por mucho tiempo dentro del agua. 
La previsión de la Autoridad local, acti-
va en todas sus manifestaciones, se vió pal-
pable una vez más, puesto que á cada nner 
va llegada de individuos se ieS: proporcio-
naba comida caliente con que poder restau-
rar sus perdidas fuerzas, entonar aquellos 
estómagos desfallecidos y nutrir aquellas 
naturalezas anémicas y pobres. 
Muchas más noticias y hechos verdade-
ramente heróicos pudiera facilitar á V. co-
mo el llevado á cabo por el Sr. Comandan-
te del puesto, guardias señores Todolí, Sie-
rra y Figols y los paisanos D. Natalio Za-
yas, D. Clemente Duque, D. Nicolás Cruz 
y moreno Mateo Chirino; pero es largo de 
contar y me temo falte espacio para publi-
car tan larga correspondencia. 
Hay en el pueblo doscientas personas eal-
vadas de una muerte segura; de estas unas 
80 están alojadas en las casas de D. Jcíé 
Cordoneda y las demás distribuidas en las 
de D. Demetrio S. Calderón, D. Joeé Tra-
banco, D. José Prendes, D. Miguel G. Ben-
goechea, D. José Zas Valdemir, D. Manuel 
Higuera, D. Enrique Laroche, D. Petrona 
Pulgarón, Doña Paulina Iglesias, D. Isaac 
Valdés, morenas Victoria Hernández y Lu-
ciana Borrego, y pardas Nicolasa y Lucí» 
García. 
Las pérdidas materiales, deben ser incal-
culables y como consecuencia de éstas el 
hambre ha de dejarse sentir muy en breve, 
puesto que de todos es sabido que el prin-
cipal alimento del campesino de Cuba con-
siste en las viandas que cultiva, animales 
caseros que cría y plátanos que cosecha, y 
estos desde este momento se pueden asegu-
rar perdidos. 
También debe haberlas en las fincas de 
crianza de ganado, pero como estas se en-
cuentran en los barrios de Tirado y Pali-
zadas y no ha podido comunicarse todavía 
con aquellas por consecuencia de la gene-
ral inundación, nada puedo decir á V. so-
bre el particular. 
E l Corresponsal. 
h&r á recorrer las márgenes del Rio-lTeo, _ 
el Cabo Sr, Esparza, con otra pareja y el 
Guardia D. José Zar Valdemir á reconocer 
las tíel de San Sebastián y Pastoreo. 
Citar una por una las ocasiones en que 
todos y cada uno do los expedicionarios de-
mostraron su v a l o r y abnegación, sería ta-
re i imamonte difícil y nos hemos de con-
cr. t ir á los hechos más culminantes. 
El Alcalde de este término, con toda su 
fuerza de voluntad y poseído al parecer do 
la brecipsta facultad de la ubicuidad, reco-
rrió el contorno de este barrio exhortando 
á aquellos que consideró en peligro, y pre-
viendo lo que poco después había de suce-
der, á abandonar sus casas y cobijarse en 
el pueblo, donde gracias á los expontáneos 
y laudabilísimos ofrecimientos de los señores 
D, José Cordoneda y D. Ricardo Rniz ee 
podían guarecer perfectamente mas de tres 
cientas personas, puesto que pusieron á la 
El panorama que á la vista ofrece desde | disposición de la Alcaldía tres casas del 
alguna altura la vasta llanura que rodea es-j primero y dos magníficas el segundo. De 
te pueblo, es tal que nos permitimos califl- j regreso en el pueblo, mandó volantas en 
Cario de horriblemente hermoso; hermoso, 
por que lo es ver un inmenso lago lo menos 
de mil metros de ancho por tres ó cuatro 
mil do largo; y horrible en cuanto se consi-
deran los efectos de tan terrible avenida, 
tan grandtí cual no se recuerda haber coao-
éido otra. 
El cuadro que algunos han observado de 
cerca, no puede ser mas desconsolador, y 
crea Vd. que envidio á todos aquellos que 
exponiendo su vida, abandonando sus fami-
lias y movidos tan solo por ese sentimiento 
humanitario que tanto distingue el carácter 
de los habitantes todos de esta Isla, sa'-ieron 
lo mismo de dia que de noche á ejercer la 
divina gracia de la caridad infundiendo áci 
mo á loa mas débiles, salvando la vida á in-
finidad de mujeres y niños y socorriendo á 
todos con lo que cada cual podía. 
Digna do todo elogio, y que reconocía por 
el pueblo entero merece una recompensa, 
os la actividad del primer Teniente Alcal-
de, en funciones de Alcalde por enfermedad 
del propietario, D, Manuel Higuera Alonso. 
Probada su actividad en más de una ocasión, 
mucho se esperaba de él en el azoróse tran-
ce en que se encontraba en la madrugada 
del día 4 del actual. Prescindiendo en abso-
luto del apasionamiento del amigo, puedo 
afegarar á Vd. que las esperanzas que en 
él teníamos funoa^as, resultaroa pálidas al 
lado de la realidad. 
Desde los primeros momento» y á pesar 
de carecer de las noticias oficiales que ge-
neralmente preceden á las grandes revolu-
ciones atmosféricas y de que en esta ocasión 
no.̂  hemos visto privados sin duda por la 
interru. ción de la via telefónica, se hizo 
cargo de la dificilísima situación en que se 
encontraba, ya por la escasez de las fuer 
zas de qne podía disponer, ya porque los 
enemigos con qne tenía que luchar, eran su 
peí ioie» en mucho á aquellas. Es'.o noobs-
tanie, su espíritu no se amilana, se reviste 
de toda la sangre fria necesaria ea aquellos 
críticos momeutos y dejando á un lado su 
qm'.lirautada salud, de acuerdo con el ee 
ñor Comandante de la Guardia Civil, divi-
de las fuerzas de esta, taliendo á sus órde-
nes nna parte de dicho benomóríto cuerpo y 
ol Gn .rdia Municipal, D. Ramón Viao Vi 
d QOOlbdtteocafiÍO, q u « e " v« a n r t d o 
••uci-tuo no e. taba herido y que H Et» 
fcb»n no bailaba nllí pudiera ser 
tiujque eutuviese muerto, idoa que lo 
•onsoló algo, y algo solo, no queriendo 
B 'ruabé únicamente la muerte del bur 
h>dor do Carmen y asesino de Manuel, 
iino matarlo él mismo con sus propias 
manos. 
De todas maneras, comprendió que 
io m.̂ s discreto en aqnHla ocasión era 
seguir la pauta de Agüero y Cayetano, 
el cual, conocedor de lo que pasaba, 
prooe lia sin duda de la manera mát> 
conveniente. 
E n cuanto a Parrado, sospechó qne 
Esteban ee baíiaba muy bien escondí 
do ó en la casa ó en sos contornos, sin 
conocimiento de don Francisco y dis 
puso vigilarlo todo y continuar la per 
becnoión á todo riesgo hasta prender al 
circulado. 
Eo tal concepto, dió á su gente dis 
pnsiciones para pernoctar dos en la 
Venta del Indio, dos en el rancho del 
perseguido, dos en la quinta y los cna 
tro restantes, que resultando los más 
descansados, habían de estar con él 
recorriendo aquellos alrededores la no-
che entera. 
Bernabé qne tenía comisión directa 
del Capitán General y mantenía á en 
gente por cnenta propia, resolvió dor-
mir en la casa en compañía de sa madre. 
Frasquito hizo servir á todos, según 
Ies correspondía por sn clase y color, 
buena cena, y pidiéndoles qne lo dis-
pensaran, llamó á Cayetano, 
todas direcciones á recojer los enfermos que 
pudieron c frecer mas cuidado y los que por 
consecuencia de su estado no podían tras-
ladarse de otro modo y era preciso su tras-
lación con el fin de que no carecieran de la 
existencia médica de que forzosamedte se 
deberían ver privados por la rapidez ver-
daderamente alarmante de las crecientes 
de los ríos. 
Entro las numerosas familias que en los 
días i y 5 se salvaron con inminente peli-
gro do la vida de sus salvadores, merece es-
pecial mención la de D. Domingo Pimienta, 
librada de las garras de la muerte por el se-
ñor Comaudante del puesto acompañado de 
los guardias D. Tomás Sierra y D, Ramón 
Valls Matarrodona y el municipal D. José 
Zis Valdomir, los que haciendo prodigios 
de valor y cargando sobre los hombros á 
las diez personas que constituyen aquella, 
bajo una masa compacta de agua y viento 
fuertísimo atravesaron una gran extensión 
de terreno con el agua al pecho 
Otro hecho notabilísimo no debo pasar 
en silencio, cual 63 el llevado á cabo en la 
tarde y noche de ayer por el Sr. Higuera, 
acompañado de dos parejas de la Guardia 
Civil y el Sr. Comandante y los vecinos don 
Ramón Echevarría, D Nicolás Cruz, D. Al-
berto Crespo, D, Nalio Zayas, D. Arturo 
Rodríguez, D. Francisco García, D Pió A-
guilar, D Clemente Duque, Sres. Segundo 
y O ión Vera, y los morenos Mateo, r.hiri 
no. Silvestre de Armas y hermanos Martín 
y Valeriano Chacón. 
Con noticias de que á la parte opuesta 
del rio ' Rio feo" se encontraban en peligro-
sísimo estado las familias de D. Alejandro 
Herrera, D José Canillo y Doña Josefa 
Gémez, el Alcalde, vista la expontaneid;sd 
con que los indicados vecinos eo prestaban 
á salvar á aquellos íüfelices y penetrado de 
que el peligro que corrían era inminente, 
puesto que se encontraban entre dicho rio 
y el arroyo del ingenio que extraordinaria 
mente crecido y desbordado parecía un 
caudaloso brazo de aquel, no lo era menor 
el que podrían correr las vidas de éstoe, 
dudó en aceptar tan desinteresado ofrecí 
miento, pues que siendo en su mayor parte 
cabezas de familia, podría en su temeridad 
— T«>aia esta llave, le dijo: * s fie » sta 
on'-t ta: yo tengo a q u í otra. No te des 
ó i . ideti para qúe puedas venir ense 
guida que te llame. 
—No tenga el amo cuidado. 
Ai cerrarse don Francisco en el apo 
ae it i , lugar de las anteriores escenas, 
•uttó en él doña Mercedes más pálida 
que una muerta. 
—Lo he comprendido todo y he es 
tado entreteniendo á María y á Mrs. 
Merril para que la pobre niña no se 
«nterase de nada. ¿Lo has matado? 
—No: creo que está herido en el 
hombro izquierdo y el brazo derecho. 
—Lo cí caer dos veces. L a primera 
al ruido fué espantoso. L a segunda, 
ne pareció que se desplomaba contra 
la pared. 
—¿No has tenido miedof 
—Por tí, ni nn momento. Te he vis-
to siempre vencer á los primeros tira 
dores del mundo, y aunque ya estás 
viejo, no ha podido pasarme por la ima-
g i i ^ i ó a que ese miserable raquítico 
pudiera hacerte daño. 
—Sin embargo, me dió macho qne 
hacer. E s discípulo de Brisnes, el me-
jor maestro del mundo. 
—¿Y dónde está? 
— E n la hornecina de la cruz. 
—¡La cruz lo salvó! exclamó Mer-
cedes. 
—Pero si lo encuentra Parrado allí, 
no se salva. 
—Yoy á sacarlo: ¿quieres retirarte 
antes. Mercedes? preguntó Frasquito. 
^Me gustaría niás ver B U cara. 
EL TIEMPO. 
E l B . P . Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Keal 
Colegio de Belén, se ha servido en-
v íamos los siguientes telegramas: 
Habana, 11 de octubre de 189á. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Cienf uegos, 10 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.99, viento S.8, 
W. , cubierto. 
Hoy 7 m.— B . 30.07, viento N.B., 
despejado, ck. N . N E . y c. N. 
j?. Cruz, 8. J . 
Santiago de Cuba, 10 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.86, tiento S., en 
parte cubierto. 
2 tarde.— B . 29.94, viento 'N.lí.W., 
eu parte cubierto. 
IIoy 7 m.—B. 29.98, calma, en parte 
cubierto. 
SU Thomas. 
7 m.—B. 30.04, viento B., en parte 
cu;):tírto, 
Barbada. 
7 m,—B. 30 00, viento E . , despejado. 
Ramiden. 
Matanzas, 10 de octubre, 
P . Gangoiti.—Habana. 
9 m.— B. 759.50, ayer 4 tarde halo so-
lai-, viento ¡á.W-, brisa, cargazón del 
N. ai ¡3. y 3or. cuadrante, mar rizada. 
Buhigas. 
1 tard.^.—B. 760 8, viento N., rolan-
do al N.W., es. al 1er. cuadrante c, pin-
mif\»rmes en el zenit, mMejaia de 
puei to. 
Buhigag. 
6 tarde.—B. 7591, viento N.E. devi-
ra óu, fuerza brisa, es., honzmta a-
chubasoado, aborregado al Occidente, 
marejada, chubasoos de turbonada del 
S.lfi., 4 tarde tronada del 8. 
Buhigas, 
Día 11: 
9 45 m.—B, 763.1, viento ENE,, cal-
m so, nublowdad de ck., aspecto de 
—¿Y ri IK.S bioitse vijtimae» de otra 
tíjik-.iOul 
—-N^da temo, cuando estás alerta, y 
en todo caso cuento con mi B mvenuto 
Oelini, dijo la señora, sacando del ri 
denlo el cincelado puñal florentino. 
Con esta advertencia Frasquito se-
paró d é l a pared el armario, y «pareció 
Biteban abrazado á la cruz. 
—¡Ave María Purltima!—exclamó 
doia Mercedes entre dientes coa t rror: 
—tsto no es detrás de la cruz el diablo, 
siró el diablo abrazado á la cruz. 
Oon el auxilio del anciano, bajó E s -
teban de la concavidad, sin poder disi 
müar los dolores que sentía en el an-
tebazo derecho y el hombro izquierdo. 
l o ñ a Mercedes sacó del armario hi 
Ia8,7enda8 y un pomito de bálsamo pa-
ra lis heridas, y entre ella y su herma-
no hcieron á Esteban una excelente 
cura,8in poder prescindir de comparar 
las fomas raquíticas y la piel obscura 
del assino, con loa desarrollados mús-
culos ; el cútis blanco del asesinado. 
Cunrtlida la obra de misericordia, 
ambos iermanos se apartaron del infa-
me con epulsión y renovado odio. 
—¡Ahra el castigol—dijo D* Merce-
des, destadadamente: el que á hierro 
mata é hirro muere. 
—¿Y qién da á los particulares el 
derecho disen ten ciar á nadie y de eje-
cutar la seténela?—-dijo Esteban tem 
blando y e. nn arranque de desespera-
ción. 
Frasquitojontestó: 
—JJOB asemoB se toman este derechoj 
turbonada del S . E . 
cado. 
horizonte achabaa-
Buhigas. 
Remedies, 10 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 761.3, calma, k. del 
m^dio cubiarto. 
Estrada. 
y u o so lo o o n c e l'.'o á nadie. Vóte, 
Mercedes, que no quiero que me veai 
aplastar á este reptil. 
Doña Mercedes se alejó por la puer-
ta opuesta al armario y que daba á la 
alcoba de Frasquito, 1 • cual tenía á sa 
vez a c c e t i o al dormitorio de sn hermana 
y de Mari ». 
A- í que ella desapareció tras las oor-
tSuas, Frasquito se dirigió á Esteban 
agarrándolo por el pescuezo con el evi-
dt.ntt- propósito de ahogarlo por pre-
sión de sus potentes manop; pero dán-
dole tiempo para que hablara: 
—Antes de que llegaran los agentes 
de la autoridad me dió usted el derecho 
de defenderme, y he probado que no me 
falta valor para hacerlo, hasta con un 
enemigo superior á mí; y ahora qne es-
toy herido ó indefenso se renueva el in-
tento de matarme. 
—¡Miserable!—dijo el anciano con «1 
gozo que le proporcionaba la segnridad 
completa do matar á su sabor al malva-
do, y deteniendo nn instante la ejecu-
ción para prolongar ese gozo, para au-
mentar el placer embriagador de la 
venganza. Estás, por fin en mi poder; 
te quedan pocos segundos de vida; f 
gregó apretando gradualmente la gr 
ganta de Esteban. 
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oalle de San Ignacio, nómero 15 
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Día 11: 
U.—B. 763.4, calma, k. altos del 
W., fk. al N. , casi despejado. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 761.8, calma, mitad cubier-
ck, mar llana. 
Puerto Príncipe, 10 de octubre. 
P, Gangoiti.—Habana. 
767.4, viento S.8.E. , cargazón del 
^ á0 cuadrante, Hueve del N . E . , 
enes. 
Romero. 
Día 11: 
B. 759.7, vienta K E . fresco, carga-
ai 8.W., llovizna, nubes bajas 
R E . 
Romero. 
Santiago de Cuba, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
1 m.-B. 30.02, viento B. , cubierto. 
St. Thomas. 
ra. B. 30.61, viento E , , cubierto. 
Barbada. 
f m.~B. 29.98, calma, despejado. 
Ramsdem. 
M O R I A DE UN HEROE. 
'ara honrar la memoria del dee gra-
jo guardia Jcsé Eegneira, qua du-
í¡teia inundación de S<igua sucam^ 
en cumplimiento de su deber, pre-
|amente después de haber librado á 
chas personas de una muerte cierta, 
hsu arrojo y esfuerzo personal, ha 
ipuesto el señor General Loño que se 
ebren honras fúnebres en aquella 
dación. 
1 perma-
1 agua.. 
cal, actl 
• á V.co-
mandan-
dolí, Sie-
,talio Za-
olás Cnu 
largo de 
ira pubü-
>onaa tal-
stas una» 
>D. Joié 
as en lai 
losé Tra-
1 G. Ben-
). Mannel 
Petrona 
, D. Isaac 
iez y Ln-
y Lucí» 
ser incal-
éstas el 
en breve, 
e el prin-
gaba con-
animales 
Dsecha, y 
sn afiegu-
a llevado 
y vecin-
y hunaU-
t religión 
idcftran- â8 aat;orid!lcíe8 locales y cuantos ve 
nos preeenciaron los rasgos de valor 
guardia Reqneira, han contribuido 
uesu nombro so pronuncie con ve 
3 vió pal- Iración y maSana contribuirán á que 
ada nner g honras fúnebres adquieran el ma 
lucimiento en medio de la solemni 
del acto. 
anneilM también so. proyecta perpetrar su 
imoria con una lápida que el institu 
verdade- colocará en eu tumba, paralo cual el 
prendo Padre Casas ha facilitado la 
mitación 
lelebramos el buen acuerdo que se 
tenido de honrar la memoria del va-
ilte guardia José Regueiro. 
CORREO D E L N O R T E . 
A 6 I A . 
!L CONFLICTO CHINO-JAPONES. 
¿ndres, 5 de octubre.—Un despacho al 
DM niega que las tropas chinas hayan 
cuadu á Corea y que los japoneses se en-
mtren en las inmediaciones del rio Yalu. 
íse que en breve estarán reparados y 
«para hacerse á la mar los buques chi-
que tomaron parte en el combate de 
J a , con excepción del L a i Yuen, que fué 
í totalmente destruido por el fuego. 
r-El gobierno de Japón ha resuelto con-
itar un empréstito para seguir la guerra 
China y en breve se presentará nn pro-
!to con tal propósito á la Dieta impe-
las se en-
o y Pali-
a todavía 
,la gene* 
• á V. so-
lía/. 
üiector 
delK«al 
ñdo en-
as; 
t \ m . 
^dminis-
ones. 
tuhre. 
M oficiales de aduana extranjeros reei-
ites en Pekin abandonan apresurada-
fincas de inte la capital con sus familias. 
'Mres, 5 de octubre.—Hoy se celebró el 
isejo de ministros convocado hace dos 
[sy que dieron lugar á tantas conjeturas 
ilarmas. Se anuncia oficiosamente que el 
jo trató exclusivamente de asuntos del 
iremo Oriente y aprobó por unanimidad 
[yectos conducentes á la protección de los 
Ditos ingleses residentes en China, 
¡orno resultado de los acuerdos tomados, 
ümirantazgo ordenó se dirigieran á Chi-
hs cruceros de estación en Europa y 
cañoneros de la escuadra de la India, 
togiín noticias de una agencia telegráfica 
de la India 6,000 hombres á proteger 
paertos de China abiertos al comercio, 
primera brigada de fusiles saldrá el 13 
ÍCalcuta para Hong Kong. 
Undres, 5 ¿le octubre.—Telegrafían de 
pngbai que en la mañana del 2 de octu-
\)mron frente al promontorio del No-
todeCho-Fusetenta trasportes japone-
into S.8,i 
to SfJ 
S.J . 
id ubre. 
ato S.,ffl 
en parto 
ornas, 
en partí 
bada. 
uden. 
ctubre. 
e halo so-
^azón del 
r rizada. 
higa», 
í., rolan-
ateo, pla-
ya ia di 
higa». 
'.E. devi-
zjnta a-
»coidente. 
jnadadel 
higas, 
NB„ cal-
?pecto di I 
achnba* 
higa». 
iubrt, 
L-ibana. 
del Xa, 
irada, 
w, Véte, 
me vea 
• lapnfiT' 
aba á Ii 
:enía á si 
i hermaií 
is las coi' 
Loa chinos han abandonado á Moukden, 
lap/ía/ de /a Manchuria. 
Ifían entrado al servicio del Japón diez 
DII coreos. 
Kícese que la Mongolía está en rebelión 
Inese han enviado tropas de Pekín á so 
¡arel movimiento. 
|ÜÜdespacho de Shanghai manifiesta que 
pescuadra japonesa recorre las inmedia-
i de Wei-Hai-Wci con el objeto de im-
llr que la flota china salga de estos puer 
pos baques japoneses se acercan á tierra 
ría noche y se alejan al amanecer. 
íanchester, 5 de octubre.—Dice E l Guar-
an que los diplomáticos ingleses residen-
leu el Japón telegrafiaron á su gobierno 
" "a septiembre dándole cuenta del des 
lo de la expedición secreta que salió de 
whima la semana última y comunicándo 
[qué política se propone seguir el gobierno 
onés en el caso que obtenga una decisiva 
Itoria contra China Pero Rusia ó Ingla 
Ira tienen acordado que el arreglo del 
iflicto chino-japonés se considera como 
pto internacional y no de la exclusiva 
lambencia del Japón. Esta determinación 
|brá de causar serio disgusto al adversa 
la chiua. Francia y Alemania, según 
¡ Guardián, habrán de unirse á las demás 
ÉenciaB para arreglar la cuestión corea. 
[El Japón en su actual disposición de áni 
Uno prestará seguramente atención á las 
jlonestaciones de Europa si no van acom 
i de obras que muestren que está re 
fclta á imponer su voluntad, y para auto 
jar estas determinaciones es para lo que, 
nblén según E l Guardián, fué convocado 
tor el consejo de ministros. 
Î ñade aquel periódico que después de una 
Ive demostración se hará saber al gobier 
(japonés que Inglaterra desea un armis-
|ío, ó iumediatameiite esta potencia soli 
ará, en nombre de Europa, la celebración 
Na conferencia internacional. 
mlhanghay, 6 de octubre.—Los empleados 
1 aduana en Pékin están haciendo prepa-
Bvos para abandonar la capital con sus 
nilias. 
\Léndres, 6 de octubre.—Se sabe que han 
ertado dos mil soldados chinos que se 
¡jlaban en Corea. Se cree que so hayan 
al enemigo. 
|Dice nn despacho de Shanghai que una 
jíDadra japoneea ha aparecido én el golfo 
¡etohi i, escoltando numerosos trasportes, 
míos puertos chinos de dicho go'fo, la no 
bia ha causado viva emoción, 
gesaba que el gobierno inglés proyecta 
ablecer una inteligencia con varias po-
neias europeas, á fin de impedir en Chi-
i el destronamiento dé la actual dinastía 
Bperial. 
BANDOLERISMO 
|E1 Gobernador Civi l de Puerto-Prín-
p en telegrama de ayer, dice al Go-
erno General, que el lunes último, fué 
¡altada la finca L a Herradura, en 
Bierto-Príncipe, por el bandido Tuerto 
Mríguez y 4 más, siendo rechazados 
|r nn hijo del Sr. Marín (propietario 
|la finca), un sobrino y dos opera-
[Los bandidos hirieron á una señorita 
niños hijos del Sr. Marín, á la 
limera hubo necesidad de amputarle 
n pierna y los dos últimos presenta-
m uno de ellos una herida en el vien-
je y el otro en ambas piernas. L a s le-
¡ones de dichos menores fueron califi-
ias de leves. 
SESÍALAMIEINTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Apelación en un efecto oida á D. José R. 
Camacho en el intestado de doña María de 
Jesús Juviél. Ponente: Sr. Pampillón. Fis-
cal: Sr. Pulido. Letrado: Ldo. Domínguez. 
Procurador: Sr. Mayorga, Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Antonio García, por homicidio. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Revilla. De-
fensor: Ldo. Mañach. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Seooión 2* 
Contra Jcsé Aoán, por disparo. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Giberga, Defen-
sor: Ldo. Alum. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
ADUANA D E I L A HABANA. 
EEOAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 11 de octubre $ 29.164 22 
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• ̂  malva-I {¡nía causa seguida contra D. Antonio 
la ejeca-pas Campos y otro por el delito de hurto 
lección segunda de lo Criminal ha dic-
áo auto de sobreseimiento por no haber 
lOtivos eufleientes para acusar á determi-
ia persona. 
I'ETICIONES FISCALE» 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
molnsiores para les procesados que se ex-
in las siguientes penas: 
ata Julián González, por hurto á José 
!!o, cuatro mosea y medio de arresto 
Mi/ 
ara Eduardo Bolívar, por harto á don 
; .el Curros Enrique?, doameeeey nn 
Ifc ¿9 arresta mayor. 
para sii< 
ior de la 
mi podeij 
te lap 
ata r 
e a' i 
13 i 
A la una de la tarde de ayer entró 
en este puerto, procedente del de Ma-
tanzas, la barca española Fama de Ga 
narias que había salido de Canarias 
para la Habana directamente, la que 
tuvo que arribar á Matanzas, á conse-
cuencia del temporal. 
Dicha embarcación entró sin nove 
dud. L a manda el capitán Sr. de León. 
También en la tarde de ayer se hicie-
ron á la mar los vaporea Seguranza pa-
ra Progreso y Veracruz con 7 paeaie-
ros, carga y correspondencia y el Yu-
murí para Nueva York , con carga y 
nueve pasajeros. 
Ifas participa el señor director de 
L a Correspondencia Militar que sus-
pendido este periódico por ol Gobierno 
Keglonal (suponemos que por no llenar 
loa requisitos que exige la vigente ley 
de imprenta) volverá á ver la luz tan 
pronto como se zanjen las dificultades 
del momento. 
Y a han terminado las siete comisio-
nes de la Asociación de Dependientes 
del Comercio d« Matanzas, la colecta 
que venían verificando para el socorro 
de las víct imas de la inundación de 
Sagna. 
La« cantidades recaudadas por las 
mencionadas comisiones, ascienden á 
$33-93 en oro y $658 97 en plata. 
E í t a s sumas, por acuerdo tomado en 
junta celebrada por la Directiva de la. 
asociación, han sido enviadas á l a J ^ n 
ta general de Socorros, nombrada en la 
Habana por el Excmo. Sr. General. 
B ! pueblo que más ha contribuido 
hasta la fecha á socorrer á Sagua, es el 
de Oaibarión. 
E l Sr. D. Manuel F . Seiglie, de Sa-
gua la Chica, hace un importante do-
nativo para el Asilo de Ancianos De-
samparados de Matanzas, en carta del 
6 del corriente, dirigida al Sr. Zabala 
y consistente en diez mil ladrillos fa-
bricados en sus grandes y valiosos te-
jares. E l Sr. Seiglie consigna á la vez 
en su citada carta hermosas frases ha 
cia la idea del Asilo de Ancianos, cau-
sándole por lo tanto verdadero placer 
contribuir con el referido donativo. 
S Ü C E S O S Ü 
CONTUSION 
En la Estación Sanitaria, fué asistido 
ayer tarde D. Miguel Filomeno Arango, ve 
ciño de Desamparados número 80, de una 
violenta contusión en el pecho, la cual le 
produjo una piedra que le cayó encima, ha-
llándose trabajando en una casa en repara-
ción, en la calle de Luz esquina á la de 
Habana. 
V O I J I C Í A M U N I C I P A L . 
El guardia municipal número 142 presen-
tó en la Celaduría de San Francisco á dos 
individuos blancos por encontrarlos en re-
yerta en la calle de Oficios esquina á Sol. 
—Los guardias mlmeros 24 y 178 presen-
taron en la celaduría del Santo Angel á dos 
sujetos que estaban en reyerta en la calle 
de Aguiar. 
—Los guardias números 2C y £9 dejaron 
incurso en multa al conductor de un Omni 
bus de la empresa " L a Unión" por llevar 
pasajeros en camiseta. 
GRAN TEATRO DI? TACÓN.—En la 
Contaduría de este coliseo se ha recibí 
do un cablegrama anunciando la salida 
de Pnerto Cabello para esta ciudad, 
del eminente primer actor de los teatros 
de España, D . Antonio Vico, quien lie 
gará en el vapor correo del dia 24. 
Por lo pronto, hácense grandes pre-
parativos, con objeto de recibir esplén-
didamente á esa gloria de nuestra es-
cena, A juzgar por las familias que aou 
den á inscribir sus nombres en los libros 
de abono. Tacón se verá lleno todas las 
las noches, ocupando palcos y lunetas 
lo más seiHcto y distinguido de esta so-
ciedad. Todo hace esperar que Vico 
lleve de la Habana recuerdos perdura-
bles. 
ACADEMIA DE CANTO DE JORDÁ.— 
E l próximo domingo, á las dos de la 
tarde, tendrá efecto en la acreditada 
Academia de Canto del seBor Jordá, el 
acostumbrado concierto mensual pol-
lo» alumnos más aventajados. 
Tomarán parte en dicha fi-sta lírica, 
las señoritas D* María Luie.a Santaca-
na, D* Manuida Tejedor, D* Carmen 
B^zAn, y los señores Vidal, Gutiérrez, 
VeguiUas y IW- ro. Este último, barí 
tono de gran porvenir, si et-tadia cou 
constancia hará m reaparición en los 
conciertos de la Academia. Sirva este 
aviso de invitación á todos los amigos 
del instituto. 
LA CARIDAD DEL C E R R O — E l miér-
coles celebró HO fiesta anunciada este 
iustifcoto, poniendo en escena las zar-
zuelas Senftitiva y Sin Contrata. 
L%conoarreaoia, si no numerosa, fué 
tan escogida como es costumbre en las 
fiestas de ditha sociedad. 
Mochos ap ausos recibieron los acto-
res del cuadro de Zarzuela del joven 
Areu. Este y particularmente la seño 
rita Carmen Euiz , se llevaron la mayor 
parte. 
L a niña Uldarica Alonso felicísima 
en el desempeño al piano de la difícil 
obra de Beethoven y la fantasía de F a -
vorita: fué muy aplaudida y con mucha 
justicia por cierto. E s a n i ñ a cautivó por 
su aplomo y maestría. 
ADELANTE .—La estudiosa señorita 
María Angulo y Marín, alumna de la 
"Escuela Normal de Maestras", acaba 
de obtener en los exámenes de reválida 
para ''elemental" muy buenas notas, 
por cuyo motivo la felicitamos sincera 
mente, así como á sus amantísimos pa 
dres. 
CERVEZA SUAVE Y ESTOMACAL.— 
Desde que se ha puesto á la venta en 
los cafés y establecimientos de ví-
veres finos, la cerveza denominada 
"Wesfalia", todas las damas la prefie-
ren, porque esa bebida reúne magnífi-
cas propiedades tónicas y es sumamen-
te agradable al paladar. Los médicos 
recomiendan á los individuos que pa-
decen de dispepsia ó que se hallan ina-
petentes, el uso de la sabrosa cerveza 
"Wesfalia" que se vende á precios ba-
ratísimos. 
CORONEL PUBILLONES .—Por cable-
grama de ayer, sabemos que se embarcó 
el día 10 en el pnerto de Nueva York la 
gran Compañía de Variedades que vie 
ne para el "Teatro E d é n de Irijoa." 
Entre las novedades más eobresa-
lientea que tendremos que admirar, una 
será la orquesta y banda de señoritas, 
verdaderas concertistas en varios ins-
trumentos. E l día 17 del actual es el 
señalado por el Coronel Empresa-
rio para la inauguración del reformado 
Teatro Jardín con su admirable alum-
brado de gas y luz eléctrica. ¡A Irijoa 
el próximo miércoles! 
V A C U N A . — H o y , viernes, se admi 
nistra en la Sacristía de Jesús María, 
de 12 á 1. E n la de Guadalupe, de 1 
á 2 . 
L A EEGBNTA .—Con este t í tulo aca-
ban de establecer los señores Alvaro-
dinz y Hermano, en la hermosa y re-
cién construida casa^Neptuoo 39 y 41, 
esquina á Amistad, un establecimiento 
do préstamos y contratación. All í al 
mismo tiempo ee ofrecen al público un 
surtido de alhajas de oro y brillantes; 
muebles de nogal, fresno y caoba; pia-
nos de los más acreditados fabricantes, 
todo á precios sumamente módicos. 
Para más pormenores lóase el anuncio 
que publica L a Regenta. 
E L C O L M O D E L A A V A R I C I A . — A c a b a 
de morir en Trieste sin asistencia mé-
dica, un judio llamado Knchser. E r a 
unviejecito de barba blanca. E n su ju-
ventud había sido maquinista de la ma 
riña. Estaba vestido miserablemente, 
con ropas sucias y desgarradas. Se le 
consideraba como un pobre diablo. Con 
algunos céntimos compraba pan y ñ u -
tas para alimentarse. 
Cayó enfermo. Sus vecinos, llenos de 
compasión, hicieron venir un módico; 
Kuchser lo despidió, por no pagarle. 
Al otro día, llamaron los vecinos á la 
puerta sin obtener respuesta. E l vieje-
cito estaba muerto. 
E l juez reconoció el aposento y en 
un armario, completamente destartala-
do, en medio de trapos y ropas viejas 
se encontraron 60 mi! florines, 130 fran-
cos, en renta auetriaca, en oro y pape). 
Se encontraron también medallas, de 
lascnales una era mejicana, prueba de 
que el difunto había hecho la campaña 
de Méjico con el emperador Maximilia-
no. 
U N R A S G O D E S. M. L A R E I N A . — 
Leemos en L a Epoca, de Madrid, co-
rrespondiente al 22 de septiembre úl t i -
mo: 
"Bu la última convocatoria para la 
entrada en la Academia general Militar 
se presentó un joven de mucha aplica-
ción é inteligencia, y de escasa ó nin 
guna fortuna, confiado en la promesa 
que le hicieran unos parientes de fa-
oiiitfir'e losauxilioa necesarios si obte-
nía plaza. 
L a obtuvo, en efecto, con el número 
112; pero loa parientes faltaron á su 
palabra, y el pobre chico ee veía en 
ei compromisc de no poder equiparse 
ni atenderá ninguno do los gastos que 
ocasiona el ingreso en la Academia. 
Supoelcaao el general Az.cárraga, 
y por sn conducto iiegó á conocimien 
tode la Reina, y S. M., desde San Se-
bastián , ee ha apresurado á ordenar 
que por la Tesorerí-t de Palacio se en 
tregüe á dipho alumno la cantidad 
de 800 pesetas para que atienda á sus 
perentorias necesidades. 
Exiiusado es decir lo grata que ha-
brá sidó esta noticia para el beneficia 
do.» 
Los T E A T R O S . — P a y r e í . — P o r según 
da y última vez ee representa hoy, 
viernes, la regocijada zarzuela E l Rey 
que Rabió, dividido en tres actos, to-
mando parte en la misma las señoras 
Moreno, Méndez ó Imperial y los seño-
res Barreras, Lafñta, Ramallal, Lloret, 
Rodríguez etc. E n esta obra sacan to-
dos los artistas un elegante y capricho-
so vestuario. 
Albisu.— Concha Martínez canta esta 
noche, en las tandas primera y última, 
ó sea en los juguetes líricos CJiateau 
Margaux y Nina. Y el barítono Laca 
rra en la segunda, representando el pa-
pel de "Maestro" en la zarzuelita titu-
lada E n las Astas del Toro. 
J U E G O D E P A L I B a A S . — U n francés, 
amigo nuestro, que ha pretendido siem 
pre en vano, una condecoración, está 
reenelto á naturali/.aree como súbdito 
del Roy de Corea, por que así, al me 
nos, será de Corée. 
L A P I E L D E L A J U S T I C I A . — 
SisaDimes, juoz de Persia, sin corJura, 
por su cod'cia so raacclió en estrjdoB, 
y, ah¡ justa defauaa do abogados, 
muerte infamante halló por su locura. 
Clarada fué su piel en la armadura 
del judicial sillón de sus pecados, 
y escarmiento fae allí de magistrados 
dol prevaricador la desventura. 
Bárbaros eran, t(, mas justicieros, 
los persas que atajaban la codicia 
de todo juez venal cortando cueros. 
Y hoy, que barrena leyes la malicia, 
no se encuentran los sabios tapiceros 
que forren el sitial de la Justicia. 
Eduardo Buslil lo. 
P A S A T I E M P O . — E n la Bolsa: 
—¿Podría usted colocarme un mucha-
cho, por quien me interesco vivamente, 
y que desea ser cajero? 
—Pero ¿conoce bien lo que es una ca-
j a ' 
—¡Ya lo creol 
—¿Dónde está ahora! 
— E n un regimiento: ¡es tambor! 
FOSFATINA FAÜÉRES. Alimento délos Niños. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Ciertan, de diversas sales de 
quinina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres v las neurálgins periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de quinina,\ma de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de bromhi-
drato y de válcrianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilatct de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-Parls" están im-
presas en cada perla. 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
RELACIÓN d é l a s cantidades recibidas por varios co r -
ceptos en esta Dirección, donativos en otras e s p í -
eles y alta y baj a de los asilados en esta Real Casa 
durante el mes de Septiembre úl t imo. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
E l Sr. D r . D . Antonio González de Mendoza 
$7-50; el Excmo. Sr. Gobernador del Banco Espa 
ñol, para los niños que asistieron al sorteo del E m -
prést i to Municipal, $4-24; el Excmo. Sr. Alcal re 
Múnicipal( por el mismo concepto, $t-24; el señor 
D . Kleuterio Gonz í lez , $42-40; el Sr. I ) . F . T. , $1 ; 
para la fábrica del departamento de obreros: el señor 
D . Serapio Varona, $5 30, y la señora D * S > edad 
Ahumada de Prontice, $500, en jauto $567-68 oro 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
E l Sr. D . R a m ó n Montalvo, una caja con picadu-
ra; el señor Recaudador del arbitrio vendedores am-
bulantes, 44 charros, 140 peras, 220 mar zanas, un 
tablero con aguacate, p lá tanos y otro con melocoto 
nes, manzanas y carne. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 80 de 
Septiembre próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la diputación el Sr. Vocal, D . Cario» Sala-
drigas. 
DEPAKTAMENTOS. 
Obreras 
Nifuis 
Varones 
Conservación 
Lactancia 
Mendigas.. 
Mendigos 
Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y mauejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas de la Car idad. . . 
To ta l . 
Habana, 9 de Octubre de 1894. 
C, O. Coppingcr. 
- E l Director, 
edil le iileri 
^ EMPLEESE EIÍ LAS ENFERMEDADES ~ 
D E L E S T O M A G O 
I V I N O D E P A P A Y I M l 
DE GANDUL. 
O 1634 P 18-7 O L 
CKCOTCA E E L I S I O S A , 
DFA 12 DR OCTÜBIIB 
H l circular está en Nuestra Señora de Monscrrate. 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y san Sera-
fín y san Wi l f r ido . obispo, confesores. 
Los nombres de Amaíarioo, Teudis, Teudiselo, 
Leovigildo y otros semejantes, hacen todavía extre-
meoerse á la religión y a la humanidad. E n tiempos 
no menos calamitosos se vió nuestra Eanaña sojuz-
gadn por una getita descomunal y bárbara. 
En medio de trabajos, de gnerra, de heregía, de 
per*enuciones y de asolación, siempre se vió clara-
menre que el brazo de Dios estaba levantado para 
castigar nuestros pecados; pero también se vió que la 
protet-ción de Marfa se in terponía como escudo fuerte 
pava defendernos, y hacer que no nos aniquilasen 
nuestros enemigos. 
Jamda faltaron cristianos que cuidasen d. l culto 
de María en su iglesia del Pilar, aun cuando Zarago-
za estuvo por muchos siglos en tioder de príncipes 
pacanos. J a m á s faltaron sacerdotes que ofreciesen 
en ÍU templo al Eterno Padre el cordero inmacula-
do. J a m á s se interruoip:ó la serie de sus santos obis • 
po í . . 
Y mientras Zaragoza poseía con tranquilad»-d su 
tesoro. ;de qué gracia no par t ic ipó toda la peLÍnsu-
la, ya en tantos obispos santos, sabios y esforzados, 
ya en tantos márt ires , ya en tanto concilio en que 
interesó á un mismo tiempo la religión y gloria de 
E-paña , y la causa comúa de toda la Iglesia; ya la 
defensa do la p'odad, del dogma y de la virginidad 
perpetua de la Madre de Dios; y ya finalmente, en 
ver rosiituido su trono al valor, á la nobUza, al m é -
rito y la religión! Todos estos bienes particulares de 
Zaragoza, y univa sales á toda España , son una r o n -
sacuencia de 1*8 prometan que hizo María al apóstol 
Santiago en la portentosa aparición que celebra hoy 
nuestra madre la Iglesia. 
F Í B S S ' A S E í . V I E R N E S . 
.-; .iis8ni.a<iiU6í(.—Ka U Ctjtatef 1 í» d« IWirf» i 
Corte do María .—Dia Jl.—Corresponde vieitar á 
Nuestra Señora del Pilar en BU Iglesia. 
Iglesia d@ la Merced 
E l próximo domi- go 14 á las 8 de l * mauaña , so 
celebra en esta iglesia una gran fiesta en honur do 
Ntra, Sra del Sagrado Corazón, ejecutándose con 
nutricia.orquesta y numerosas voces la celebrada m i -
sa de Morcadante, b'ijo la dirección del Sr. Quirós. 
E l ser.xóu está cargo de un sacerdote de la Congre-
g t c i ó a d e l a Müión . Será costeada por una señora 
devota de la virgen. 13630 3-12 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E i domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Eíoepular io . La comunión será á las siete, 
por la noch í los ejercicios con sermón por un Padre 
Carmelita y la procesión con Ja Sma. Vi;gen. 
13598 3-12 
Solemne Triduo. 
Que á Ntra. Sra. Seráfica Madre y Doctora Mística 
de la iglesia S A N T A T E R E S A D E JESUS, se 
consegra en la iglesia de San Felipe Ner i los 
días 13, 14 y 15 del comente. 
Por la mañana c o n t i n ú a l a novena. 
Por la tarde rie cada uno de los días del T i íduo , á 
las 6£ se expondrá 8. D . M . : é ccntinuarion se reza-
rá el -anto Uosario y las preces del T i íduo , después 
hübr.í gozos cantados, sermón, reserva v despedida. 
En los ejercicios 'tol T í Ico del día. Víspera de la 
santa habrá S A L V E S O L E M N E . Además desde las 
2 de la tarde de este día hasta el anochecer del día 
de la santa, pueden g'.nsr por concesión de Nuestro 
Santísimo Padre el Papa León X Í I I tantns indu l -
gencias plonarias cuantas veces visiten la iglesia, los 
Üoles que pertenecen á la Venerable Oníen Tercera, 
l»»d Hijas de Ma í t y toí asociados á la H»rav, ndad 
Teres a¡ia Universal solamente: los demás fieles ga-
nan indulrencia p'enaria el dia de la sauta y en eu 
octavA, confesando, comulgaado y m i t i i u l o la ig lo-
eia. 
E l dia 15, festividad de la santa, á las 7i misa de 
cemunión general y á hs &{ la solemne con orquesta 
y panegírico de la santa á carg> do uu Padre dalas 
Eícuelf«s Pías . Por la noche ternr 'naráu loa ejerci-
cios del Triduo con la procesión de l.a sai;ta 
135^5 4-11 -
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n n i i 
Sr.Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. mió y de toda mi consi leración; Sírvase 
insertar en su apreciable periódico la adjunta comu-
nicaciói:: 
Amenazado de muerte mi hijo Jo sé del cólera i n -
fantil, azafe de estos angelitos, ante la desesperación 
y el acerbo dolor que experimentaba al ver ex t in-
guirse por segundos la vida do mi adorado hijo y a-
gotados todos los recursos de la ciencia médica, v o l -
ví mis ojvs hacia el sabio Dr . el Sr. D . Antonio R. 
González, que con acierto sin igaal entabló t i tánica 
lucha con tan terrible erfermeuad y en pocos dias 
arrebató á la muerte de sus gatras tan delicada pre-
sa y me devolvió á m i hijo salvado. Todo lo que p u -
diera decir de este querido Doctor digno de todo en-
comio ea efímero para lo que se merece: hoy or-
gullo y honra del proto-me iieato l i baaerero l lago 
p blico mi agradecimiento h'jo del corazón de un 
padre que desea que el primer servicio que pueda 
prestarle sea darle la vida, pues le debe la del ser 
que mis quiere: la salud de nn hijo. Su affmo S. S. 
Alejandro Gordo. 33627 3 12 
T E X T O S . 
GRAN ALMACKN DE LIBROS 
" L A M O D B E N A P O E S I A . " 
O ' H E I I J L Y * 13 . 
Re venden todos los libros de texto del Instituto, 
Univen-idad y Escuelas Normales, á precios suma-
mente baratos. También los hay usados á como quie-
ra el marchante. 
No olvidar los libros baratos. 
O'Reilly n 13 casi esquina á Cuba, " L a Moderna 
Poes ía . " Te'ófono 858 
Agricultura, Riera, $3-60 oro. 
13302 8 6 
Impotenciá. Pérdidas semi-
s&les. Esterilidad. Venéreo y 
Sis Us. 
9 á 10,1 á 4 7 7 á 8, 
:fi45 15 11 O 
G I J T I E l l í l E Z , 
H A B A N A . 
Míi 10 i o d r e . 
50» 800 
1217 800 
1518 800 
2O'¿0. 800 
2ñl2 8 0 
3411 8 0 
3112 800 
311" 80-.' 
B(14 8 0 
3115 800 
311fi >00 
3117 800 
3118 800 
3419 800 
342) 800 
3195 2800 
3196 250000 
3197 2800 
3527 800 
6081 800 
5090 800 
6J20 8:0 
70ñ3 125000 
7213. 
7516. 
» 2 ' . 
8'13. 
8118. 
8414. 
fifOi. 
10214. 
115:2. 
12115. 
13009. 
13^20. 
13831. 
14021., 
14517., 
15024., 
15118., 
800 
800 
800 
too 
800 
800 
8 0 
800 
800 
>00 
800 
800 
4000 
800 
800 
800 
800 
El próximo Sorteo se verificará el 20 sien-
do el premio mayor de 140,000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo 1 
peso. 
Hay billetes del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
C 1550 2 a - l l 2d-12 
Salmonte — HABANA. 
10 DE OCTUBRE DE 1894. 
Números . Pesetas. Números . Pesetas. 
.053 123000 
1105 800 3437 800 
1416 800 3418 800 
2017 800 3439 800 
3036 800 3440 goo 
3411 800 3495 2800 
3 t l 2 800 3496 250000 
3U3 800 3497 2800 
3414 800 6312 800 
3415 8€0 
3416 800 
3417 800 
3418 800 
3419 800 
3420 800 
3131 800 
8132 800 
S433... . 800 
8481 800 
8435 800 
8436 800 
Están á la venta los billetes del gran aor» 
teo extraordinario de Navidad. 
C1551 Íar-U 24-13 
7115 
9211 . . . 
10309... 
12212... 
12713... 
13015... 
13311. . . 
13614... 
138S1 40000 
11510., 800 
antes de la introduccioíi ele la Emnl-
B i ó n de Scott, que muchas personas 
sucumbían á tan terrible enfermedad, 
la Tisis, porque preferían morir á 
tomar el aceite de bígado de bacalao 
eimple. Las cosas han cambiado por 
completo y ahora el ítceíéé de hígado 
de bacalao en la forma en qüé I© pre* 
sentala Emulsión de Scott ee una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legítima 
on Fulgencio es hombro de edad piró-
vectaj militar retirado, percibe sos ha-
beres por las Cajas de Ultramar, En sus 
mocedades figuró en cien campañas, viajó 
muclio,, logrando adquirir un caudal de 
experiencia. És un parroquiano aeíduo de 
la BOTICA DE SAN JOSE y BU charla os 
ütí'juohada coa gusto, porque D. Fulgencio 
siepipro euvscña algo. 
Eo dias pasados y comentando la guerra 
entre ol Japón y la China, deoia con mucho 
aplomo: "no me extraña el resultado de la 
contienda; aquí ee confuiiden nuioho á los 
japoneses con los chinos, creyeadoios eeíné-
jantes, y entre un pueblo y otro existe uoá 
notable diferencia. Los chinos son débi 
les, fumau opio y abusan del té; así es que 
Vd. los ve que comen mal y eatán siempre 
roñosos y estreñidos; los jinonesea por el 
coutario, se ocupan más del desarrollo físi-
co y de la inteligencia; son más robustos 
porque saben comer y procuran siempre te-
ner el 
lo que consiguen tomando el Té japonés. 
A esas yerbitas que me enseñaron á tomar 
en ol Jíipón, decia D. Fulgencio, debo yo 
la salud que disfruto; Vd. me vó rozagante 
y gnieao; no padf.'zco reuma y se me han 
quitado los vahídos que sufría. Tiente Vd. 
aquí, le decía D. Fulgencio al Dr. Gonzá-
lez; tiente Vd. mis piernas y mis brazos y 
dígnme sino son más fuertes y rosistentea 
que los de la generalidad do los hombres 
do mi edad". El Dr. González iba tomando 
nota do la peroración del veterano y le di-
jo. "¿Y Vd. no quioiera, Sr. D. Fulgencio, 
ens'-ñarrari esas yerbitas que componen el 
Té jojiovés, para qu-í yo pudiera darlo á 
conocer al público y que ¡a humanidad do-
liente £6 aprovechara de remedio tan exce 
lente, ya que cu Cuba, hombres y mujeres 
padecen de estreñimiento, sobre todo las 
últimas, para las cuales el no evacuar os 
una pesadilla? No tengo ioconveniente, re-
plicó D. Fulgencio; yo le enseñaré las yer-
bas y lo dató la fórmula para que Vd. se la 
procure al que la necesite. 
D. Fulgencio cumplió como bueno y hoy 
el Dr. González prepara el Té jcqjonés y lo 
expende al público ai precio de medio peso 
plata el paquete de och tomas en su nueva 
calle ia Habana, 112 
ESQUINA A L A M P A R I L L A . 
No hay remedio para el estreñimiento 
más sesruro ni raás f.icil de tomar. 
(3 1520 6 O 
SEL 
Dr. JOHNSON, 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRITGIKOSf' 
NATURAL DE LA SANGRE. 
MUWnmjaSy-iíill l l i miHmitiih l i l i ' 
/ I A Q^ícr Í \ Í \ í ^ í I f l A a Todo enfermo crónico del estóm^o ó i«íe5í¿Mos, debo tomar el E L I X I R E S T O i l A C A L aunque no 
Ut? k3dLi/í U ü \ J O i l íUS» haya encontrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos qaa 
el 98 por ciento de los casos notan mejoría desde las primeras dteis, desapareciendo el dolor'de estómago, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; caránioae la úlcera del estómigo, las dispepsias, gastralgias j c itarros intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y es el único específico que positivamente CURA porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Famacfa del i;ator, Serrano n. 30, Farmacéatieo y Medico. 
E n l a Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey a. 41. C 1478 tlt 9-3 O 
mimmmi 
Ha trasladado su Rabiueta do operaciones á 
OBRA PIA N. 48, entre Habana y 
Composteia. 
Sus precios limiU'l.oB J2731 2(5-22 St 
Dr. José María de JanreguLear. 
r U E D i e O n O M B O F A T A . 
Curación r ^ ' l ^ a l del Mdroceie por un procedimien-
to senoülo sin extrfifísíín, í « l l íquido.—Especialidad 
M flf.bres palúdira» Prüdo Bl . Tflofono 
V. 1187 1 O 
D K , M E D I A T I L L A , 
CmiJASO-DESTíSTA DE LA REAL CA.SA 
Cou«uiU-.s y típeraciones de 11 á í. Dontadnrss pos-
tiza» al aíoaaice do íodas Ir.s fisTtanaa. C'-Taponte)» 
a«. a l t ^ . r * . SVi i M ü - s l ^ 12iBi ^ U St 
EspeoínilMa de ía Esracía á« Farí:-
7ÍAS aKINAtíIA».—Sflil/fS 
Ooas i lU» ^"i ' is lo» días. Incluso los fostiTO» «i« 
•ico* á^uaf.rp.—OUfl del Prado üúrae r s 87. 
C 1452 2(5-28 St 
Galí ano 134, ai to8,osqmiísá líragríisea 
Especialiflta eu euformodades reuéreo-sifilítícas y 
aÍHCCiunes e la pisl.' 
CoLSuitas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,S16. 
01488 l - O 
de la Facultad de Loa dres. 
CateáráStieo de Eiifwmedadcs de loa Niños. 
Oonsiilt a') y operación ea en el ELECTRO BALNEA-
RIO, Kwin tistjbltcimi^a o de duclias, baños y teda 
clase de BpUc&oiouea hidroterápicas y olóútricas. 
Obispo u? 7ó-—De 12 á 2. 
12916 78 20St 
D E . G U S T A V O 3-.OPBZ. 
Interno «te la C a í a da Eaojenado*.—Keoibe »»ít.o 
todos loo díss, y da consultas sobie enfermedades 
mentales y nervio.^s indos loí jueves. d« 12 íl í . 
Neptuno n. 6!. V. J189 1 O 
C o n s u l t a s m é d i c a s 
Belascoaía esquina á Virtudes, de 9 4 !0 de la m a ñ a -
na gratis á los ¡¡obres.—De 6 á 8 de la nocho gratis. 
Espo-'iali'W).: fóu&srmedadog de niños. 
i?37;) 2 4 - M » t 
F . Ñ, TÜ8TÍN1ANÍ CHACON 
Médico - Ciriy ó • De nt ista, 
Sailud número 42. esquina á LeaUad 
C U S l 28- l O 
Dr . Carlos 33. F i n l a y y Shino. 
Ex-iutorno del " N . Y. Ophthamic & Anral Ins t i -
tute.' ' SSspecialüta en las enfermedades de Ion ojoñ y 
de los etilos. Consultan de 12 á 3. Aguacate 110. To -
Wonotifl», . CUft7 1 O 
O C U L . I B T A . 
O'Reilly ú lUr t E6 áo<70 4 do., 
G 1-190 1- O 
UN A I N S T I T U T R I Z E X T R A N G E R A S E ofre-ce á los padres de familia por la casa ó por hora: 
asignaturas, inglés, franrés, español, instriioción 
comp'eta, piano, dibnj ) al creyón Beferenc'as bue-
nas. D f j i r srñas Amargara 54. L'i'Oli 4-12 
AC A D E M I A D E I N G L E S para señoras y caba-lleros. Por dicha Academia podrán decir que 
Inglaiterra está por ahora en la Habaoa, ya que en 
ella so'o se luh la irglé-i. E l método es tan fácil y tan 
pr&ctjoo, q-iu se puede poseer el idioma on pocas lec-
ciones y poco gasto. Aguila 115, esquina á Stn Ra-
fael. 18618 4-10 
&»nj?»« normal 5fl«£fr« r,n la* tmemtat 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA AFEMIA. 
ladispeBg&blé en la convalecencia de 
las flebreo palúdicas y fiebre tifoidea: 
Dro^ueríft y F a r m a c i a del Dr . 
Jcsinasoii. 
O B I S P O 6 3 . ~ I S A B A F A . 
14?4 J - O 
F H O F B B I O K T E S 
Manuel Valdés Pita. 
C O L E G I O 
deCinijanos-íieiitialas de la Habana 
Pír^ctttr: Dr . Ignacio F« jas. 
Mélico-»"irn.j.uio y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111, / T E L E F O N O , 490. 
Es un centro da enseñanisa con todos los adelan-
tos qne nuestra Juventud mereo-,, pt;ra los que quie-
ran am-ecder y hicer?». verdaderos profesores. Hay 
moralidad on primer té 'mino , buenos profesores, cl í -
nicas y clisas diariaf.; »e trabaja oro y otros metales 
y todo c-Janto la dei.tíatica modern». comprendo, 6 
so- una insti u ¡ciéi s é l d a , teórica y práatlua. 
Qucd-. ubi.! ta Ui matnoula para «1 curso de 1894 
:t 9,1 
Nota.—Par* evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
noo asaltando esta profe^ién sin estudios id conooi -
inicnto», les advertimos que no es ette el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
Uenta en obra tan vergonzosa: pues aquí s do se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secreterio, JV. Borrás . 
11665 alt 26-1 
"ESPIRITU SANTO" 
COLEGIO D E Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Seííoritas, 
Incorporado al Instituto Frvínoial 
de la Habana. 
M E R C E D 6 3 . 
L a Directore ensoñará el francés grátis á la» alum-
nas correspondientes á la sección d» enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas Pa-
ra raás pormenores pedir ei prospecto del eslahleci-
miento.—La Directora, B l a n c a Alvaro, 
13397 26 7 0 
Obispo 27, altos 
Telefono f>Si ' 
A B O G A D O 
Domicilio, Escobar 115. 
O '516 56-11 O 
Dr. Mannel G. LarraKaga 
Cirujano Dentista. Las operaciones sin dolor, por nn 
iiu -vo procedimiento y lot precios muy económicos 
d'mo liingun profesor. Aguiar 120, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 13394 4-7 
ÍAQÜIN D M 0 
Mmoffea de las vías nrinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Composteia 109, esquina á Mu-
ralla. Comuli ss y operaciones de doce á 4. 
1S32S 26 5 ot 
Dr. Arroyo Heredia. 
Especialista en pasmo y en enfermedades de m u -
jeres y nifios. O'Reilly 57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
115-.Í7 alt 26-29 Ag 
D H . J , M O Z J I N E T 
Afecciones de las vías nrinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
13226 A M I S T A D 55 26-3 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmacéntico. 
Enfermedades de los nifios. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
P E D R O a A L I B I D O 
N O T A R I O P U B L I C O . 
H a trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
RAFAEL CHAGÜACEDA T NAVARRO. 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio do Penaylrania ó incorporado á la Un i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1472 26-2 O 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,032. 
12195 
Consulado 62. A todas horas. 
ay d 26-12 St 
DK. R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de las mu* 
jeres. H a trasladado su domloilio í Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 647. 
12611 26-20 st 
JOSE TROJILO Y ÜBIÁS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes j Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes..., 7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura do 1-60 á 2.60 „ 8 id 12.60 
Empastadura 1.60 „ 11 i d . . . . . . . 16.00 
Orificación 2.50 
So garantizan los trabajos por un alio. T o á o s l o s 
días, inclusiye los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en eate anuncio, 
no confundirlo éon otro. 
C 14*2 25-4 O 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L , 
Especialista en enfermedades de la piel j alfllfti-
9»!. Consultas de 1 M, O'Reilly 30, A, altos. 
A. MEGARGE. 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargura #9; altos. 
133fi5 4-7 
ACADEMIi MERCANTIL 
de F . de Herrera. 
Fundada en 1863. Clases de siete de la mañana á 
diet de la noche. Villegas 82. 12161 8 J | 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases i 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
de Manriaue 18». 1239» 20-16 St 
I S L A D E C U B . A 
Colegio de primera y segunda Enseñanza para se-
ñoritas incorporado al Instituto Provincial. 
Situado en la calle de la Merced 6^, entre Com-
poste^ y Bayona. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Directora; Srta. Adela Suárez, 
13176 10-3 
H I S T O R I A O S L A G U E R R A C I V I L Y D E los partidos liberal y carlista y la regencia de Es-
partero por Pirala 3 tomos mayor gruesos con m u -
chas láminas y retratos, planos, etc. costd $53 y se 
da en $17. Biblioteca de autores españoles por Riva-
deneira hay 50 tomos á escojer. D o n Quijote de la 
Mancha 2 tomos con lámina $2. Historia de la Revo-
lución Francesa y del Consulado y el Imperio por 
Thiers edición de Injo 5 tomos maj or. L a Santa 
Biblia Counatos de los Santos Padres por Soio, 6 
tomos $6. ILstoria natural por Vilanova 9 tomos 
grandes con más de 4.000 láminas intercaladas y 
cromos c*st<5 $86 y se da en $32. Diccionario de la 
Lengua Castellana 1 tomó grueso $2. Geografía 
Universal 4 tomos con láminas $3. Historia de los 
girondinos por Lamartine l tomó $2. Literatura ge-
neral y Española por Revilla 2 tomos $3. 
M E D I C I N A L E G A L , 
j arisprudencia médica y toxicología por los Doc to -
res Legiaad de Sbulle, Bcrryer y Pouchet (obra pre-
miada por el Instituto de Francia), traducida, ano-
tada y aumentada con la legislación médica legal 
española etc., por el Dr . Yañez y Nuflez 4 tomos en 
4? buenos tipos $ 1 ' . Vendajes, apósitos y aparatos 
anatomía quirúrgica y operaciones por Glol 1 tomo 
$1. De venta Salud 23 librería. 
C. 1533 alt. 4-7 
A C T I V A S 
P I L D O R A S 
D E I B R I S T O b 
í l 
V E G E T A L E S 
^ZüC^RADAS 
S E G U R A S 
Habiendo recibido las novedades en 
SIMISES INGLESES ! F M I C E S B S 
para esta temporada, tenemos el gusto 
de participar á nuestros favorecedores 
que el día 15 del presento se pondrán á 
la venta en 
C 
A 
S 
I 
Teniente Ref espna á San Ignacio. 
I)0YLE & PEREZ. 
H A B A N A . 
c iras 
I 
R 
E 
S 
N 
U 
E 
V 
O 
ayd 5-12 
E I F E E M 1 D A D E S D E L A S 7 I A S U R I N A R I A S . 
E . P A L I I , Farmacéutieo de París. 
Numaroses y disHngui'los mél icos <!eer.ta capital emple&n esta p r e p a r a c i ó n con éx i to en el t r a -
bugieatú de los C A T A <I103 D E L 4 V E J I G A , bs C O L I C O S N E F R I l I C O S , la H E M A T D R 1 A 
6 derrabes ds sangro por la urstr.v uso facilita la e s p u l s i í u y e! pasaje á los r i ñ o n c í ie las are-
nillas y de los oálculoo. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A f l l A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso oí beaeñeiono eu ciertos canos da diateuis reumatismal. 
Ymita: Botisi Fri irwm, Sao Sif-ne! tíá, demás Boticas y Dro-
guerías de ¡a I - la , 
C 1*13 alt '2-5 O 
Cíisa de préritaRíOs y contratacióa 
Nepíuno ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Esta nueva y bien montada casa rociantemente instalada, facilita dinero en grandes 
y pequeñas cantidades con garantía do alhajas, muebles, pianos y toda clase de valoree, 
con un pequeño interés y á plazos conveocionales. 
A l mismo tiempo ofrecemos al público que nos honre con su visita, un completo y 
variado surtido en prendería do oro y brillantes. Ea muebles desde el más modesto juege 
do sala hasta ol do "fitina Regenta.." Magníficos juegos de cuarto nogal, fresno y caoba, 
dol ¡iiás caprichoso gusto. Juegos de comedor de todos los modelos. Pianos de los m á s 
acreditados fabricantes y un sin número do objetos imposible de enumerar. Todo proce-
dente de ocasión para poder vender más barato que nadie. 
ALVAKODIAZ Y HERMANO. 
Neptimo 39 y 41, esquinaáAmistad. Teléf. 1607 
E X I T O 8 1 G Ü E O CON E L USO D E L 
Fórmula aprobada por lu Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION DE L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A NERVIOSO. 
C ú r a l a s afecciones medulares, la Impotencia, calambfftB, bormigaeo, la para l í - ia , l a t í a i s ó con-
sunción, los dolores de cabeza, el biiterismo. la h ipocondr ía la epilepsia, la anemia, la clorosis, o l 
insomnio y los espasmos musoulares. Abro el apetito y aumeata la fuerza a rgán ica , cura la dispep-
sia a tóni ta , la flatulencia, la esterilidad y la relajitción sexual del hombre. F ó r m u l a compuesta de 
hipofosfitoa de cal, sosa y quinina, lactato do mag neso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: E n la Farmacia y Droguer ía do Ji-cé :-arrá y en casa del autor, Pelsyo 6, Barcelona. 
Fíd&é on todas las boticas, 
i m Hit. 10-2 o 
P M L U S o a i P E i M m mmim 
ie granos ú <áO cefitlirramos cada uns . 
L a forma m á s CÓMODA y B-OPIOAZ de u d r - i n i f j t r a r l a A N T i P i E i N A p a r a l a curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N « E K l í S t A L , OOI .OVtES I I I Í U M A T I C O S , D O L O R E S D S P A R T O 
DOI^OttlRS P O S T E R I O E A S - P A R T O , K N T Ü E R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A . 
Se t r a g a n con nn poco do a g u a come u n a pildora. No se p e r c i b o el s a b o r . No 
tienen c u b i e r t a qno dif iculto s u a b s o r c i ó n . Un fraseo con 20 pastillaa ocupa 
menos l u g a r e n los bo ls i l los que u n re loj 
De reiíU fa í>r«^tforía dvl P?, >f oimsea, Obispo 58; y en todas las boticas. 
r 1 85 i o 
I 
i 
puesto en Bataband d en cualquier pava*;?'rodé la Habana. 
E l mejor y más económico que so conoce. 
Se Tende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus tínicos agentes en la Habana 
PARDO Y GOMEZ, OALIANO 104. 
30-27 St C 1449 
I R M E D i D E S D E L P E C H O . 
Catarros, Resfriados, Tos, Bronquitis, Asma, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganta, Consunción, Gripe, Escrófula, Raqn i t iMno , etc. 
secutan radicalmente y en poco tiempo 
tomando la 
TODO POSPATADA 
D E 
QUIMICO. 
(A base de A C E I T E DÍD HIGADO D S BACALAO T O D A D O A GUAYACOL, PAXCREATINA y FOSFATOS D E C A L , POTASA I Y SOSA. / 
Sus resultados son asomlDrosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta E l V C T J l G S X O I s r es sin DISPUTA: 
T A TVT A <a P T I J H A T T V A Por contener e l GUAYACOL ( p r i n c i p i o a c t i v o 
J J A . JH.AO \ j u l & i A . A J . V -£BL de l a creosota y remedio h e r o i c o ) , q u e d e s t r u -
y e e l microb io de l a tisis, al m i s m o t i empo que a u m e n t a e l PODER orgáni-
co de R E S I S T E N C I A c o n t r a l a i n f e c c i ó n t u b e r c u l o s a y r e a l i z a la antisepcia 
p u l m o n a r hac i endo ceder r á p i d a m e n t e l a s a fecc iones c a t a r r a l e s . 
I A MAS ALIMENTICIA ^ T o S a . ^ t r — K 
peso los enfermos on pocos d í a s . 
T A W A « l V í r i T f i 1 Q T T V A P0r(iue l a PAN ORE A T I N A q u e cont i ene , 
liA. J U A O J L 7 ± \ 7 r J 2 i | k 3 X A ? ÍJL digiere e l a c e i t e s in f a t i g a r e l e s t ó m a g o , per-
mit iendo que se as imi l e to ta lmente , p u d i e n d o ser t o m a d a p o r l a » p e r s o -
n a s de p a l a d a r de l i cado que no sopor tan o t r a s e m u l s i o n e s . 
T A ne A Q Tílk'WTI"1 A Por contener: 1? los FOSFATOS c u y a s p r o p i e d a d e s 
I J A M A » A v l l A l j ü , r e c o n s t i t u y e n t e s los h a c e n i n d i s p e n s a b l e s p a r a vigo-
r i z a r e l cuerpo h u m a n o s u p e r a n d o á los Hipofosfitoa e n s u s efectos; y 2? 
por e l YODO, u m v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o como e l m e j o r KEÍIEDK ) p a r a 
curar la escrófula, raquitismo y f a l t a de d e s a r r o l l o d é los N l N S. 
_ . C A D O A S i A porqug'eus ingred iente s q u i t a n a l a c e i t e e l olor 
L A M A S © Í A I J S W J k 5 1 % . y sabor y l a EMULSION r e s u l t a n t e es u n a cre-
ma m u y a g r a d a b l e y f á c i l de t o m a r . 
_ _ _ , . _ T T n v r T porque EVITA c o n t r a e r CATARROS á l a s p e r s o n a s P R O -
L A J3.A8 U A l l J P E S S A S á ellos y PRESERVA de l a TISIS D o m á n d o l a d a -
t a n t e e l i n v i e r n o . 
T . -iw * tu A tf^^TT\f A P0^16 UQ SOLO FRASCO b a s t a p a r a o b t e n e r s o r -
L A MAS Ü X / A l T x L p r é n d e n t e m e j o r í a y c o m p r o b a r su etectu oasttlTd. 
Precio: ITs peso si frasco. 
tellsy 
DE VENTA: Por Sarrá, Lote, 
S*n Miguel 103, Habana. 
C 1477 0 « 
Junson, Eovira, Cas-
:*"' 
/ ^ ( O M P O S T E L A ÍR7.—5E S I R V E N C A X T Í N Í S 
\^Já d o a i c i l i o á $8 50 oro p-ir i . e r só ro . á la e^paño-
l a y c r ió l a, con m u f bacua y abinciants comida. 
E n l a i n i i m a 88 colosa un carpintero para el campo, 
. iene g a r a n t í a . 13816 4-12 
OBRÁPÍA 51 
entre Habana y ComposCíl?., en está hermosa casa se 
mandan comidas á domicilio, á precios módicos, y 
t a m b i é n se sirve 4 mesa redonda á las haV.itacioms, 
s e g ú n el gasto «ÍÍBI marchan ío , 13(»2 5 4-12 
— — . . . — • • — ^ - W ; 
D E S E A C O L O C A R S E S E S O L I C I T A 
una Beñora de mediana edad para cocinera 6 criada ' en la Vívora n. 412 una manejadora de mediana edad 
de mano. Tieno quien garantice su conducta. Car-
dinas 11 informarán. 13Í87 4-10 
T \ K S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL^peninsular recién llegada, de tres meses de pa-
rida para criar á laclie sntera: sana y robusta, con 
buena y abijndantj leche y car iñosa con los niños: 
tiene personas que la ' garanticen:1 tmpdndván cal-
zada del Monte 68, entre San Nicolás é Indio . 
13197 4-10 
San Miguel 114 
Se solicita un criado de mano que desempeñe cual 
correspon le BU obl igación. 13199 4-10 
l í ü E V á F A B R I C A E B P E G I A L 
D E H ^ R J k G r U ü i í O S . 
"<>. í ^ J l E Í L l i Y , 36Í -
E N T K R C U B A Y A G ü I A i t 
fí T194 pJi i , o 
ETo m á s vejss 
U n a péñora reden llegada do Chile y .del P n r ú o-
frece transformar el pelo encanecido;- (drocediaiei t-
to sencillo y sin riesgo) coa el uso do nn pgaa e x i m i -
da do vegetales des- onopidos en esta país . Garantiza 
poner el pe'o cas taño , negro ó rubio', que éste 
padezca d e t e r i o r o , ' t o m ó sacude con o t ro i efpecífi 
eos, dejando tan disimulado el cambio, que LO es po-
sible que lo advierta la persona raA* porf-pio^z. No 
quedan imachas en el cutis Precios convenciona'e', 
v se reciben ó rdenes para .•«crvir á doi f ic i i io . en Ga-
l lado u . 72, altos. " C1512 4-10 
T71L A N T I G U O Y A C R E D I T A D O A L M A C E N 
JUid-í m ú ica • ' -t r s t 
E L O L I M P O 
de A P^ma'-cs (tcuba de recibir un iniuenso turtido 
ñ", ¡ . is trui^entjs para orquesta y banda, los qua rea-
liza á preoios mu^Tedaoui os: pidan uo>a do precios. 
y i L f = 6 esciijor á $ 5 30: un tomo con 14 v a l -
ses efe Chip io , $0 50; idem de todas erta ccmpoMcio-
nes en varios t - '"rs. á S I el tomo; i r é t n i o s C-e Car-
peatier, Vigaetia. Ije-atuae, Stamaíy^ etc.etc i $ l - 5 0 ^ 
ó p - r a s rom^iet js á $ 1 ; piezas t n e l t t » ^ nv^mu qaie-
r ». Cr i ir .-.ncs patente A. Pom.'.rcs S i . ¿ a s ' dores 
$2. Meírooonso $4.25. Afinat'ores de v io l in á $2; un 
iosie-iso eu."t;.lo de ci.erdfts de guitarra, v io ' í a , b&n-
du- í ia , viola^csllo y ooctrabsj i á procloe.rura^tnen-
í e harst-i?. 
' • E l Ol i inot i" de A. JPoaiare-o, Cuba n á m . 47. 
'3306 . 4 7 
DJ3 S E A C O L O C A R S E 
i n ciip.do do mano blanco ó para cocina, fuera ó 
dentro de la Habana: tiene bnenes recomendaciones. 
Morro 30 de 8 á 12 del dia ó 7 de la noche, 
13502 4 10 
T T N J O V E N A C O S T U M B R A D O A L S E R V I -
\ j ció domá^tico de Madrid y do la Haban a, desea 
cwfboarsc rio cocifiero ó criado de mano: tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta j sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informarán eu Rayo 86, 
tren do lavado. 13535 4-10 
D E S E A C O L C C A H S E 
unajoven de manejadora ó criada de maco 7 tiene 
amen ro?r>orda por ella. I n f o r m a r á n callo de la Car-
-el hfim I . 1350C 4-10 
D KSK, s í lá r^ A j O L O O A U S E U N A J O V E N Pi» ,NlN-r t ' i .'aja part-i-'iilar, bien' st'.a ya.ru cri;ula 
r.c mauo 6 rara c n i o e r a , sabe su obl igic ióa: tiene 
.jsrVj ;tsi>-. n d i -io su conduela. Informaran calle de 
U Industria n ú m . 32. 13537 ¡TIO 
S O L I C I T A C O L O C A C I C 
un joven inteligente en el ramo de I l u t t l , Restau-
rant 7 cafe, hab iéndo servido en b u r t u i ra a : tiene 
recomendaciones d© «Jonde ha servido. Go.tfiBn. 1 
da rán razón. 13533 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tin pardito cocinero, bien sea para casa, piulioular ó 
a 'gún establecimiento y os de buen a conducta, l i t * 
fo rmarán Su«ri z y Corrales, carniceria. 
13512 4-10 
S E S O L I C I T A 
un piloto prác t ico desdé este puerto al de M u . a t í j 
puntos ictermelius para la goleta lf*11orca: forma-
rá su p a t r ó n á bordo. 13508 3 10 
S í _laprender un oficio, una casa que le rinn bat n 
trato á un muchacho do 12 añ( s, es muy dócil y t i í -
ne personas qi'ft abonen por su conducta. Informa-
rán Bernaza 69 Almacén de cartidos. 
13514 4-10 
Q E S O L I C I T A U N C A B A L L E R O 
í ^ a l o r u á ' . do 30 á 40 años, p rác t i co en 
y pueda di r ig i r una casa de comercio. 
I N G L É S O 
c o n t e b l i d a i 
H a de pre-
sentar l.ueaas referencias de honradez y apt i tud de 
om jrciant ' js de rsra plaza. Sueldo seis onzas oro 
>uig'r;e por carta naciendo conocer sus referencias 
L M , Apartado 539, Habana. l?61t 4-12 
MORBO 46 
i l l e r de Carruajes, se solioita una muchacha blanc 
í e color de 14 á 16 años. 12625 4-12 
" I ^ E S E A r O L O . ^ A U S E U N J A R D I N E R O P E 
l _ í n i r : í u l a r rec ién llegado de Santiage d3 Cuba: sa-
be cumplir con sa obligación y es muy ic l eügenfo cu 
su oficio: tiene personas que ' ó garanticen. C&lla de 
los Oficios n . 5t , fonda de L a Paloma. 
13596 4-12 
S E S O L I C I T A 
ana bneca criada de mano que sapa bien el oficio y 
tenga buenas referencias. Ami- tad 98, entre San J o -
sé y Barcelona. 19605 4 12 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JLf criandera joven, con leche abundan t í s ima : infor-
m a r i n Cuba 8 y calzada d é l a Chorrera 135, entre 12 
v 14, la misma familia donde ha criado, 
13507 4-12 
$2,000, §3,000 y $5,000 
ST dan en hiootsca estas cantidades Dragones 
ám 7* 13695 4-12 
. v r J S O I - I C I T A 
una o. iüda blanca inteligente como para servir y c u i -
dar á n^a s e ñ o r a ei i f j rma, y otra criarla para servir á 
o n a í e ñ o r a que t i -ne n iños . A g u a c 6 t e l l 2 informarán. 
•^SIO 4-12 
TPV ESE A C O L O C A USE U N A J O V E N P H N . N -
L r s u ' a r aclimatada ea el pa í s , de cociLera: sibe 
cumpli r con su cb i l a c i ó n y tiene personas que la 
g\ranticen ImpordrÁi i calle de J e s ú s Mar ía n ú i ero 
39, ectre Cuba y Damas. 13620 4-12 
" T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
K J locarse con una n i ñ a de doce años de manejada-
ra 6 para a c o m p a ñ a r á ana señora ó bien de criada 
de mana: s^be s i obligación y tiene personas que ga-
ranticen su conducta. I m p o n d r á n calle de Suárez 
i . ú ' n t ro 45. 13618 4-13 
D E S E A C O L O C A E S r : 
una señora peninsular de mediana edad, de criada de 
mano ó manejadora de niños: es muy ««eida y cari-
ñosa: tiene buentis referencias: infi>rcn!.rán á todas 
horas en P r ínc ip s Alfonso n. 120. 
13507 4-10 
S E S O L I C I T A 
en San L á z a r o 294 nn criado de ramo b'auco, que 
sepa su obligación y presente recomendación de casa 
donde haya servido aquí . 13515 4-10 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garan t ía . Concordia 87 ó Mercado de T a c ó n r . ú -
mero 40. E l Clavel. 13ÍS2 4-10 
Bernaza 19 
Desea colocarse un joven de 24 años, recien llega-
do de la Poníiiflula, tiene quien responda por su con-
ducta. 13491 4-10 
CR I A D A D E M A N O B L A N C A O D E C O L O R se necesita una que sea excelente y carta qn© 
responda de ella con bastante claridad; se le pagará 
muy buen sueldo si lo merece. Sin garant ía que no 
venga. Neptuno 2 A , directamente cou el dueño. 
13489 4 10 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera peninsular recien parida en el país, 
para criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante y con personas que respondan por ella: impon 
d rán calle de Bernaza 36. IR501 4-10 
O F I C I O S 8, A L T O S 
Se solicita para corta familia una coeinera blanca 
ó parda, de moralidad, que duerma ea la colocación 
y sepa cumplir con su obl igación, no siendo así que 
no se presente. 13500 4-10 
IN S T I T U T R I Z —Uaa señor i ta solicita diT-haldeza para la primera enseñanza , francé? y piano. Tiene 
buenas referencias y no tiene inconveniente en ir al 
campo. I n f o r m a r á n en Enea 1, jun to la Plaza de 
Armas. 13511 4 10 
B A R B E R O 
Se solicita un aprendiz que sepa algo. Eg'do y Luz 
al lado de la carn icer ía . 13505 4-ÍO 
p O L I C I T A C O L O C A R S E U í i A J O V E N C A -
K > - ! * n a , bien de criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
íCiiora ó de manejadora, siendo muy car iñosa 
i niños, tanto en esta ciudad como en el Cerro 
6 V..:. r i o : informarán á toda» horas Comp estela 157. 
13615 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera joven, parda, prác t ica , lo mismo en la 
c-jeina española que en la criolla: es de buenas cos-
tumbres y teniendo personas que la garanticen. Sol 
n 9 i da rán r s z ó n . 13597 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
r na* señora peninsular recien llegada, de dos meses 
de parida cen buena y abundante leche y cariñosa 
para los n iños : tiene personas que la garanticen: in 
formarán Cuba n . 8. 13601 4-12 
í O R I A N D E R A . — U N A J O V E N P E N I N S U -
v y l a r desea colocarse á leche entera, la que tiene 
oaena y abundan*» y personaa que respondan *n 
conducta. In fo rmarán San Miguel 167. 
13559 4-11 
Q L N E C E S I T A N E N L A L I B R E R I A "1 
O b l b i d a d ' ' . O ' R e ü l y 87, aprendices para im 
' L A P U -
, imprenta" 
S • D .efer i r i á loe que' tengan a lgún conocimiento y 
t r i j g i n m e l ó - r ecomendac ión . 
13552 4-11 
f T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Y A D E edad, 
vJ q-c habla el a l emán , f rancés é inglés j entiende 
el español , desea colocarse en casa de una fa-Tpilia 
para cuidar c iñas . I L f o r m a r á n Habana 55. 
18 4-11 
• p | E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
.LFce i j in 'u Ia r de 24 años de edad y tres meses de 
parida para criar á leche entera, buena y abundante 
y n -'Oi.'jc da por los médicos , car iñosa con los niños: 
irán ra:le del Campanario n . 1 esquina á San 
L ^ n r a cas t̂ narticular. 13579 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de mediana edad, peninsular, Sa-
be bien eu obligjción. I n fo rmarán Consulado 55, el 
po r t en . 13578 4-11 
CR I A D O S Y C O C I N E R O S de pernera y tegnu-da, crianderas, porteros, manejadoras etc , se fa-
cil i tan y solicitan en Reina 28. Telefono 1577 Se 
compran y venden muebles, casas y prendis; da j 
toma dinero en hipoteca y vendo vino y alcohol de 
40 grados á $1-50 garrafón. Ordenes Damas 30 
13504 4 10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para corta familia. Oüo'os 29, 
altos. 13503 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, rec'en llegada d í la pe-
nínsula de manejadora ó criada de mano, responden 
de su conducta en la calle de Manrique 112 á todas 
hora* 13529 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad de partero, criado de 
mano ó cualquiera otra cosa, tiene juien responda 
por él. In fo rmarán Teniente-Rey e s n u i n a á Compos-
tela, bodega. 13530 4-10 
So solicita un oficial J e s ú s HSiBa n. 
Habana. 13516 
63, esqnina á 
4-10 
una casa de moralidad: Garant 
en Sol 51. 13523 
A G E N E R A L L A V A N D E R \ . P L A N C H A -
dora y rizadora desea encoutrur c j l cc i c ' ón en 
sarán por su conducta 
4.10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano en casa paiticular ó ie co-
mercio: tiene personas que respondan de <"i buena 
conducta: y lo mismo de cochero. I n f i r m a r á n Indas-
tr ia 134 á todas horas. 13524 4-10 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se solicita un socio que teega de 600 á <00 p EOS 
para poner en mayor escala negocio de muebles, 
pues deja bastante. Revillagigedo n. 118, á tedas ho-
ras impondrán , 13517 4-10 
para un niño de once meses: se prefiere de color y 
que traiga baonas recomendaciones. 
13419 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo é inteligente de criado de 
mano ú otro tr&bajo que se presente; "tiene personas 
que respondan por él: informaran Sol 15. 
13411 4 9 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular rgeien panda para criar á leche en-
tera la que tiene tuena y abundante y con personas 
que respondan por ella ert una casa de familia respe-
table. Aznila n ú m e r o 58 Informarán. 
13'09 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA , S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para criada de mano Ó 
manejadora ú otra cosa análoga, acoslumbrada á es-
tos servicios; pues tiene quien garantice de su buena 
conducta. Informaráu Fac tor ía 38, alios. 
13174 4-9 
T -VOS C R I A N D E R AS SE D E S E A N C O L O C A R 
JL/con buona y abundante íeche, de dos meses de 
paririf-s, pueden alimentar hasta dos niños cada una. 
No tienen inconvenientei en i r para el campo. Infor-
mes Oficios 15, fonda E l Porvenir. 1 
¥ 13471 . 4-9 . 
AV I S O M U Y C O N V E N I E N T E A LOS P A -dres de familia. So desea encontrar una casa pa-
ra la enseñanza de lectura, escritura, ar i tmét ica y 
solfeo: el mismo se ofrece cortar y hacarles la ropa á 
los niños y al dueño d é l a casa: prefiero i r al campo. 
Informarán Galiano número 14, coleg'o. 
13412 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo de criado de mano ó de cooinero. Calle de 
Bernaza, taller de camisas, n. 71 informarán: puede 
verse da 2 á 3. 1342í 4 9 
D A R A M A N E J A D O R A O C U A L Q U I E R OTRO 
JL trabnjo que no sea cocinar dosen c.oloc rse una 
criada do mano peninsular, recién lindada de Buenos 
.iteres: tiene recomendaciones. Aguila 116, A, 
. l^HS 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de niamlera á leche entera, 
sana v ttubusta. Informarán Ancha del Norte 57̂  fon 
da. " 134«0 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de moralidad para criada de mano en una 
casa decente, sabe coser á mano v á máquina: darán 
razón Obispo 25, altos. 13163 -1-9 
S E S O L I C I T A 
un cr'rdo de mano con buenas referencias. Aguacate 
n. 132. 13433 4 9 
Pí A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A de niños se ofiece una joven encasa da familia 
de respetabilidad; tiene personas que la garanticen 
informarán Inquisidor n. 3, la familia de Pérez . 
13154 4-9 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano de mediana edad y que sepa co 
ser. Amargura 49 13153 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero, sabe cocinar y hablar en ame-
ricano y tiene persona que lo garantice. Lamnaii l la 
82 informan 1345¿ 4 9" 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que tiene buena referencia. I n 
formarán en Habana 62. 13138 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, pero es indispensa 
ble que presenten buenas referencias, Cuba 71 y 73, 
altos. 13414 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señ .ra de crifcda de mano, que tiene buenas re 
ferencias y quien responda por ella, y una cocinera 
de color desea colocarse en la misma D a r á n razón 
Monserrate n. 35. 13467 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país y que 
ya ha estado criando á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante y con personns que informan de 
?u buena conducta. Impondrán ralle deNeptnno nú-
mero 261. 13428 4-9 
SE S O L I C I T A A D O N A D A U T O C A L D E B I -11a, llegado en el úl t imo viaje del vapor francés 
LaNavarre á esle puerto; es un joven de 14 aBos y 
donde so hallo se le suplica lo dirijan á San Mignel 
1!3 Se si'.plica l a ret iroduccióa de los demás per ió-
dicos. 13378 4-7 
/~̂ Í ANDERA.—Desea ci.locarse una á leche en-
VyHCT"!, la qua tiene baena y abundante y personas 
qi'e respondan por su couda fa. In formarán en casa 
particular calle de SÜI Ignacio número 134, en la es-
qiiinv. 13313 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E ninsulares, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra para cocinar para corta familia ó criada de 
maro; tienen quien-s r^sp'ndan de su buena con 
duet.i v moralidad. Estrella n H3, altos. 
Í3'5ñ4 4-7 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
\ . J semei ' s t m t o d« po^tPro somo de camarero de 
hotel v de oa»a de huéspedes; tiene personas que res-
pondan por su T t i d n c t a v por su buen servicio: para 
informes dirgirae á Teniente Rey n. 60, sas t re i ía . 
13351 4-7 
¿ P E N T R O C E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
V>/nes de M Alvaro», Las. f imiüas que necesiten 
Vienoi suviertes, pida;; á oíte antigao C a í tro que 
saldrán corapbioidíis Adnr-ás nooesitomos 3 criadas 
blaucis, 2 de color, Sttp^uej^dorM, 2 cocineras, cinco 
muchachos. O nrrir Agaaéa tó 54, entre O'Reilly y 
Empedrado. 13SB7 «4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera pecinsular nar.i una corta f.unilia. es de 
raorriidad y t in f jn i i i ia : Baños E l PvS'je, ba tbe i íp , 
n, 2, 13Í01 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un nm'rmonio sin bij-is, é! de ¡ ortero. r.riudo i e ma-
no ó par.i .-nrmiJaurir f.milií.s á-vi-j r; la sefi >rd de 
v ívrj uiora y limpieza d^bi casa: refUresoias Agua 
cate 53 y Sai. I g iac!o 60 13389 4 7 
/ ^ H I A N D E R A 
V-' locación una c 
T " \ E ' b E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular recien llegada de manejadora ó criada de 
mano, en casa de familia decente: tiene personas 
que la garanticen: informarán Morro n. 24. 
l.í5S4 6-11 
FN E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O P E -ninsular desea encontrar colocación en una bue-
na casa particular y que le den buen trato: sabe cum-
pl i r bien con su obligación, es muy aseado y tiene las 
mejores referencias. D a r á n razón de él Salud esqui-
na á San Nicolás , bodega E l Modelo. 13551 4-11 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una, de color, para muy corta familia. 
Sueldo $10 plata y ropa l impia . I n f o r m a r á n Empe-
drado 49 bajos. 13568 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 mane-
jadora ó para acompañar á una señora , sabe coser y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n San Nicolás 81 
entre Zanja y Dragones. 13564 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cr i .da de mano en casa de 
moralidad cou un matrimonio solo ó en casa de corta 
familia, entiende algo de costura á mano y máquina 
y no tiene inconveniente en manejar nn niño d" cor-
ta edad, tiene personas que respondan. San Miguel 
s. 74 impondrán . 13543 4-11 
j y N í O V E N E X T R A N J E R O D B B U E N A ins-
%_} t racc ión , empleado en una de las mejores ofici-
nas de esta, que tiene el suficiente tiempo disponible, 
desea encontrar nn hegar en una familia con la que 
pudiera arreglarse dando lecciones de inglés y ale-
mán á los niños. Dir í janse las ofertas á A , H e r m á n 
en casa de la Sra. Fischer. Habana n . 55. 
iasM . 4-11 
r p . - . N E M O S L O N E X C E L E N T E S R E F E R E N -
JL cías un camarero, un sereno particular, un can-
tiaero. tres porteros, 4 cocineros, seis criados de ma-
no, nueve muchachos, un cochero particular, mayor-
domo, pesadores. 2 maestros de azúcar , 2 maquinis 
tas y tres fogoneros. Aguacate 58. Telf. 590. J . Mar-
t ínez v Hno. )3o59 4 11 
DE S U M O I N T E R E S . E N T R E V A R I A S cria-das b'ancas ofrecemos una de color, de inmejo-
rables condiciones y p rác t i ca en el servicio; también 
unn bneea lavandera y varias cocineras blancas y do 
color, costureras, manejadoras y crianderas. Agua-
cate 58. Telefono 590. J . Mar t ínez y Hno. 
13558 4-11 
S E S O L I C I T A 
un médico joven que quiera trabajar para i r al cam-
po: tumbieu se necerita un dependiente de farmacia 
t>ara el campo. Informan en la botica del D r . Gon-
zález. Habana n. 112, de 12 á 3. 
13557 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular, de tres meses de 
parida de buena y abundante leche: teniendo quien 
por ella responda. Impondrán calzada de Vives t¿7. 
1SF81 4-11 
UN H O M B R E D E 28 A Ñ O S D E E D A D S O L I -cita colocación de mayordomo ó de meritorio en 
nna carpeta por la comida; informarán en Muralla 
115 sas t re r ía y camisería £1 Incendio: d a r á n razón 
Cuba 39. 13575 4-11 
C / c o u buena y abundante leche, aclimatada en el 
pa ís : tiene personas que recomienden su conducta: 
en la misma un excelente criado de mano ó depen-
d ente. Oficios 68. 13574 4-11 
C I E D E S E A A R R E N D A R O A L Q U I L A R U N A 
lOqcin ta por el Cerro, J e s ú s del Monte ó la Víbora 
que tonga buena casa y bastante terreno. Tenemos 
bsenos cocineros, camareros, criados de mano, no-
drizas, porteros y todo lo que se desee en buenos 
serviciales; necesitamos criadas, manejadoras y coci-
r.erar. Se sacan c é d u l a s . T ó m e n t e y sobrino O'Rei-
l l y S3. 1S573 4-11 
M corta y entalla por figurín con la mayor perfec-
ción: desea colocarse en una buena casa particular 
para htcer cuanto deseen para señoras y n iños , sea 
por mes-a ó por días . Obispo n . 2 cuarto n . 2, entra-
da porMercaderes, de 11 á 8. 13561 4-11 
AV I S O —SE N E C E S I T A P A R A D E S D E esta á Cárdenas y puertos intermedios, un piloto 
práct ico, para la goleta costera P u r í s i m a Concep-
ción: iaformará su pa t rón á bordo. 
15536 la-10 3d-10 
T ^ n ^ A D E UNOS D O C E A Í s O S P A R A C U I 
J 3 l dar un niño de año y medio se solicita y se r e t r i -
bui rá con 6 pesos mensuales, ropa l impia y e n s e ñ a n z a 
•le leer, escribir y coser. In fo rmará Ovidio Giberga, 
Teniente Rey 4. 13519 4-10 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
lOcolor para criada de mano de corta familia, que 
entienda algo de crstura, ha de salir á la calle y dor-
mir en la casa: sueldo $10 plata. Malcja 20, entre 
Aguil!" w * •••gales, de las 9 de la m a ñ a n a en adelante 
13186 • - -• -.- - - r r r 4-10 
Begeneia de Farmacia 
8e solicita una para la Habanna 6 para el campo 
T^rmaoia y D i o g u e r í a de L o b é y Torralba» informa-
fl* ' 13Í95. HO 
GRAN NEGOCIO 
Para una manufactura que en la actualidad está 
elaborando 200 pesos diarios y tiene m á q i i n a s , apa-
ratos y útiles para hacer 500, cuyo productos e s t á s 
vendíaos y cobrados en la siguiente semana, se desea 
una persona con algún capital, más bien corto á quien 
se le h a r á n proposiciones ventajosísimas. Informes 
Mercaderes 22, accesoria. 
13522 4-10 
S E D E S E A S A B E R 
la residencia del dueño de la casa Ancha del Norte 
número 268, para un asunto que le interesa; puede 
pasar á Empedrado n , 18. 13483 4-9 
UN J O V E N T E O R I C O - P R A C T I C O E N L A agricultura desea hallar una fisca para su admi-
nistración, según convenio. Tiene qnien lo garanti-
ce. Dir i j i rse Oficios n . 35, Botica de Luz. 
13462 4-9 
UN J O V E N F R A N C E S , A C T I V O E I N T E L I -gente, desea colocarse de criado de mano ó de 
camarero: no tiene dificultad en ir fuera de la Haba-
na: tiene buenos informes de la casa donde ha ser-
vido. Oficios 15, fonda E l Porvenir impondrán . 
13426 4-9 
D c o l a c a r s e de criadas de mano, manejadoras eu ca-
ía particular saben coser y una sabe cortar, responde 
de su conducta y moralidad esta casa donde se i n -
forma á todas horas Gloria n ú m e r o 125. 
13430 4 9 
B E S O L I C I T A 
en Agna-'ate i - . 52 nn% c i a d a de rosno que seo blan-
ca para el . eivioio de ccria f.irail s Sutl lo 14 peses 
p^ata. 133^7 4-7 
D E S E A E N C O N T R A R CO 
riandera g i l eg i , aclimatada en el 
país, de poco tiempo de part4ai ton muy buena y a-
bondeut:; leche, á leche entera, y d-uti4ornie de sus 
buenos csTportamientos en casas donde ha criado y 
t indej* de ir al Olimpo da'-de conocimientos en ía 
Habma: ir f >-mirán Cárcel ti, f>, fonda L» Pesca 
doria. 1¿39'< 4-7 
fyfBlAU —OP REO KM OS (J N A Ptó VI NS Ü -
V > l a r ' al i-indo caant-'S qi;e:)LCore3 tic:-. n rr lación 
con el servicio dQtnésttao n î se coloca íá^nós de 3 
certei.es Pueden pKdlfTa Agaacate 58, J Mart ínez 
y Hno, tel. 590 K-i la in-sna oontimos con criande-
ras do cu i i t ' s fueses sa nidan. 
13^59 4-7 
A l e f . no 4fc6. Necisito 15 criadas, 12 manejadoras 
8 cocineras, 4cocinercs,l jardinero, 5 muchachea, 4 
criados. Tengo 52 crianderas, 14 maquinistas, 9 
maestros de azúcar , operarios de t das clase» y t ra -
bajadores por centenares. R . Gallego. A todas ho-
ras. 13319 4 7 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sue'Mo 15 pesos piala y ropa l impia. O 'Re i -
l ly núm. 6. 13372 4-7 
E N S A N R A F A E L 3 6 
altos del Espejo se solicita un criado de mano blanco 
que sepa su obligación. En la misma se ofrece una 
criada de color que dormirá eu su acomodo y conoce 
su obligación, 13359 4-7 
S E S O L I C I T A N 
por la mucha asistencia de alumnos, dos profesores 
en el colegio E l Nuevo San Fernando, en Luz 68, 
á todas horas da rán razón. 13437 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, una criada de mano y nna chiquita pa-
ra entretener á un niño de tres años. Vedado, Calza-
da < s q u i n a á G . 13434 4-9 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa cumplir con su deber y presente 
buenas recomendaciones. Cuba 66 impondrán . 
12442 4-9 
N T E R E S A N T E . — T E N E M O S U N C R I A D O 
de mano practico y con excelentes referencias y 
an dependiente de bodega de 22 años, teniendo per-
sonas que respondan de su conducta, mas tres por-
teros, dos cocineras, 3 cocineros. Aguacate 58. Te-
éfono 590. J . Eartinez y Hno. 13440 4-9 
D ESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera de buena y abundante leche á leche en-
tera, de tres meses y medio de parida, aclimatada en 
el país , es de mediana edad y cariñosa con los niños, 
para la Habana ó el campo. San Ignacio 86 darán 
razón de ella á todas horas: vive e u los altos. 
13443 4-9 
ÍTMI M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A colocarse: ella de manejadora y él da portero ó 
criado de mano, bien juntos ó separados: saben leer 
y escribir y tienen buenas referencias. Sol 28, á todas 
horas. 13410 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, bien sea para criada de mano 
ó manejadora. D a r á n razón Egldo n . 7, casa de 
huéspedes . 13475 4-9 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
repostero desea colocarse bien sea en cosa par-
ticular ó establecimiento: es aseado y de buenas cos-
tumbres. I m p o n d r á n Campanario 128. 
13481 4-9 
DE S E A E N C O N T R A R U N A B U E N A C A S A para cuidar niños una inglesa, ó bien para acom-
pañar señoras y señori tas : tiene referencias. Damas 
núm. 22. 13413 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y duerma en el acomo-
do. Aguacate n. 18 informarán . 13i23 4-9 
UN A C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R y aclimatada, de cuatro meses de parida, desea 
colocarse á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: tiene recomendaciones, Cuba n. 113, casa par-
ticular; 13420 4-9 _ 
SE Ñ O R E S SASTRES —SE O F R E C E U N J O -ven recien llegado de la ciudad de Buenos Aires 
para ocuparse en cualquier trabajo perteneciente al 
ramo: tiene quien lo garantice. Calle del A güila n ú -
mero 116 A . 13419 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, de color: es formal y t 
responda de ella. Carlos I I I n . 4. 
e quien 
13417 4-9 
U N G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse: tiene personas que lo garanticen. I n f o r -
marán Cárdenas número 67. 13461 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, peninsular, que entien-
da algo de cocina yduerma en el acomodo: prefiérese 
recien llegada. Amargura 18, altos. 
13451 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano v manejadora. Concepción n . 
frente al parque del Tu l ipán . 13439 5-9 
un 
de la 
S E S O L I C I T A 
uchacho de doce á trece años para la limpieza 
casa, coa referencia?, Keptuii» a t o e r o 117. 
i m fcg 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da con hipoteca de fincas urbanas en esta capi-
tal e todas cantidades y á módico in te rés : demás 
po menores Raya 89, de 8 á 10 m a ñ a n a y de 4 í 6 
tarde. 13387 4 7 
D E 8 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A loche euUra. buena y abundante; está acottura-brada en el paí ; tiene perdonas que respondan por 
rn conduita y tiene recomendaciones: in formarán 
Zulneta ¡̂ 6, esqu na á Tenieote Rey, el portero. 
13385 4 7 
Un buen cocinero fraccés, 
de 1? clase, hace !a cocina francesa, americana y es-
pañola y mantecado de toda clase. Teniente Rey 51 
de una á tres. 13384 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero y repostero, reo én llegado: tiene perso-
nas que respondan por su conducta: da rán razón E m -
pedrado n. 3. fonda, 13391 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y D E buena salud, sola, que n i tenga hijos n i parientes 
de otra clase, de buena moralidad y conducta proba-
da, se solicita en la l ibraría La Publicidad, O 'Re i l l y 
n. 87, para hacerla cargo de los quehaceres y gobierno 
de la casa. 13390 4-7 
DESE peninsular recién llegada, de 2^ meses de parida, 
;)aia ( rinr á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: calle de í á rdenas , cafó de E s p a ñ a : en la mis-
ma desea colocarse una criada de mano y manejado-
ra: tienen qnieu las garantice. 
13404 4-7 
ESE A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
jovon, recien llegada de E s p a ñ a , para criada da 
mano ó manejsdora de niños , sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que abonen por ella. Con-
sulado 2, bodega, impondrán . 13405 4-7 
DD S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad, para manejadora ó 
limpieza de algunas . habitaciones, entiende de eos 
tura á mano y á máquina . Tiene personas que abo-
nen por su conducta y moralidad. Impondrá» , Indus-
tr ia 118. 13348 4-7 
N CO J I N E R O A S I A T I C O Q U E C O C I N A 
al gusto del qoe lo acomode desea colocarse en 
cndqnier clase de establecimiento ó casa particular. 
Puede dar los informes que le pidan. Dirigirse á 
C( IUpostela 44, taller de p la te r í a . 
13380 4-7 
D 
ESE A C O L O C A R S E U N M A T R I M O Ñ Í O 
peninsular, sin hijos, ella de cocinera ó criada 
de n r n o y é l de portero ó criado de mano, saben 
cumplir con su obligaciión y tienen personas qua los 
garantice; no van fuera de la Habana. Sol 112, la en-
cargada dará razón. 133"7 4-7 
Ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S meses de parida, aclimatada en el pais, con t ne-
na y absndaute leche, desea colocarse para criar á 
leche entera: se puede ver su hijo y tiene personas 
que respondan de eu conducta. D a r á n razón callejón 
del Suspiro núm. 14, entre Corrales y Monte. 
13379 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias Aramburo n ú -
mero 10. 13244 8-4 
del Cerro, comprendida en el tramo desde la es-
quina de Tejas al Tul ipán , que su valor no exceda de 
3,500 pesos plata ó su equivalente en oro; sin inter-
vención de corredor: informarán en la calle de San 
Ignacio n. 90, bajos. 13613 4-12 
SE COMPRAN LIBROS. 
Neptuno 121, l ibrería . 
13592 4-12 
SE DESEA COMPRAR 
ana casa qn© esté bien situada en esta capital y cuyo 
precio sea de seis á doce m i l pesos en oro, libre de 
todo gravamen. E n Am'stad 98 y en San Ignacio 14, 
estudio del Ldo. Acarado , informarán y t r a t a r á n del 
fcfgocld, Í3C-0Í 8-12 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
Se defc i comprar des casas de $1000 á $1,50) y 3 
de 5 á 7000 oesos. Informará M. Alvarez Aguacate 
54 entre O'Reylli y Empedrado. 13355 4-7 
SACOS D E USO. 
La casa más antigua en sacos, Lamparil la 50, se 
compran y vendeii eaeos, sacos do uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparil la 50 
entre Compostela y Aguacate. Teléfono 700. 
13050 -15 30St 
E l I D A S . 
• p E R D I D A . K N L A N O C H E D E L 5 D E L ac-
J t t a a l en un coche de plaza, probablemente, se ex-
travió un paquelico con papeles de ingeniero y ropa. 
Se CTatífioara al que lo entregue en la caja de Hidalgo 
y Cp. ObrapíajZS. 13470 ' 4-9 
DE L A C A L L E D E C O N S U L A D O N , 98 SE ha ido una pena perdiguera de color blanco y cho-
colate, do tamaño chico. Se grali l icará á la persona 
que la entregue, advirtiendo que se sabe la persona 
con quien se fué, pues iba por la calle de Trocadero 
con ella como á las diez de la mañana . 
13375 4-7 
LQ ¡Í.E 
Se alquila propio para familia uno de los pisos do la casa callo de J e sús Mar ía número 64, CDU sgüa 
é inodoro: en la miema informarán del precio y con-
diciones, do ocho de la mañana en adelante pueden 
verse. 13S21 4-12 
Industria 72, A. 
Hay una hermosa saU y habitación de mármol á la 
brisa con balcón corrida á dos calles y además cuar-
tcs altos y bajos, todo cou h i ñ o , 'uz, criado, recibo y 
muebles si 16 desdan. L a casa es clara y de respeto y 
tod l de caqui,ui. 13624 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 85, punto céntr ico. Coa sala, co -
medor, 4 habitaciones bajas y 2 altas, agua, buen 
patio, etc. Informan á cualquier hora al lado en el 
núm. 85 A . 13593 4-12 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutaies, 
etc.; la llave e .tá en la estación del ferrocarri l de 
Mariauio en el Tul ipán ó impondrán en la palle de 
Zaragoza n. 33. 13619 4-12 
S E A L Q U I L A N 
á un matrimonio sin niños, dos habitaciones frescas 
y ventiladas on San Ignacio 34, altos. 
13600 4 12 
S E A L Q U I L A N 
cuatro bonitas habitaciones altas con cocina, lugar 
excusado y llave de agua y una hermosa azotea; es 
casa particular. Precio regular. Industria 64, esquina 
á Trocadero. 13599 4-12 
OBISPO 90 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á $5-30, 
10 60 y 12-75. Se da Uavín. 
13602 8 12 
IIn Cuba número 39, entre Obispo y O'Reil ly una i d e l as calles más céntricos, habitaciones con hal-
cón á l a calis, snelos de mosálco, inodoros á la smo 
ricana, con muebles ó sin ellos, servicio de cuarto, 
entrada A toda hora. $12-70 y 10-60 
13631 4-12 
60 BEBNAZA 60. 
Hay una habitación alta con muebles ó sin ellos 
interior casa de formalidad. 13<?32 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos calle de la Estrella n . 54, es-
quina á San Nicolás, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartón y demás comodidades. Campanario 23 
iufomarán: la llave en el principal. 
13617 4-12 
Se alquila en Obispo 76 altos una hsrmosa habita-ción con balcón á la calle amueblada á hombros 
solos, propia para un caballero extranjero por ha-
blarse en la casa inglés, francés y a lemán. No es 
casa de huéspedes, á una cuadra de los parques y 
teatros. 13580 4-11 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó separadas, cen balcón á la calle, á caballeros ó matrimonios 
sin niños. Es casa tranquila y se piden v dan referen-
cias: hav llavfn. Galiano 129. 13551 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 25: la llave está en la bodega 
esquina á Animas y t r a t a rán de su ajusto en P r í n c i -
pe Alfonso n . 5, esquina á Zalaeta (altos). 
13552 6-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9 Linea esquina á 20. £1 
jefe local del paradero del Urbano informará. 
13550 8-11 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin nifios ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cusrtcs, todos con vista á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 13563 4 -H 
S E A L Q U I L A 
una casa clara, fresca y muy ventilada. Barcelona 
número 18. 13556 5-11 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de la Amargura 71 en módico precio dos 
habitacione» altas, corridas, con gas, piso de mosai-
co, azotea é inodoro independientes. Hay baños y se 
dá l lavin. 13-88 4-11 
Q e alquila la casa de alto y bajo con Lalcóa corrido 
K'^a la calle acabada de piritar. esl íe de la Habana 
n, í>5, con comodidad para dos fami'ias ó bien para 
PEc.itorio por su buona p.'f ición p ira el comercio. 
La llave en la fonda del lado y para sa ajuste Amis-
tad n. 71. 13563 4-11 
SE! A L Q U I L A 
I» casa calle de ViHe.g s n. 6) . propia para panade-
rf t, pues tiene nn hor.iü la casa. I m p o n d r á n Aru-ln 
d^l Norte n. 17. 13544 0 - U 
En diez y siete pcos alta muy fresca, 
para hombres solos 
13510 
ro sf a q i i la una habitaidón 
«m.nebladai ••«n luz y s é r v e l o 
L i f i rmarán Trocad» ro 17 
4 11 
y T a b i t a c i ó n para alquil ir pr pia p i r a una sefiora ó 
1.1 an caballero de e iud con asistencia ó sin ella en 
id u.ercado de Tacón núm 2, cambio ' L a N i ñ t era 
de Oro ," informarán. 13542 6 -11 
E n tres centenes 
se clquila una accesoria con un cuarto entresuelo a-
rriba, ludo muy aseado con agua é inodoro. Rayo, 
entre Zanja y Dragones. 13583 4-11 
T^esde el dia primero de Neviembrs próximo veni-
L / d e r o ee alquilará, por meses, la casa número 10 
de la qalle E , esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con t o l a clase de comedid ules, magi;ífii)os jardines y 
ex'ciif.os patios, pisos de mármoles y mosaicos, et^.', 
etc. So alquila amueblada lujosnmente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y cordicionee, 
dirigirse al Ldo . Gava ldá ' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13184 15 10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodo.) ó higiénicos, á propósi to para rna familia 
de gustr: la llave en la sedería de enfronte. Inf . / r -
maa San Ignacio n . f 0, de 7 á 9 y de 1 á 3 Ldo. 
Gava ldá . 13483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada o s a Inquis i -dor número 40, muy próxima á l o s muelles, propia 
para un*, extensa familia TI« guste vivi r bien, tiene 
numero.í-s y espléndidas baMtaoione>, tres patio?, 
etc. etc.. Ja llave é informarán re su precio Stn I g -
nacio i ^0, de 1 á S, Ldo. Gava ldá . 
13182 15 10 
S E A R R E N D A 
parte d< una preciosa esta-i<' a situada en el Vedado 
donde puede establecerse a'gu'ia indristria un hij ó-
drom" J !• go de pelota, ; i ;v :!«' p r o m * ó cnl ivo». 
Impo-ii! &ú San Nicolás 11¿ e.-iquma á Dragones, ile 
7 á 15 ri. úaua ó de 4 á 7 ta-d-i. 
H<W 4-10 
S E A L Q U I L A 
eu 1< s ¡.Itos de la casa calza la de Galiano 111 una 
hermosa y fresca habi tación con piso de mosáico por 
módica . antidad. 13528 4 -10 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento de dos habitaciones, enta-
piza la una y pintada al óleo la otra, con inoderoy 
balcón á la calle,"en la calle de Paula n. 2, esquina á 
Oficios. 13527 5-10 
¿ O L N . 4.—Se alquilan habitaciones corridas con 
j y l s t a á la calle, m u y espaciosas y baratas, hay 
cuartos para hombres soles ó matrimonios sin hijos á 
centén y ocho pesos: en el entresuelo in f J ima rén , 
13525 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 182. E n la misma impodrán á to-
das liaras. 13521 5-10 
Se alquila barata la casa número 236 de la calzada de San Láza ro , con cinco cuartos ba jos, un alto y 
lo demás conveniente, incluso agua de Vento. L a 
llave en el n ú m . 155, a lmacén de víveres: informes 
en Aguiar 100, entresuelos. 13425 4-9 
S E A L Q U I L A 
en Pasaje 7 entre Zulneta v Prado un alto elegante-
mente amueblado y en módico precio. 
13429 4-9 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos altos con vista á la o a ü e y 
también habitaciones interiores, propias todas ellas 
para familias, hombres solos ó escritorios de comisio-
nistas, en la fresca y cént r ica casa San Ignacio 72, 
Portales de la Plaza Vieja. 13436 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones con ó sin muebles, altas y bajas con 
vista á la calle. E n la misma se solicita una operar ía 
corsetera, una chaqaeters y aprendizas de modista. 
Amistad 118 13M4 4-9 
S E A L Q U I L A 
l a casa Chacón n . 3, compuesta de sala, recibidor, 4 
cuartos bajos y 4 altos y demás dependencias. I n f o r -
man Chacón n. 2. 13407 4-9 
S E A L Q U I L A 
en $17 oro la casa n. 64 de la calle de loa Angeles 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, etc., y u n 
matt i l lo al fondo. E n la bodega del frente está la l l a -
ve y Salud 47 informarán. 13478 4-9 
Yirtndes ntímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas v hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia 6 sin ella. 
13477 4-9 
e a'quila la casa Concordia número 74, es muy 
_ írer-oa y seca, con cuatro cuartos bajos y uno alto, 
comedor, sala, cocina y abundante agua de Vento: se 
da muy barata. De más pormenores in formarán en 
Monte 85, altos. 13466 4-9 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de Lagunas 53, entre Perseve-
rancia y Lealtad, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
y agua. E n los altos informarán . 13459 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa calle d é l a Habana n. 200, 
con sala, comedor, 5 cuartos en el principal, 5 en los 
bajos y 3 en la azotea, cocina y caballeriza. Informa-
rán Habana 198. 13457 8-9 
SE ALQUILAN 
los líennosos y ventilodos altos de 
la casa Galiano 58, esquina á Nep-
tuno. Informarán Amistad 59. 
13455 4-9 , 
SE ALQUILA 
en magnífico punto un hermoso local muy espacioso, 
paga poco alquiler y es propio para cualquier clase 
de establecimiento en pequeña ó grande escala. I n -
formarán mercado de Colón número 4, por Animas, 
peleter ía L A H O R M A G R A N D E , á todas horas. 
13441 4-9 
S E V E N D E 
por poco más del valar de sus existencias un café y 
restaurant situado en lugar céntrico: informarán San 
Ignacio n. 40. 13513 4-10 
S 
Empedrado n. 8 
Se alquilan 3 habitaciones altas frente á la puerta 
de la calle y una espaciosa cocina, que sirve para 
cantina y un cuarto. 13480 4-9 
E V E N D E E N 3000$- E N P A C T O Ü N A C A S A 
_ en el barrio de Colón compuesta de sala, come-
or, cuatro cuartos y agua. E n $10000 una casa de 
alto en el mejor punto de la callo de la Habana. 
Neptuno 125.^ 13493 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Belascoafn n ú m e r o 36, A: tiene 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor, son muy ven-
tilados y se rebajan de su precio. 
1S469 4-9 
S E V E N D E 
una cas» <1o tres pisos con ostablocimienlo, otra do 
cuartosISOC pesos oro, un crédito de la Caja de Alio 
rros de $2*50 oro, en $180 un pianino barato. Impon-
drán Príncipe Alfonso 281, café^ 13435 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguacate 68, inmediatos á Obis-
po; con sala, comedor, cocina, retrete y tres espa-
ciosas habitaciones; balcón con vista á la ealle y azo-
tea: entrada independiente. 13427 4-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta n. 145 de la calzada de Puen-
tes Grandes junto al paradero de la Ceiba: la llave 
al lado n . 143. Dan razón Salud 26. 
13458 4-9 
S E A L Q U I L A 
una gaan sala de mármol con su correspondiente ha-
bitación, con dos ventanas á la calle, para taller de 
camisería ó sastrer ía y dos cuartos altos frescos y 
ventilados para matrimonio. Obrapía 65. 
13450 4-9 
Snárez número 77 
Se alquila esta bonita casa con 3 cuartos bajos y 2 
altos y todas las comodidades para una numerosa fa-
milia, la llave en el 79: sn dueño San Nicolás 116. ' 
13448 4-9 
S E A L Q U I L A 
un cuarto propio para depósito dé mercanc ías 6 fa-
milia. Informarán Mercaderes 16. 
13445 4-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
13468 4-9 
Prado 115: se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, juntas ó separadas, para hombres 
solos. Contienen luz eléctrica, gas y agua corriente. 
13381 4-7 
En el punto más céntrico de la r i l la74, " Habana, Lampa-fronte á la plaza del Cristo, se alquilan 
juntas ó separadas dos hermosas habitaciones altas á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños. Si lo desean 
también se alquila una hermosa cocina. Entrada i n -
dependiente. Informan en los entresuelos. 
13382 4-7 
Se alquilan dos hermosas habitaciones frescas, de piso de mosaico, propias para escritorio de comi-
sionista ó para consultas de médico ó abogado, para 
caballero o matrimonio. Aguiar n. 120, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. 13393 4-7 
Refugio número 19 
Se alquila esta hermosa casa á media cuadra de la 
calle del Prado, propia para corta familia: la llave é 
impondrán en la bodega del frente. 
13345 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos rar.r frescos, con gas, agua y una 
buona azotea é independientes á matrimonio sin ni 
ños, á señoras solas ó á hombros solos, con ó sin co-
mida; Luz n. 9. 13402 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle B esquina á la calzada: es 
de alto y bajo, tiene 7 cuartos, cochera, caballeriza, 
jardín y cnanias comodidades se puedan desear. Se 
da barata é informan eu la misma casa ó en Aguiar 
106 esquina á Lamparilla. 13400 9-7 
En Aguiar 69, piso principal. 
S a'qnila á personas de moralidad sin niños un 
magnífico cuarto con balcón á Obispo. Entrada in-
dependiente á todas horas. 
13361 4-7 
Sea . quina á Habana, hermosas habi'aciones altas.Hay 
una hermoeisima cocina, toda de mármol , como pnra 
un matrimonio que qaiera vivir con decencia. B o n i -
tos inodoros, ogaa y todas las comodidades necesa 
rias. No se permiten animales. 
13370 4 7 
R E I N A 4 6 . 
S« alquilan unos altos pi opi >« para una corta fami-
lia: en el principal informarau. 
13174 4-7 
C O M P O S T E L \ 150. 
En esta elegante sasa se alquila una habitación alta 
dividida, con muebles ó ci:; ellos, a Inmbres rolos ó 
matrimonio sin niño Í. Hay baños, timbres, inodoros, 
gas y buenos jardines, muy barata. 
13383 4 7 
Coagulado m. So a qnilan habitaciones altas y ha j->8, f escás y ventiladas, rerca del parque y Pra-
do Mu}- buena mesa, esmero ea ei trato, a*e& té le -
lo, o y llavin. K o te admilen niños, pájaros n i ani-
males. I s l ^ 4-7 
8 E A L Q U I L A N 
los espléndidos, fre eos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29 Informarán Aguiar 99. 
13306 8-6 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijos, unos m»g ífl 
eos entresuelos en la cal ede la Muralla n. 37 A , es-
quina á. Aguiar. I t ' f j rmarán Aguiar 99. 
i3305 8-fi 
Se alquilan por tres meses tres hermosas habitacio-nes ultas, amuebladas, con cocina, agua, inodoro 
y otras comodidades por dos onzis < ro al mes, i nc lu -
so el gas qut se consuma. B i r a t i l l o número 1, plaza 
de Armas: informará el portero en la misma. 
13282 8 5 
Neptuno nú ñero 19. En esta c.nsa recientemente rettacr -da, se i e leu haMtajiones a tas y bi jas 
CQii asistencia ó sin ella: ta ib i tn se ceden el zaguán 
y UJÍOS e^pic otos baios muv propios par» coche». 
13 81 15 3 
Para café ó funda —Se alquila en la calle de San Pedro 6. frente á la puerta de la Machina, un mag-
i 
nífico lo:"al: del precio, que es módico, y demás con 
diciome darán r a z ó i en la puerta principal 
Prodo número 90. 13180 
AMARGURA N. 11 
esquina á San ígnacio. 
Se alquilan habitaciones propias para e>cr.lorios. 
13169 15-3 
V E D A D O 
Si) alquila en la calle 10 núm 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, a lmacén .e teiidos 
1300? 23-29 st-
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenes para tabaco en ramo; reúnen 
condicioi es especiales para el efecta, y s-; dan en 
precios rriódicos. Informarán Belasc aín n. 2 A. 
12902 15 27 
Se alquila en precio módico la casa Gervano n. 38 tiene habitaciones altas y bajas y comodidades 
vara una ex'ensa familia, agua en ambos pisos, ino-
doro', balcón á la calle, etc., etc. Informarán Be-
lasco.-ín r . 2 A . 12901 15-27 
f i i e i i c ^ i l e ! ! l § í ' i i i s i i 
(^ A N G A . SE V E N D E N L A S CASAS C Ü B A i l T l H ron 2 ven'anas, sala, zaguán, tres pisos con 
13 h i lo t i r iones de ca' t - r í i y azo'os. gana cinco on 
zan oro por contrato asegurada en $111,' 00, siendo el 
asepurn y pago de pluma de sgna y limpieza por 
or,ei,t.« ifol inquilino. Perseverancia 43 informarán 
136'1 4-12 
Se T e n d ó n 
y la 
las caans 
casa contigua, ganan $" 
$7,0 0: 
M^nriqu*» esquit a 
o-", en $5.000. 
S i l cerca de Luz de «lio y bajo 
Crespo con 4 cuartos, $3,000. 
Neptuno, $8,000. 
Aguila, con aíjua redimida, 3,000. 
Una casa de huéspedes r.croditada 
D a r á n razón Perseverancia -46, de 8 á 12 m a ñ a n a y 
d e 5 á 8 » a r d e . 13642 4-12 
Un negocio especial 
Se vende un café, chico, de muy poco gasto que 
vende de 12 á 18 pesos diarios, punto muy céu ' r i co 
no sube su precio de 600 pcos; el por qué do tan ha 
rato el comprador se convencerá , es más , para que 
no haya malas interpretaciones se da á prueba. I n -
formará D . Rosillo. Calle de San J o s é y Lucena 
dueño de la herrer ía . 13'-29 8-12 
B A R O N 
U N A F I N C A S E V E N D E 
de 22 caballerías en $7200, deduciendo 1,700 de can-
sos, con buenas fábricas, aguadas y arboleda, en la 
eslzada de Güines . O'Reilly 36, de 11 á 4, Victorino 
García . 13479 4-9 
EX C E L E N T E N E G O C I O . — E N $ 1,500 ORO vendo un buen café en lo mús céntrico de esta 
ciudad. Se traspasa porque su dueño, por enfernie-
dad y otros motivos no puedo seguir a tendiéndolo. 
Tiene contrato el local' por varios años. R. Gallego. 
Aguiar 63. Aceucia de negocios. 
13363 . 4 - 7 
CASAS E N GANGAS. U N A CASA E N L A calle de Aguacate ganando $34, en $3700 libres 
para el dueño. En S. Lázaro en $6500 y reconocer un 
censo de 1000. Otra con 6 habitaciones libre de gra-
vamen en 2800. Informará M. Alvarez. Aguacate 54, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
13356 4-7 
las tan deseadas camas de madera, elegan-
t í B i m u s y ba.rxuísimns, sillería forrada en 
cuero repujad mesaa do c o m e d o r cuadra-
das. ; 
Elegantes juegos de cuarto completos, 
propios para novios, conetruidoa con mada-
ras (pie no las ataca el comején y otros 
muebles do capricho tapizados y sin tapizar 
AVISO á nuestra distinguida marchan-
tería. -• - -
Hay personas que con mala intención é 
porque no comprouden la diferencia_del 
buen trabajo al malo, dicen que el CAÑO-
NAZO G Í carero, siendo todo lo contrario, 
supuesto que vende muebles bien acabados 
de mucha dumefón y más barato que na-
die, y para convencerse que pasen por di-
cha- casa antes de hacor sus compras que 
quedarán satisfechos, 
Eu euanto á trabajos de tapicería, en fo-
rrar sillas, vestir eama«t, ga!cría» y portiors 
no tiene compeíóncia ni en elegancia ni on 
baratura. 
I S P O 4 2 . 
4 d - l l la-11 
A N G A . — S E ' V E N D E E N $1,200 ORO U N A 
de las mejores y más céntricas barbei ías de esta 
ciudad con buena marchanter ía y pocos gastos, se-
gún puede probarso,—Vista hace fe .—Informará eu 
Mercaderes 4 A, de 12 á 4.—Esteban E. García . 
13362 4-7 
A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S — O F R E C E -
mos cafet y cafetines desde 1,000 $ en adelanto, 
carnicetias y fruterías en $400, 3 trenes do lavado y 
an óáfé-restaurant y billar en $ 1,500, contando con 
bodegas cuantas pidan. Dirigirse Aguacate 58, tele-
fono 590. J.t Mart ínez y Hno. Alquilamos una v i -
driera. 13358 4-7 
N F L A M A N T E E S T A D O SE V E N D E U N 
Jtljjuego de sala L u í s , X J V , un magnífico pia- ino de 
Pleyol y dos pares de mamparas, se da todo muy ba-
rato y se-alquilan dos cuartos altos á un matrimonio 
decónto y sin a iños . Blanco c ú m o r o 40. 
13571 • 4 - l t 
S E V E N D E 
un piano de medio uso-y buenas voces, un lavabo de 
mármol para barber ía y un sillón de afeitar: todo se 
da barato: calle Real n . 11, Regla.' 
13572 4-11 
C E N C I A E L N E G O C I O , A Í J U I A R 64, T E -
lefono 486. Vendo más de 300 casas, 3 ingenios, 
y 2 demolidos, varias fincas rústicas, 3 carboner ías , 
bodegas, cafés, fabrica de dulces, puestos de frutas y 
carnicerías desde $ 300 en adelante. R. Gallego. A 
todss horas. 13S68 4-7 
B O T I C A 
Por ausentarse su dueño se vende una en buen 
punto de esta capital acreditada y de vida propia. 
Informarán en la droguería del doctor Johnson 
Ob spo 53. 13360 10-7 
S E V E N D E 
a casa Picota, con sala, 3 cuartos bajos y uno alto, 
ou $2.800; Aguila, con agua redimida, barrio de Co-
lón, en $8,006; demás pormenores Ruvo 89, de 4 á 6 
tarde y de 8 á 10 mahana^ 13386 4-7 
" T N J U E G O S A L A L U I S X V I $70, E S C A P A -
J ratea caoba, á 5, 6 y 7 centenes, tocadores á $3, 
, 5 y 8, sillas do Viena á $15 docena, sillones á $9 
.a r , hay juegos completos; uu coche mimbre $3.50. 
camas colombinas á $3, cameras á $4.25, bufetes á 
$7 y 12, una urna usada $6, varias camas de bronce 
cameras y para una persona, una camita n iño , me-
sas de noche y de gabinete, sillas y juegos reina A -
na, canastilleros, una l i r a c r i s ta l , lámparas de tres l u -
ces, tohallero-i, sillas do mesa corrientes y de coche, 
carpetas, lavabos de depósi to , aparadores, mesas de 
extensión, jarreros, au buen escaparate de hombre, 
una cama ¿a bronce corona, espejos para sala de d i -
ferentes firmas, todo ba ra ío Compostela 124 entre 
J e e ú s M a r í a y Merced. So al a'quilan muebles por 
meses con garan t ía . 13570 4-11 
FA B R I C A . D E C A R A M E L O S . — SE V E N D E una muy acreditada por enfermedad de su dueño : 
vende de 60 á $70 semanales, tiene pocos gastos y os 
un gran negocio para los del giro. T a m b i é n se vende 
una acreditada dulce. ía. Obispo 30, á todas horas. 
13589 4-11 
S E V E N D E 
una fonda en punto bueno y condiciones inmejora-
bles para el comprador: se vende por asuntos de fa -
milia: informes Virtudes y Agui la á todas horas, car-
nicería, 13545 8-11 
AT E N C I O N A L A N U N C I O . — S e vende una bo-dega propia para un principiante: otra que hace 
diario de 60 á $60; una fonda y posada en buen p u n -
to; un café, posada y bi l lar en nn paradero; varios 
cafés chicos de poco dinero, fincas urbanas, etc. In-
formarán calzada del Monte n. 21 á todas horas. 
13560 4-11 
GA N G A S . — S E V E N D E N T R E S CASAS P E O dnciendo $47 de alquiler, libres de todo grava-
men, se venden jautas o separadas, el total en $4,500 
Otra de dos ventanas y zaguán dentro de la Habana 
en $9,000. I n f o r m a r á M . Alvarez, Aguacate Si entre 
O'Reilly y Empedrado. 13590 4-11 
B A R B E R I A S 
Se vende en proporción la antigua barbería B e r -
naza n. 1 entre Obispo y O'Reilly: informarán en el 
Salón Jaime Dragones, al lado de L a s Nuevitas y en 
el salón Oriente, San Rafael número 14 J. 
13576 4-11 
con bodega. Eb $10,000 una casa calleTde Cuba. 
En $9,000 una de zaguán Obrapía . E n $2,800 una 
Corrales con 4 cuartos. E n $4,000 una en Crespo, 
con 0 cuartos, En $1,800 una en Angeles. E n 1,800 
pesos una Misión con 3 cuartos, Concordia 87, 
13491 4-10 
A N G A . — S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A 
bodega y fonda, en un punto bueno y cerca de 
la ciudad, por tener que retfaarse su dueño . D a r á n 
razón á todas horas en Cana n? 0, L a Deseada, en 
Animas esquina á Gervasio, Tren de Lavado y en el 
Cotorro u? 1, bodega. 13498 4-10 
B A R B E R I A 
Se vende una mny acreditada, en buenas condi-
ciones. I n f o r m a r á n Principe Alfonso 937. 
13632 A-10 
EI B R E D E T O D O G R A V A M E N , E N E L V É -dado, calle 12 esquina á 11, en lo mejor de ese 
punto, sin in tervención de corredor, en $4,600 oro, 
se venden dos solares unidos y cercados, con agua y 
6 habitaciones, todo de mampos te r ía . Para m á s por-
menores es Merced 59. 13176 4-10 
SE S O L I C I T A N C O L O N O S P A R A S E M B R A R 60 caballerías de monte, pagandopor las 100 arro-
bas de caña, 5 arrobas de azúcar; la renta de cada 
caballería de terreno es de 6 onzas adelantadas, O -
brapfa 62, interior. 13473 4-9 
E V E N D E M U Y B A R A T A U N A F I N C A D E 
cuatro y cuarta eaballeiías, á una legua de esta 
cap tal Eonre la calzada, con agua eorriente todo el 
año y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También espropia para vaquería. Dan informe* 
en Aguacate numero 134, a l m c é n de víveres. 
1 H 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y parte de la estanc-a E l Retiro, 
Informarán Cerro n. 613, de 8 á 12 y de 4 á 8. 
13346 4-7' 
SE I linc  D A E N V E N T A R E A L O E N P A C T O U N A a rúst ica de seis y media caballerías de tierra 
en Bolondrón, sin intervención de corredor. Infor -
marán detalles Escobar número 168, de ocho á diez 
de la mafiana. 13335 6-6 
SE VENDEN 
por no poderlas atender su dueño dos buenas fincas 
de producción y recreo en la jurisdicción de la H a -
bana, dando frente á la calzada de San José de las 
Lajas y Güines. L a primera frente al k i lómetro 7 
nombrada San Lorenzo ó San Matías con una her-
mosa casa de mamposte i ía , portal con columnas de 
canter ía y azotea, j i r d í n , fuentes y verja de hierro 
al frente y batey, sala, comedor, </nce cua-itos, co-
chera, caballerizas, gallineros; magnílico baño de a-
gua corriente y toda clase de frutales en abundancia, 
con una superiieis de terreno de una caballería , 57 
ordeles y 22S varns planas do terreno abonado en 
su mayor parte y libre de gravamen. L a otra freLto 
al quilómetro 8,'nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta ue dos eabal lei ías menos dos so 
lares, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos ár 
boles frutales y f xcelento aguada: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 463 A, de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 de 
U noche. 13141 13-2 
GI R O F A C I L DE C O M P R E N D K K Y D E M U -cho producto.—So vendo una ai tigua mucblot ía 
muy acr ditada por desear retirarse eu d i u ñ o . E s t á 
situad» en uno de los mejores puntos de esta capital 
Da rán razón en San Rhfiel esquina á Industria, pc-
' "O lotería El Bazar Inglés. 13123 2Q 
EN A R R O T O N A R A N J O V l í N O K U linca la Tomasita, á dos cuadras del paradero, enm 
puesta de una cabi).lb)ria do t iona, cercada, casa de 
vivienda con psra- rayo pozo de agua con su bomba 
y más de mi l árboles frutales. Informarán en Tenien 
te Rey n. 15, de 12 á 4 de la tarde. 
12831 15 26 
cabslio americano,, color n oro. de cinro ftíícs 
mae-tro de tiro, sano, t i iu j mamo y de muchas u m -
dicio¡ies, quizás oí más bo iito de la Habana. Tam-
bién se vende uu coche am'.risano de cuatro ruedas 
fuelle de quila y pon, casi nuevo Se venden ambi 
cosas por no necesitarlas su duefo Amistad 98. 
13606 8 - 2 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechen ganga, palomas trancen 
$2 50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de avea Los Dos Hermanos, á todas horas, M . iv 
de Tacón y Reina 78 de 7 á 10 y de 5 de la tarde t u 
adelante. 13569 15-11 
So vende un Venado 
en S;in Jo sé núm. 94 muy manso, se da muy barate 
á todas horas puede verso. 
135'¿6 4-10 
lERROS PGCH.—SE V E N D E U N A C A M A 
da legítimos, en junto ó detallado, á centén eada 
uno, y eu la misma re vende una bir ic le 'a de medio 
uso para niño. San Miguel número 41. 
13472 4-9 
ATENCION 
So venden dos hermnen loros bien enseñados, Mer 
eader< s número 39, principal. 
13422 4-9 
EN R E I N A 59 SE V E N D E A T O D A S H O R A S uii nisgtiífico caballo dorado 4 años de edad, 
to cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano; 
sin tachas; también se venden una magaífljn duque 
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 134'5 15-9 
S E V E N D E 
una par j a de caballos ci íol 'os , color negro, maes 
tros de t i ro , es tán sanos v fin defecto alguno: J e s ú 
dal Monte 122. 1339 5 5-7 
S E V E N D E N 
juntos o separados una pareja de caballos nitros 
un hermoso mulo de siete cuartas de alzada, mci 
sos y maestros de tiro: San M'guel 179 tren de co 
ches, Vida l . 1S371 4 7 
PA J A R O S . T A L L E G O C H I N O P A J A U ü R O Empedrado, é importador do páj iros mejicanos 
loros habladores, pichones que hablau solos t i n n 
tre: clarines do la selva blancos, gorriones precios os 
para hocer cria con canarias y da muy buen remita-
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnnzó con moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos pares de venados y un enrpon. ha 
caracoles muy grandes y mny preciosos, banlitos a 
domados con caracolitos y conchar; hamacas nnc 
vas; también tongo canarios esceceses y belgas, lar 
gos y tinos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con ol que quiera llenar la pajarera de páj:ir 
co i poco dinero vengan á Empedrado 37, entro Ha 
b.ina y Compostela. 12738 15 22 
U B O i l O A J i . 
s E D A U N T I L B U R Y D E POCO USO E N eambio de una duquesa ó so toma una duquesa e 
cambio de caballos maestros de tire y de monta. Se 
da ó se toma en efectivo la diferencia que pudiera h 
ber darán razón barrio de San Lázaro , calle de Es 
psda esquina á Jovellar, preguntar por D . Francis 
Sánchez, horas de 6 á 6 13622 8-12 
A T E N C I O N . 
Se vende una hermosa duquesa de poco uso y 
caballo c r i j l l o dorado de 7 cuartas y muy maestro 
t iro, con su limonera francesa, ea muy buen estado 
por su poco uso. Es de u r i ' i iad oara l n persona que 
lo nocebite. Teniente-Rey n. 82. (813609 5-12 
Se vende uno magnífico de 6 jaeg s, 17 registroi, 
tres rodilleros: tiene potente sonido, además de loi 
pedales; tiene una palanca para^dar vioato por sino 
se quieren usar los pedales. ~ * ", 
VALE $500, se da poHii mitad 
Obrapía 21 y 23, almacé i de música. •.•* v 
C1517 6 5 
o: 
13582 
S E V E N D E 
na magnífica biblioteca propia para un médico 6 
abogado, hecha por un intelitrente mueblista francés: 
moondrán Cuba I S í . 13519 la-10 34-11 
S E V E N D E 
un pianino de Boisselot. Acosta número 89. 
1S5C9 4-10 
• 30R L A M I T A D D E SU V A L O R SE V E N D E 
una mesita consola, una idem de centro, un es-
pejo y 6 sillas todas amarillas á lo Reina Ana y en 
buen estado de uso; uu coche expreso de 4 ruedas de 
hierro para niños en $5. Gal ano esquina á Concor-
dia, altos del café E l Capricho 13414 4-9 
A las personas de gusto. 
H a llegado de muestra un gran piano de Berna-
reggy igual al que se llevó los primeros premios on 
Par í s y Viena. Do lujo en sus maderas y de excelen-
te construcción y voces. 106, Galiano, 1C6: 
13131 4 9 
S E V E N D E 
juego de sala, de comedor y do cuarto y varios mue-
bles más. Obrap ía 51, pueden verso de 8 á 4. 
13165 4-9 
SE V E N D f i E L M u J O R J U E G O D E S A L A por 33 centenes; oKro 'ie cuarto con lunas visoté 
en 50; uno amarillo en r>2. y toda clase de muebles á 
jrecios de ganga. " L a Fotrolla de Oro ," Composte 
a número 46 12835 '4-9 
S E V E N D E N 
un soberbio espejo de 2 metros de largo por 1 metro 
10 de ancho; otros dos espejos propios para ba rbe r í a ; 
sillones, lavabos; escaparate, etc. I m p o n d r á n Obis-
o 56, altos. 13396 4-10 
Piano Bísselot 
Se vende muy barato uno de poco uso y con bue-
nas voces. Puedo verse eu San Ignacio 86, entre 
sueles. 1337G 4-7 
T J I A N O E I Í A R D . — S E V E N D E U N O M A G N I 
JL fleo de cola, de medio uso. en mny buen oetado, 
propio para uua Sociedad. Valo $ i80 oro. Obrap í a 
m'mn ro 23, Almucéu de Música. 
C 1516 6-5 
L A P E R L A . 
Realización de muebles: camas de hierro, l á m p a -
ras de cristal, alhajas é inliaidad do objetos, todo 
muy barato. Animas n. 84 ca;i esquina á Galiano al 
sdo del café. 13179 8-3 
m mmm. 
Motor de gas 
Se vende uuo do 2 caballos, do los mejore» qns hsy 
en la Habana, está probado y tiene instalación de 
cañer ías . Inquisidor 29. 13628 4-12 
MA Q U I N A D E L A D R I L L O S — E n $2,011 se vende una máquina de vapor de hacer laínllas,.. 
en la cual un muchacho corta do-800-á 1,000pnr ho-
ra. Puede verse fancioiiar todos los dias -en el tejar 
Santa Rosalía en Vento, paradero dé Alüismlareí. 
13541 4-11 
Molinos de Viento. 
Son los motores más b a n i os pr.r* extraer el aguí 
_ i los pozos y elevarla á cualquier altura. De venji 
por Amat y C ? , Comerciantes é im^rortadores de to-
da clase de maquinarla y efectos para la agrioultiri 
Teniente Rey número 21. Apartado S-16. Tsléfouo 
Habana. 245 C 1492 sH - . . - 1 0 
S E VESTDiE; 
Una máqu ina de moler, horirnntal de 5 pi<;3 do 
trapiche, mazas de 28 pulgadas, guijos de 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrifagM, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
U n docky dúplex , Blake, enteramente'Tmevo, «in 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea dó hierro fundido do 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas de cara, 
Una rueda catalina de 25^ piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de coUarin de 12̂ - pnlgaisscon 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de lailei 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorici. 
3 domos de calderas do 33 pulgadas de diámetro 
por 36 pulgadas de alto. 
D a r á n razón en Cuba n . 121, escritorio, de 8 á 10 
y de 12 á 3. 13373 15-7 
C 4 K i L 3 ! T B X J H T I D O 
E N F I L T R O S P A S T E U S 
Depós i to J o s é Cañizo .—San Ignacio y Sol. 
12346 26-USt 
Be D M u r i a y P Ü Í É 
T O S , T O S . 
So quita con el Espcctorante de polígala dt Ser-
núndez, no hay otro remedio más eficaz que el que 
hoy presentamos; no hay tos que no ceda á h a> 
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este etpo-
cllico y se convencerá de cuanto le decimos en eit» 
anuncio. Los certifleados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoain 79. en la Farmacia del Ldo. Justo MH-
tínAj Mural la 75 y droguer ías y farmácias tcredili-
das. 131'6 15o2 
PILDORáS FEBEMÁS BE M 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas i in-
termitep.tes. 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a L A CENTRAL, Obrapd 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
ALMACEN DE COCOS 1)E BARACOA, 
MANÍ, AJOyjOl.f, 
GEXGIBRE Y FKUTAS DE TODiS CLA3t5, 
de 
F E L I P E P A R C A S . 
Mercado de Tacón número 49, Habana, 
A d e m á s acabo de recibir 10,0S0 cocos semillíqu 
so detallan á precios módicos . A l por mayor y msiiif 
13162 8-3 
0 ? a 
Ñ A M E S D E P L A T A N O S JOIISS0S, 
-v^-'de J a m á i c a , café do t íos años que no ie pisrd», 
una mata de cocos que á los dos años dan fruto j 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; semilla» de 
canela, de Cei lán . mazorcas de cacao; tomates d«U 
mar, macho v hembra á 50 centavos par. Comp«-
tela 94, '13117 
i U t f X J I T C I O S E X T R A N J E R O S . 
las mas a/tás distmcunes 
en tocias ¡as Grandes Exposlafilíu 
luternacionaios c'escia 1S6?. 
— L I E B I G 
V E R D - E X T R A C T O 
d e C A R N E L I E B I G FUERA DE CONCURSO DESDE 18S5 
Caldo concentrado de carne de vaca úti l ís imo y nutritivo para las familias y enfermos. 
E x i H r la firma del inventor Barón L I E B I G de tinta ázul en la etiqueta. 
Se vende^n las principales Droguerías, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
ANEMIA - D E B 1 U D A 0 - C O N V A L E C E N C I A - FIEBRE DE 
L O S PAISES CÁLIDOS - D I A R R E A CRÓNICA-AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - E X C E S O DE T R A B A J O FÍSICO Y I N T E L E 6 T U A L 
s'3 c u r a n r a d i c a l e m e n t o c o n 
y el • ^ J L W O dei 
Túnico reconstituyente — Digestloo 
m m m m m m 
D e p ó s i t o g e n e r a l : R 3 0 N A V O N , r M d » 1» c lase , en Z.'Z'OZr ( T r a n c l a 
Da venta en la H A B A N A : J O S £ S A R R A 
Y KN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Estimulante poderoso 
I G E S T I V O C L I N 
Con base de Pepsina y Pancreatina 
El Digestivo Cl in debe tomarse en la dosis de una cepita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de E s t ó m a g o , Dispepsias, 
Gastr i t i s , Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
(andona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Casa C L I N y Cia, 20, R u é des Fossés -Saint-Jacques, PARÍS 
y en lae Boticas. 
un cupé en magnífico e«tf(lc; 5 esenparates para 
arreos y varios troncos de p o o uso: el mi lo rd y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 35 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 á 1. Se vende 
también un caballo americano. 13547 15-11 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S C O N SUS C A -ballos y arreos, juntos 6 í epa rados , en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la m a ñ a n a hasta las 
ocho todos los días . J e s ú s del Monto n. 198. 
13539 26-11 O 
PO R NO N E C E S I T A R L A . S U D U E Ñ O S E vende una magnífica duquesa nueva, pues solo ha 
rodado un mes con nn caballo de siente cuartas y 
media de alzada, maestro de tiro y de seis años de 
edad: se vende en proporción junto 6 separado: pue-
de verse á todas horas en San Miguel 171. 
13485 6-10 
dio por excelencia del dolor y del insomnio, cualquiera 
que sea la causa : REUMA, JAQUECA, NEURALGIA, FATIGA 
D E L CBUEBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TÓS, ASMA, BRON 
QUITIS , GHIPPE, INFLUENZA, CtC. 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro-
fundo análogo al sueno normal: su empico no 
expone á ninguno de los inconvenientes 
del ópio ó de la morfina. 
« El JARABE de FOLLET es la 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfecta y, 
asi aconsejado, no irrita en lo raas 
mínimo el eslemapo.» 
(Formuloiio de Ternpcútica.) 
VENTA EU TODAS LAS PABMÁCU8 
PARIS.CisaL. FREHE, A. CtampigpyjC'.SMS.r.lBrt 
G r A l T C r A 
Una enapua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 20:16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, L i s a número 33. 
13534 15-10 
O J O . 
Se vende un faetón de medio oso. Se puede ver en 
Campanario número 231. 
13520 4-10 
DS MUEBLES. 
A V I S O 
E n Perseverancia n. 61 se venden unos muehks 
juntos 6 separados, casa particular. 
13595 4-12 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R E S M U Y B A R A -to mesitas de todas clases, loza, mamparas, guar-
da-comidas, espejos, tinajas, entrepaños, perchas y 
una infinidad de cosas, todo regalado para desocupar 
el local. De 11 á 3 de la tarde en Compostela n 55. 
13591 4-11 
AL A S P E R S O N A S D E G U S T O . — S e vende un magnífico juego de cuarto, de palisandro, com-
puesto de escaparate de tres lunas, cama, peinador 
y mesa de noche. H a sido premiado en Exposición. 
Puede verse á todas horas en el Vedado, calle A n. 6, 
esquina á 5. Lleven el anuncio. 
13416 4a-8 4d-9 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V en buen estado: se da muy 
barato. Teniente Rey número 35, informarán y pue-
de verse. 135*8 4-11 
S E V E N D E 
dos divisiones de madera con sus puertas, cristales 
muy elegantes, una lámpara de seis luces cristal in -
']éa y nna caja de pienso fotrad» d« zinc. Consula-
$ 133. 13577 Wl 
MEDALLAS do ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
Aparatos Gasógenos Continuos 
K MONDOLL0T 
r 
PARA LA FáBRICACIOX INDnSTIlUL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empleados con gran ésito en la Farmacia Caitral de lo: ITot-
pítales de /Inris, en los vapores de la Comfcilia general Trant-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el manejo de la 
espita del ácido, se obtiene mejor epuracion del gas y se su-
prime el gasómetro tan incómodo en los viejos sistema1;. 
Se mandan mentados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES O v ó l d o s y c i l indricos, con 
grande y pequeña palanca, montara mny cuidada, cristal da 
prirecrA calidad, ensayado con presión fuerte, monturas de 
estafio iüglés fundido, sin ninguna nuzclx ie ¿lome. 
MONDOUOT 
7 3 , r u é di1 C h á t e a u - d ' E a u , P a r í s 
E l Cntí-J.ogo se e n v í a & q u i e n le p i d a p o r Ca r t a t ranqueada 
m i ] P R E M I O EXFOHÍCION UNIVERSAL PARÍS 18891 
¿a mas alta recompensa otorgada á la Perfumería 
H i g i e n e ue ia C a f i e z a - B e l l e z a de ia C a l i e ü e r a 
DE QülVlJ1} 
OflT I <? 
0 8 
T O N I C A 
Coi 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e l í c u l a s y la 
c a í d a d e l o s c a b e l l o s . 
8 7 , B o u l e v a r d de Strasbourg, 2 7 
Impt' del" Diario de la Marma/' M m 
He 
nuo 
sn^a 
Idem, 
Idem d 
Billete 
.Tese 
Cub 
